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ЗАДАРСКИ ДЩАЛЕКАТ У ПОЧЕТКУ XVI ВЕКА
(Наставак)
7. ]едначен>е и сажимаш самогласника
§ 131. Сажимаже два]у самогласника истог образовала у
непосредном додиру налази се у малом бро]у случа]ева. Обично
]е та] по]ав извршен у старим, нерашчлаживим сложеницама у
ко]их се први део завршавао, а други почин>ао истим самогла-
сником, или у облицима у ко|има ]е измену два иста самогласника
изгублено у:
ии — и : ргШ 712, 88.!5, ргШоН 632_39, ргШозто 7а2 итд., рп'тез
713, рг'тй 835, ргМ 77аа, ргШИе 69,6 (ориг. очигледно грешком
ргМтИе) и сл.,
ее — е.- пе (§еп. з& !ет.) 53, 62Г), 1414, 18, 1512, 181Б, 1920, 2 1 33,
2420, 290, 14, 18, 19, 4435, 468 итд. често, поред облика са очуваним
/ и без сажиманэа пе;'е 242а, 8928 у прози, и 798 у стиху.
У нов^им, рашчлаеъивим сложеницама сажиман>е се по сво}
прилици, осим у ретким случа]евима, ни]е вршило, зато што ]е у
]езичком осеЬанэу веЬином била жива гласовна слика по]единих
саставних делова. Таквих примера \е мало. Без сажиман>а ]е
написано: рооЫасщи 24ан (ако ]е у ориг. одиста тако), а са сажи-
ман>ем рорбазе ч910 (ориг. рорсШазсе, Б. транскрибовао роорбаве).
Треба ипак напоменути да у првом примеру, ко^и се налази у
стиху, оба самогласника оо шщу вредност |едног слога. Може
бити по среди и синереза.
Слично дво]ство у поступан>у са самогласницима у непо
средном додиру код рашчлагьивих сложеница показуху и савремени
говори. Поред обичног црноок, идочи.н, йоодмаАи и сл. налази се
у н>има реЦе и ж'ушока, йдке (ид оке) и сл.
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§ 132. Ако су у непосредан додир дошла два од самогласника
различитог образовања е, а или о, сажети су у један, пошто су
претходно изједначени. Судећи по већини примера који долазе у
Зоранића, једначење самогласника вршило се према другом, дакле
у оном истом правцу у коме се вршило и једначење сугласника.
Број примера је доста ограничен :
оа — а: $1аћ (1 5§. ЈтрегГ. од $1ојаИ) 1129, 128в, 166, 8338,
8518, 93з0, 942 (не наводим примере који би могли бити и 1 8§. аог.
од 5Гап, као 8832, 892 и сл.), 51а$е (3 5§. Јтрегг.) 1587, 172, 7, 1829,
1926 итд., $1аћи (3 р1. ЈтрегГ.) 2029, 411в, 4324, 4717 итд., 81аИ (\п\.) 129,
орав 67 28, 8728,
ое — е: 8Геб1 (рай. ргаез.) 738, 1228, 8627, 8819, 894 и сл., поред
зГојеб1 12,4, пазГојеИ 49и_12, образованих наново према облицима
3 р1. ргаез. као $1оје 321, пазГоје 1619_20, који због стеге система
у сад. времену нису подлегли сажимању,
ае — е: геа 429.
§ 133. Сажимање самогласника после губљења сугласника /
претпостављају неки научници и у појединим облицима односно-
упитне основе кода, коти (м. коједа, ко/ети) и сл., и присвојних
основа тода, тоти, (рода, зуода итд. (м. тоједа, тојети, Шједа,
зщ'еда), који су обични и у Зоранићеву језику, и у осталим
источночакавским споменицима. На основу тога они допуштају
да су се при сажимању самогласници могли једначити и према
првом. Решетар због тога облик &1еб1, који се тој претпоставци
противи, тумачи аналошким утицајем других глаголских прилога
на -еб1, пошто „глаголскијех прилога на оа нема" (Кай СХХХ1У
152). Међутим кад већина примера са сажимањем двају самогласника
који нису могли потпасти под утицај аналогије других облика
говори у прилог правила да се при сажимању једначење вршило
према другом самогласнику, онда је ту претпоставку тешко примити.
Ја мислим да све те краће облике заменица и заменичких придева
треба тумачити аналогијом према облицима одређених придева,
који су такође добивени аналогијом према облицима заменица
Года, Готи, кода, коти у свима српскохрватским говорима.
§ 134. Од основа то), Шј, мој Зоранић има и облике по
спољашњем изгледу сасвим правилно сажете: пот. 5{*. Јет. та,
Ш, ^еп. 5§. 1ет. те, Ш, зТе, сЫ.-1ос. 5§. 1ет. то), зТој, Ш51г. 5§. 1ет.
тот, Шт, $џот, §еп. 5§. т.-п. (уеда, 1ос. 5^. т. -п. тет (в. примере
у § 257). Они долазе скоро искључиво у стиху, одн. слику. Проза
има свега девет примера: та пот. 5§. !ет. 2929, 94Јв, 1ча пот.
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sg. fem. 318, 6485, 86, tl, 8128, tvu асс. sg. fem. 4581, sfu асс. sg. fem.
1838. У лекционарима и другим споменицима их већином нема.
Само у тестаменту попа Брајка Храншића долази једном no ск«и
K8lUfH'U,HH, ПОреД CKOfH ДбШИ, МОЈИ Кр1ЦС0ЦЈИ, HfKfCTH MOIH.
Te околности одмах на први поглед одају њихову природу.
По среди су већим делом творевине песничког језика, образоване
свесном аналогијом, за љубав слика или метра, према облицима
упитно - односне основе ki, ka, ко, са којом су основе moj, tvoj,
svoj већ имале додирних тачака. Кад je на пр. у gen. sg. masc-neutr.
према koga било moga, tvoga, sfoga, у dat. sg. komu — momu,
tvomu, sfomu, у loc. sg. према kom — mom, tvom, sfom, није било
необично образовати и у nom. sg. fem. према ka — ma, tva, sfa,y
gen. sg. fem. према ke — me, tve, sfe, acc. sg. fem. према ku — mu,
tvu, sfu.
§ 135. Таквога je карактера вероватно и један део примера
из прозе. Одиста, изрази у којима долазе имају већином јасну
карактеристику песничког језика — инверсију: misal me ma grize
2929) misal ma 9439, misal tva 313, milost tva 6441, \ubaf sfu 1888.
Али није искључена ни могућност да су, бар неки облици, као
nom. sg. ma и tva, постали гласовним путем, сажимањем после
губљења сугл.у, вероватно само у нарочитим изразима и положајима,
као у примерима: tva milost (zna) 6484, tva (dake) milost (rači)
6435, tva (razborna) hitrost 81м и сл., и да су, дакле, били у
употреби и у обичном говору.
§ 136. У глаголским завршецима -om, -aš, -a итд. (место
-ајет (аји), -aješ, -аје) имамо, као и у осталим српскохрватским
говорима, сажимање врло старог порекла, можда и прасловенско
дијалекатско.
§ 137. Облици podne, поред poldne, poldno, и doni, done, donem,
đonim, najdonem, поред dolna, нису постали сажимањем oo после
вокализације л у о, као што мисли Решетар (Rad CXXXV1 106),
него губљењем сугласника л на крају слога пред денталом (§ 192).
Z, који уопште не зна за замену сугл. л са о, има такође облик
dopodne (в. § 115). Исто тако су добивени и коко, nikoko, toko,
toka, toku, tokoje, tokoj, од kol(i)ko, nikol(i)ko, tol(i)ko итд. (§ 192).
8. Губљење самогласника
§ 138. Разни старији самогласници често су изгубљени у
Зоранићеву језику. Облици без некадашњег самогласника нарочито
су многобројни у стиховима. Али међу њима, разуме се, поред
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примера правог гублежа ко]и су израз живог народног говора
Задра и околине има и знатан бро] примера вештачког скраЬиван>а,
изазваног потребама метра, Т]. примера ел из и] е. Да бисмо
добили правилну слику особина задарског говора XVI века у
овом правцу ми Ьемо н>их издво]ити, па заклучке оснивати првен-
ствено на примерима из прозе.
Само у изузетним случа]евима, кад прозни текст довольно
осветлава известан по|ав, узимаКемо у обзир и примере из стихова.
И по спол>ашн>о] страни, а и по природи самога по]ава, могу
се разликовати две врете губл>ен>а самогласника: у средини речи
и на кра]у речи. У средини речи самогласник ]е у ЗораниЬа
изгублен у ретким примерима, али обично дефинитивно. На
кра]у речи, ме^утим, гублеже ]е често, али }е опет веЬином
произвольно, чак и у истим речима, и зато се ]една иста реч
употреблава час са првобитним самогласником, час без н>ега,
без нарочитих погодаба, или у на]ман>у руку под погодбама ко]е
]е веЬином немогуЬе утврдити. Врло ]е мален бро] речи у ко]има
]е првобитни кра]н>и самогласник изгублен дефинитивно, тако да
се више никако не ]авл>а.
§ 139. У средини речи изгублен ]е самогласник упри-
мерима :
таЫе (од та1о пе) 37и, 4812, 8587, 899, и са редукованим л
(в. § 192) тапе 179 (Б. транскрибовао та1пе),
№апа<1е$(е 71аз, 9312) (гтайе$(от 29.,
рок1е 4120, 4220, 4580, 4818, 5138, 532, 57„„ 8-4.- и сл., поред
рокок 4118, 52ц, 8237, у коме ]е о сачувано или реконституисано
]амачно према облицима као роко1 8а2, *181Ч> 1929, 41„, 8Ч итд., ойко1
^2» 3» 8' ^22 " СЛ.,
йок1е 1725, 4028, исп. йоко1 1829, 2235, 233, 31, 8 и сл.
Затим, вероватно, и у
коко (са редукшфм л испред к, в. § 192) 1717, 182, 2824, 382в,
ткоко 12а, 4029, (око 5зв, 86, 1832, 291в, 6 1 88, 94 5, (ока 15„ (оки
3632, 6326 а. 7514 ь, (око}'е 32,4, 4028, 6420, 8528, 872Я, (око] 3420,
кико, кикодоШ, (ико, (ико/е, ткико, (ики (са старшим прелазом
ол у у, в. § 128),
рго]йто 1624 у прози, и ЬШе 57,,, $1Ше (Б. зИйЧе) 5783 (X 2),
вв (Х2), 89 (Х2), 583 (Х2), , (Х2) итд., гаШ (Б. гасГ(е) 578 —
све у стиху.
Али су овде могли бити од утица]а и прилошки облици
ко1ь, (о1ь са старом редукцирм вокала на кра^у, одн. готови
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облици рго]Л, Ы2, зИз, гас и сл., добивени губл>ен>ем самогласника
и на кра{у речи, исп. ро\, м. ро]й (§ 142).
И облици пе§И 2032, уескга1 30, 535, 126, 2889, 382]_22, 29, 399,
428, 1в и сл. биЬе пре образовала од готових облика пе§, уес, са
губл>е№>ем самогласника на кра]у (в. § 143), него примери губл>ен>а
у средини речи. Исто тако и тпокга1 24п, од тпод + кга(, исп.
тпо&окгсЛ 141в,',;38м_,9, 497.
§ 140. Да ли ]е и облик л« (1 5^. ргаез.у 6915, 81 ]2, 872 (све
у прози) и 2328 (у стиху) постао на та] начин што ]е прво из
гублено а, па услед тога и т, или друкче, тешко ]е реЪи. Али ]е
несумнэиво да претставл>а стварну црту источночакавских говора,
]ер се налази и у другим сноменицима, на пр. у Александриди,
исп. примере ко]е наводи ]агиЬ, ]АгсН XIII 627—631.
§ 141. Облици код (2 ргаез.) 6819, 35, 66„ (X 2), 10 (Х2),
с 3014, 6726, 6820, 788, пеб 7321 (све у стиху) и тог (2 5^. ргаез.)
7ге (У прози), 199, 6731, 7318 (у стиху) нису постали губл>ен>ем
самогласника, него су познати остаци старог кон]унктнва.
§142. На кра{у речи губл^ен^е ]'е самогласника много
чешЬе. Има га и у облицима променл>ивих речи, али с размерно
мало. Такав ]е, на{пре, познати општи српскохрватски облик:
исто] 724, 1920, 2228, 31, 2930, 5 1 27 , 673, п, 19, 23, 35, 68^ 13, 94 10,
исп. и петоЦе 5624, 24, 655. Осим тога:
ро; (2 5§. 1гпрега1., са позн^им губл^№>ем й) 2129, 5338, 54в,
. 804, поред ро]<Н 883, исп. и рго\йто 1624, кой (2 5§. 1трегах.) 1285,
поред кой1 897.
То су {едини примери губл>ежа кра^ега и у облику 2 5^.
1трега1. ко]и долазе у прози. Али их у стиху има врло много
(исп. § 50). Зато {е врло вероватно да ]е задарски народни говор
у ЗораниЪево време ипак знао за ова] по]ав, бар у извесно] мери.
у (3 ргаез.) како у ро пагавь 1722, како у оЫса] 4413 (исп.
како }е оЫса] 8816), да у 1пЬа 3315, (ако у коШа 5129, (и у икорапа
467. Пример §о1иЫса у ига; 9021 не бро]им зато што ]е цитат из
претходног стиха.
Можда {е такав и {едини пример
5 (2 5^-) ёа 8 1623 (ако ни{е грешка).
Измену осталих променл.ивих речи само енклитички облик
датива замен. 2 л. ]едн. има скраЬен самогласник у ]едном {едином
примеру у прози : като I $е Ш1 172.
§ 43. На]више \е примера гублен>а на кра]у непроменл>ивих
речи. На прво место долазе облици с партикулом ре (старо 2е):
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]'ег 72Б, 271 28» 1336, Н2, 1714, 23, 34, 2116, 2818, а1, 311в итд.
врло често, према ]едином прозном примеру ]'еге 122в, и у стиху
2282, 2332 и сл.,
/иг 628, 34, 76, 1и 18, 1 1 37, 177 , 8, 23, 1829, 2721, 27 , 2940 и сл.
често, према }иге 682, 72, 1321, 172, 2737, 6488, 6917, 24, 7131 итд,
/ег 73, 4521, 8312, 35, а само у стиху 1еге 922, Ю27, 2131, 6028
6181, 6213, 7914 и сл.,
пег 1931, (исп. и у стиху 1914, 3019 и сл.),
пщйаг 625, 12зв, 27,0, 2927, 31, 3823, 87> 4438, 498, 5337 и сл., а само
}едном пщйаге 149,
пШаг 21 2. 4027, 940, исп. и у свези пШагтап(е) (в. ниже),
тсезаг 8031, тбетиг 636, поред пШтге 41 23,
л/7Аог 7023, ткотиг 21 19, 3728,
са-§осИг 8638, 9420, ко]'и§осИг 41,3.
У облицима с речцом ^о#У (старо ^оо'е) то ]е ре^е :
са-цой 54зв, 658, поред §осИ 528, 1727 , 5319) б<що<И 4129, 6442,
к'щойь 2838, 45с, 551в, §осИ 4334, /:ай"а ^ойУ 849 и сл.
У по]единим прилозима и предлозима доста често :
/05 (са редукцфм 6) 135, 31, 16,0, 20м. 2121, 2413, 28„ 8„ 2938,
39 итд., поред ]о$6е 3025, 7625,
\>ед 3,7, 63в, 118„ 1524, 1715, 17 , 2032 > 2924, 3827 (X 2), 398 итд.
често, исп. и Vеста (са доцн^е доданом партикулом -та) 62г,
7]в, 22„, 252Г), 2825, ю, 297, 3937 итд, чебкт Зв, 535, 125, 2839>
3821 -22. 29. 39э. 42и- ю ит^-. поРеД ^ебе 32о, 528 (Х2), 1 24, 17, 37, 1923,
2915, 3818 и сл.,
пШагтап 58в_87, 178, 651; поред пШагтапе 46, 529, 1288, 171в>
1926. 2032„33, 2825, 298й итд.,
ийУ/ 615, 12,з (Х2), 412„ 49331 6910, према ийЦе 4519, 717, 8840,
Лг/ес 70,з, према Мебе 727, 577,
Лгог 12,,, 159, 82, 176, 13, 29]9, 22 итд., поред кгог1 318, „, 718,
12ю. 157, 15, 24|П итд.,
Ьий 5729, 9328> према йиЛ' 318, 727, 124, 7, и, 2082, 2214, 2827 и сл.,
а1 2838, 3717, 7118, према аП 433, 723, 1 187, 38 (X 2), 125, 1332 (Х2),
1430 итд. врло често,
аШ 8831, према а1Ш 83.,, 8841,
пи1 1325, 31 23, 43 14, 83п, 959,
раА 63. 10, 135, „, 1613, 31 ,8, 3313, 37„, 3929, 4017 итд. често,
исп. у 7. раЫ (Кай СХХХУ1 178). Обично са секундарним е и тамо
и у ЗораниЬа раке 320, 1215, 23 > 25, 1514, 164, 1725 итд. често,
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Ш 1340, 165) 171( 5, 26, зо, 34, 1927 , 38, 2210, 1а, 2423 итд. врло
често, према Ша 3,2, 138, 1528, В1, 1623, 33, 176, 1838) 1980, 2081 и сл.,
$ай 12,7, 1420, 1932, 28,7, 40м, 41 28 итд., према вайа 4з5, 7:(0,
133, 18881 3726, 86, 388, 9 и сл.,
кай 1325, 2420, 2716, 2925, 39и, 43]3 итд., према кайа-Ь^, 12,5,
156, 17я, 2738, 285 итд.,
аб 17,5, 2033, према ада 4824, 4910 у прози, и 31 ,е у стиху,
роко1 882, 1818, 1929, 4 1 9, 30 итд., о0ко1 112, 8, 8, 54 22 итд., йоко1
1829, 2235, 233, 3118 итд., поред рокок 41 18, 52,,, 8237 (исп. и рок1е
412о, 4220, 4530 итд., йокк 1725, 4028 итд.),
око1 1027, 17и, 3834, 57,„ (X 2), 24, 70,3, 8330, поред око1о 54 22,
853, ,9, 9010, 9316,
^38- ^37' ^ ^2' 88' 1514, 21 20, 2214, 15, 2319, 2915, 36 итд. често,
исп. и пе§И 65, 1923, 20„, 2825, 452й итд., поред ]единог примера у
прози пе%о 6936, и у стиху 2012, 18, 321в, 36зв, 6614, 6322 итд. и, опет
у прози, пе§оИ 72,
рпк 415, 1230, 1323, 405, 46,4, 4715 итд. само тако, али исп. у
2 рпко 4430> 4582, 674, 5 и сл.,
чгк 7и, 1236, 2324, 37,8, 418„ 473, 32, 62,7 итд. редовно тако,
поред ]единог V^^ш 57, у прози, и 21, у стиху,
те] 14зг„ 17м, 22, 9, 2318, 308, 3816) 88, 43]6, 448 итд., поред
те}и 1419, 508, 5286, 5335 , 5435 , 7231, и теи 13,6, 147, 23, 24, 154, 178,
20> 26' ^^21> °^3»
кий 58, 8437, 873„ 88,5, ойкий 418, 1529, 2425, 284, 2914, 4339,
1ий 8435, осНий 2722, зГий 854о, ой оуий 71.,-, поред кийе 4833, 5124,
ойкийе 4,6, 144, 1ийе 4839, $Ыйе 1534, 8737, и Шйа 4239, 754о, 79,,
(стих), опийа 4021 и сл.,
г&ог 15, 71 иг^ог 8521, и можда к г%ог (ориг. с/ггог, Б. к §ог)
3712, поред 47 28, 7030, 8125, 937, 959, и у стиху 75,еа, 90, ,
ргоШ 13,,, 7027, заргойГ 4627 (исп. ст. сл. мротнклч, и у 2
ргоИт 10, 12, 17, 19, 24, поред ргоШ И, 19, 23 итд.).
§ 144. У погледу на ова] по]ав ЗораниНев ]'език се осетно
разливе од ]езика стари]'их источночакавских споменика. У лекцио-
нарима ]е Решетар ЩаЛ СХХХ1У 153—154) констатовао губл>е!ье
самогласника само у -кок, -йезек у средний, и честици -ге на
кра]у речи. Детал.ним проучаважем ове црте можда Ъе се наЬи
]ош ко] и усамл>ен случа], као што ]е на пр. у 7. $угк 4|2 поред
обичнога 5\>гНи, или евентуално (ако заиста претставл>а гублен>е
кра]н>ега у, исп. ст. сл. п^отнвл) — ргоШ (исп. ргоШа, са секун-
дарним покретним а). Али то ипак неЬе изменити чин>еницу да ]е
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'език н>ихов у овом правцу врло конзервативан. Остали ман>и
споменици нема] у довольно примера за упоре^иваьье. Само глагол>ска
листина из Книна (АС 60) пружа неколико интересантних података
на основу ко]* их се ближе и тачни'е може одредити хронологи'а
овога по'ава у задарском диалекту. У н>о' вей налазимо примере
скраЪивагьа у у предлогу тещ: змеи инн\-, .««и сокол\, м\\ ними
(X 2), затим скраЪиваьье е у речци -/е (ст. сл. жде) : такой (X 3)
поред онога! (X 3), осим скраЬиван^а у речци -ге: г'р, поред щ.
На основу тога може се заклучити да \е веЬ средином
XV в. губл>енэе кра'|ьих самогласника у задарском диалекту било
узело 'ачег маха, и да 7. претстав.1ъа нешто рапи]и ступанэ н>егова
развитка.
§ 145. По пореклу своме губл>ен>е самогласника у средини
речи "е бесумеье гласовне, а губл>е!ье на кра'у мешовите, фонет-
ско-морфолошке природе. Под утии^'ем нарочитих чинилаца
ко'е сада нще могуче одредити, можда положа'а речи у реченици,
темпа говора, дужипе речи и сл., неки кратки ненаглашени само-
гласници на кра'у непромешьивих речи ко'и нису били носиоци
семантичке вредности могли су бити изгубл>ени гласовним путем.
У другим приликама, ме^утим, губл>ен>е 'е изоста'ало. На та] начин
добивена ]е напоредност 'одних и других облика у истим речима,
па на основу н>е добивено осеЬаьье произволних алтернаци'а
уос. I ф, ко]с су се могле механички преносити и на друге речи.
Утолико лакше што су такве алтернаци'е посто'але на кра]у
неких речи ]"ош и рани'е. Оне су у српскохрватском 'езику биле
добивене после губл>егьа полугласника у отвореном слогу у оним
осповама ко]е су у прасловенском имале на кра'у речи алтернаци'е
пуног и редукованог вокала, као што су на пр. ст. сл. толк | толи |
толк, колк | коли | колк, клк | кли | кл*к, капа | ваноу | каик и сл., као
и у речима ко'е су у 'едном положа'у губиле полуглас на кра]у,
а у другом га чувале, на пр. у предлозима-префиксима 55, иь,
Ьегъ, пайъ, ройъ, оЪъ итд. Исп. БелиЬа, Глас ЬХП 210—211, РФЬ
ХЬУШ 362-376.
§ 146. Облици са самогласником према облицима без само
гласника 'авл,а'у се и у неким другим категори'ама речи, али су
они друкчи'ег карактера и другог порекла.
Без кра'н>ега самогласника и долазе често облици неодре-
"Зепог начина:
геб 38П) 70.2а, 943, 31, йа1 6912, гпа1 4-)24, Ы1 2319, 95^, пШ
бзз. 13ао. Н10, *52б. 18в1. 71 81. РГОчШ1 1 29, $ЫИ 242в, $№гИ 1331,
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satvorit 5030. pritvorit 4 820, općit 1217, držat 2917, obrat 64, zazvat 724,
f/wV 8426, p/arif 69,5, zbudit 4325, orišTf 12l9, 4124, ugasit 62, 4 233, 5 37l
pomislit 2919, pribrodit 1238, odvratit 68) urnorit 3881__32, razcvilit 3987,
/?r//c/ 3821, pogledat 5433, odagnat 393o, pribivat 7129, počinut 50,, 33,
8^27. izgarat 2921, stanovat 28,3_24, zauhitit 94]0, istumačit 12t,
stumačit 723.
MnaK cy očjihuh ca u y BeJiHKOj npeBa3H. To Haposmo Ba>KM 3a
nmJ)HHHTHBe na -ft«, ABOCJiojKHe o6JWKe yoniiiTe, H ođ.lHKe C OCHOBOA1
Ha cyr^acHHK: red/ 2215, 23,4, 2420, 2817, 294, 37 20, 2G, 38I3, izreći 31 ia
mta., mo# 625 , 74, 1526, pomoć/ 729, — o/ri 410, 1331, I73, 283o, ,2 ma.
u pejioBHo morebiti l.,7, 1 137, 1734, 1828, 1927 , 3 1 41 mta. qecTO, peri
^'3i> 208Sl ^l^o, 2218, 2324, 24 32, 2530, 273.,, ol32l
78. 28. 13S0. 35. stari 129, znari 286, zvati 28n, dojti 6l7, 1210, 13M, no/ri
^36» 2-1. 20« p/-oyri 619, 1325) 172, po/ri 31 27, pasti 1415, 2730, 6/usri
143 mtji., — ulisti 1336, 1523, prenesti 1284, dovesti K3a9, 3aTHM viditi
13,, 1421l uto/Zri 42, 13UH, 282B, ugasiti 28.,., 28I obeseliti 17J4, 21J8,
obslužiti 11 17, 2734, cf//riri 2421, 27s2, «c/rt/ri 1338, 1728, 28?8, složiti 23i7,
držati 13L,7, uzdržati 1513, dobiti 6)2, žiV/ri 4520, 5214, 8913, priživiti 726,
izbuditi 3130_31, odvratiti 1 23, počinuti 2834, skončevati 725, naslidovati
6n, razcvi\evati se 2981, zašćićevati se 2423 hta. Pa3Mepa Kpafcnx u
jiv>khx o6\nn«a y npo3n H3H0CH npnđJiH)KHO 1:10.
§ 147. Mcto TaKO wwa u AOCTa o6\nnKa npmiora ca,aawH>er
BpeMena 6es caMorjiacmiKa na Kpajy :
/z^ec 4533) m/zeđ 5031, 6«tfwć 39, 508o, 763, wđeć 322, 708, moguć
718) 2084, držeć 78, 132, 1532, pojuć 30h, 943l, sumneč 4383 , 4 838, pomneć
5012, ćrepeđ 138, (npHMepn 1622, 402S, 428B He H,ny oBaMO 3aTo ujto
cy jaiwa4Ho ynoTpe6jbeHH Kao npn.ueBn), pišuć 94,,, fuieć se 722,
braneč 1712, /«6eć 418, smijuć 4 325, plačuć 72l_,2, zorać se 4823,
šušnuć 1635, #oreć 534, /o^eđ 4026, /e/eć 497, čuđeć se 733, cu/«ć se
8330, bludeć 292fl, ufajuć 48_9, 4338, milujuć 46,,, 725, uzdišuć 489,
gukajuć 4737, duhajuć 1713, nukajuć 172„ žubereć 304, surlajuć 3710,
dohodeć 89J2, razmiš(ujuć 407, domiš(ajuć se 4 228, Diivonujuć 48g_!),
turvitajuć 80aj, silovajuć se 68.
HecKpaheHH oGjihuh cy h OBjie 6pojHnjH: hteći 2939, mneći 182S,
budući 37, 535, 38, 6,, 2, 712, 1 137, 127) 148„ 35, 1627, 1732, 2724, 2834,
w7/eći 1329 , 2320, mogući 125. sfeć/ 783, 1213> ivuć/ 1320, po/«c7 1215,
19231 2212, 2323 , 2414 , 2936, 3123, £ređu<7 7,„ 12, 138, 14I4l 1583, /sVođi
32„ 28201 2929, /?oafe# 1623, 1719> p/ac«a 1129, 126, ,3, Ječeći 719, 1213,
/eA:uđ/ 722, 122„ bižeći 710, 2823, mučeći 168, 156, perući 1218, rrnuđ/
122„ drhčući 132„ hvaleći 1436, cvileći 158, p/š«ć7 327, pateći 583,
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5я/и# 620, саз1е61 620, ичиИ 627, тЫебь 7П, цо\е61 784, Шедс 1213,
зЮ]е.61 1234, сис?е# 5в 1236, чойеН 2737, разидс 2724, зШ2е61 21 21,
5//5с<5/ 2030_8], сшей 5е 2030, йиЬиб'ь 272в, ра[и61 2029, зкисеб'ь 1213,
§очогеб1 69, 1419, 151в, 2314, 312В> §Ша]иб1 1525, 32, 1622, 1825, /-а.г#/г-
й?а/и# 16в, ЬезШй 1 131_82, 2725, игйщиЫ зе 41? Фщи.61 531, ргоНа]а}иб1
310, 1222, $ропйпа]и61 зе 157> 1637_88; рпчга6а]и,61 зе 302> ргципщиИ
534_35, ргьрочгйщибь 2733, изрг1рочШа]и,6'1 2822, 1зкото1щиб1 13в итд.
Размера краЬих и дужих облика прилога садашььег времена
у прози износи приближно 1 :9.
§ 148. Ови познати, у савременим чакавским и многим што-
кавским, нарочито приморским говорима, потпуно уопштени
облици не долазе у на]стари]им источночакавским ]езичким споме-
ницима, ни у 2, В, 5, ни у глагол>ским листинама. Решетар ]'е
само у К нашао ]едан пример прилога садашн>ег времена без
кра]н>ега и, чарцис (Кай СХХХ1У 154—155/ Због тога би се
могло узети, као што то чини Решетар, да и они претставл>а]у
случа]еве губл>е(ъа кра]н>ега самогласника. Али су могуНа и друга
тумаченьа. Крани облици неодре^еног начина могли би претставл>ати
и гласовни облик старог супина, а краЬи облици прилога садашн>ег
времена старей облик асе. з§. партиципа.
§ 149. Неколико пута налазе се облици показне основе
оч (оО без почетнога самогласника и чо\ 2235, и чШ 61 20, и че
73п, рп чо] 35и. Зато што сви долазе у стиху, а ни^едан у прози,
Будмани ]е ове примере схватио погрешно као примере елизи'е
почетнога самогласника о изазване потребама метра. Ме^утим,
ЗораниЬу ни у ]едном од ових случа]ева елизи]а ни]е била
потребна. Да ]е у свом говору имао само облике са о, очо/, ос/Л,
оче, он их ]е могао оставити и нетакнуте, и служеЬи се синерезом
написати свуда са о : и^очо], и^очШ, и^оче, рп^очо}, па да се
тим метар стиха опет ни у колико не измени, ^сно ]"е, дакле, да
су краЬи облици со/, чШ, че и сл. тако^е стварна особина Зора-
ниЪева говора, и да су (за]едно са облицима основе оп без
почетног о) били у употреби и у народном задарском говору.
Да ]'е то тачно показу]у и примери ко]и долазе у лекционарима.
Решетар (Кай СХХХ1У 153) наводи из 2.: и по] (он чита криво
ч по'}, в. § 125), ча по, ча пот, па /", из К : па пот, ро чот. Исп.
исто тако и у савременом чакавском говору Раба чач (Кушар,
Кай СХУШ 4), у Новом и другде.
§ 150. Постанак ових облика Решетар тумачи аналошким
утица]ем веза као ча (о, ча (от и сл., а Кушар рапско ча ч сажи
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MafteM ao y 5. Me^yTHM hm jejiHO hm npyro TyManeH>e Hnje đe3
CJiaGMX CTpaHa.
Ca>KHMan>e ao y a, .naKjie c jen.HaMen>eM npeMa npBOM caMO-
r^acHHKy, TeujKO je, aKO He h HeMoryfce, j,onycTMTH. CaMorJiacHHUH
cy ce, Kao uito cmo BH.ne.riH, npn ca>KMMait>y jenHa^HJiH npeMa ,apyroM
(b. § 132). y Be3aMa u ovom, pri ovom m cji. oho je yonm.Te HeBe-
poBaTHO. TaKO hcto je TeujKO AonycTMTH m aHajioiuKM yTHuaj Be3e
noKa3He ocHOBe to ca npe.o.Ji03HMa Kao va, na, za MT£. M y cTapmvi
HCTOHHOMaKaBCKHM cnoiv\eHnu,MMa u y nojej.HHHM caBpeMeHHM TOBOpHMa
BHjiaH je, HanpoTHB, cacBHM cynpoTaH yTHuaj : ocHOBe ovo, ono yTMHy
Ha 0CH0By to, ncn. oto m. eto y jieKUHOnapMMa, y 3opaHHha (b. § 114),
m y caBpeMeHHM roBopHMa
rio CBoj npHJiHUH, nopeoo Kpafcwx o6\nMKa je HeuiTo jipyKHe.
Ca>KHMaH>a caMorjiacHHKa je dano, ajin He y Be3H ocHOBa ov, on,
c npe,mio3UMa Koju ce 3aBpuiaBajy caMorJiacHMKOM a, Hero y Be3H
c npea,Jio3MMa c BOKaJioM o Ha Kpajy, Kao po, do. Hajnpe je, ,naK.ne,
ao6hbcho povom, povoj, dovoga, dove, on popovom, popovoj, do^ovoga,
dokove. M3 Te Be3e cy, OH.ua, aeKOMno3HUHjoM po-vom, po-voj,
do-voga, dd-ve H3Be,n,eHH Kpafcn očjimum vom, voga, voj, ve hta-, h
AOUHHje dynn^n y Be3y ca .npyrHM npe,n.:i03HMa, Kao pri, va u, na
hta. Ay>KHHa y vav Morjia je 6mth Ao6HBena h npeMa po, do, h H3
Be3e npcmiora c chkjihthhhmm od.nHU.HMa 3aMeHHua Kao va n, na ti, vi
aHajioujKHX va me, na te, za se m cji.
§ 151. HanocneTKv, đe3 nosetHor caMonnacHHKa u A0Jia3H necTo
u npeflJior-npecpHKC U3. ripHMepa Tora oSjiHKa HMa y 3opaHnheBy
je3HKy jjocTa, aJiH ce BehHM .ncnoM Hajia3e y crnxy. 3aTo npHMepe
H3 npo3e o3HaqaB3M HaposuTO (nyHHjHM đpojeBHMa) :
a) z očiju 134, 1023, 801G (nopea iz očiju 1537, 3336, 7614), z rak
7831 (nopea iz ruk 0924), z dubrav 7442b, z vedra neba 8934 (nopen
iz vedra neba 153), z nemilosti b2v znevarke 13n, 2920, 4236, 51 22, 34-35 ,
7714, ao. 79,7 (nopefl, iz nevarke 184, 3210; Hcn. m snevarke 4928, 5034),
znutra 59io (nopen iznutra 8314), zvan 26lti, 3224 (iiopen izvan 1524,
5910), zmeju 7231, spod 7?28. Mcn. u npHMepe y KojHMa HMaMO 3aiv.eiiy
npejmora st> iipennoroM (i)z 0 Kojoj fce HH>Ke 6htm roBopa — nez-
merne 8524 (nope,n nesmeran 534, 1139 , 225, 3228, nesmerni 1537, ne-
smerno 1839, nesmerne 311(i utr.), z ne 224, z live 2619 (nope.n s live
51 3. 8829).
ripHMepH ca cav\orjiacHHKOM cy .aajieKO đpojHHjH: iz prikla 3n,
iz vode 72g, 2S, iz daleče 727, iz ud 8I0, iz sp/'/e 1227, iz luka 132, iz
jezera 13]0, iz paklene propasti 13l0_n, iz paklenih vrat 1417, iz
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раккпШ о§ап 159, и ко]1к чга1 1521, и 01>е ргоразй 1624, и Ш'т
\Ь.1Ь итд. итд.
6) пеггесепо] 499, пеггесепи 3228, 3617, ггИ 76.26, ггг<5 34 6 (поред
1гге61 3123, 7620, 86^ 872, игекоз(е 72 8_<, и сл.),
зШтасй 723, 62в (поред ШитасШ 7 1 86, ЫшпабШ 8781 ШитасИ
12г, 15{итас1 7132, ШшпасН>е 47аз),
зкизШ 20з4, 6613 (в. § 5), 5Аи$// 58а4, 37, зкизИа 207 (поред
/гАгш 94„2, 1зкишазе 702, ики^азе 7012),
зризШ (йаг /г общ) 76|4> зриз1а} 8016) зризбе/и 74п ь, и можда
гризба 1629 (ориг. уризскуа, В. аризба), (поред 1зризй 4817) 9336,
иризй 51с, 7033, 72х, 1'зризИзе 26зв, иривШ 3913, ,4, 43,8, 4588, 5020,
сзризИШ 720, иризсеп 47381 516_7),
зроуШат 15м, (поред 1зро\!1йат 81 23, /«рое// 8117),
г/7 213, г/Л 1520 (поред /г/// 1337, 39,6, 8в, 402, 4524, 27, м, 4732,
/г/Л 4389, 592, /га/// 463, /га/Л 45м, 7М),
5/мл/ 7619, зршизе 7 436Я (поред 1зрипШ 3832, 1грипШ 65, 23,
«рюя 5 120, 5 339),
ггапйа 933, (поред ьггапеп 3,0, игапепа 4218),
зкогеш 888 (поред 1зкогеп 10зв),
гтисепа 1 1 1в,
гЫз1геп Ъ-\.1Н,
гизШ 6310а,
ги'5е (к г оа/'а) 1025,
грог 041оь (поред ш1газе 390, 834, ш'1гщиб1 1710, /гс/га/ай' 1628),
гла5/в (зиЬзг., асе. р1.) 5536 (поред 1ггез1е 485, 1ггеъ1о 487).
Тгкви су, вероватно, и примери гаЬгапа 61 4, гаЬгапе 9025
(поред иЪгай 8217). Пример г'Лгапе 72]а напомнгье познато западно-
чакавско г/ (исп. БелиЬ, ЗамЬтки 18—19, УФ / 110—113), али ]е
исувише усалъъеи, па се на основу н>ега не могу стварати никакви
заклучци.
У образованэима 2§иЫ(1 2\г\, г^иЫН 88, 114, 5, 182, г^ио// 3081,
325, гциЩепе 448_9 (поред й&иЫк 628, 29, 8434, и§иЫ 190, 12§иЫ1
2121, 3626, 12§иЫШ 4737), и зкагай 203, зкага1 3616, 5#аг7 223, 5
(поред икагай 286, 87,, ика2щш 2431, /гЛага/а 874, п) можс бити
и префикс 55, али ]е опет вероватни]е да су и то примери пред
лога «л без самогласника на пометку.
§ 152. Ова] кратки облик ]е био бесумн>е облик задарског
народног говора, и врло старог порекла. Има га и у 2, али му
Решетар ни]е довольно истакао прави знача]. Осим примера ко]е
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oh HaBOAH : zbavi, shodeći, zvanka, znutra, z neba, zišal, zliže, z onoga,
z hiž (Rad CXXXIV 153; npHMep skrsnutja npeTCTaBJba cacBHM
apyrH nojaB, b. § 193), ja caM, BHiue cny4ajHO, Haiuao h OBe: izidi
z nega (sgnega) Z 328 (PeuieTap HcnpaBHO y iz), izliže zmeju (smeyu)
3813, spovida se 634, spudiši (2 sg. praes.) 845, spe\ati vas iz zem\e
(3 sg. pr.) 9018> shajajućega is korab\a 91 13, Juda Skariot H86. Buke
CBaKaKO h npyrwx. Mcto TaKO ra Hivia m y Š: sbrana 8> scuseye 8,
shasage (Tj. skazanje) n, scupiti 53, 54, scuplenge 29, nopea ispul-
nčge si ysbaflenye 29, yspouidnicof 13. Hcn. vi y AC 37 a HtKH-kii,
AC 60 3 OHOrdf CpGd (X 3), 3 Z0\ pHKt, 3 GOrCMHIId, C T^OKHt (?),
3A\(H, nopej, H3 CpKd, H3 CTOrtd, HC flddKHd (X 2), HC MSAOMHpHfc, H3rS-
GHTO, AC 95 3 KOKdHU,d HTR.
Hecyiwrt>nBo je TaKotje jia je KpaTKH ooVihk đe3 u npejuiora-npe-
(pHKca u3 y 3anapcKOM fl.HjaJieKTy paHHje dno u nocra pacnpocTpaH>eH,
MHoro BHiue nero iijto 6h ce Morjio npemocTaBHTH Ha ocHOBy
3opaHHfceBa je3HKa, h.ih je3HKa Z. ripiMepH Koje y n>HMa Hajia3HMO
npeTCTaBJ'bajy y CTBapH caMO n>eroBe ocTaTKe. To Ha npBOM MecTy
yđejiJbHBO j,OKa3yje pa3Mepa Manonpe HaBe,n.eHHX npHMepa H3 5: Ha
6 npHMepa 6e3 u Ha.ia3HMO y n>o) caMO 3 npHMepa ca u. Ochm Tora
jacaH ^OKa3 o hberoBdj paiunpeHOCTH y paHHje BpeMe npy>Ka HaM h
jej,Ha ocođHHa 3opaHnfceBa je3HKa. To je ynoTpeđa npejmora-npe-
cpHKca iz Ha MecTy npciuiora-npecpMKca s. Hcn. rope HaBe,n.eHe npn-
Mepe z ne 224 (= s ne), z live 2619 (=5 live), 3aTHM, cBe y npo3H:
venac iz glave unese 512,, same uze iz ruk otvore se 8335_ 36,
iz nebeskih deže\ slizla jesi 1 333_s4) iz vanske strane biše
85u, iz vanske strane stah 8513, iz druge strane dojde 88,J6,
voda iz visoka i strmena briga... pada 8831_32 (roBopn ce o
Boji.onany KpKe), krv iza sfih stran kipa... ide 1319_2o, u y cTHxy
iz desne hti stavit 26J7, h Haj3a,a, cno>i<eHe marone : izbi (san)
1017, 5126, izbudi 303, izbujen 80 37, izbud: se 3916, 21__2, izbudif se
478, (npmviep izbuditi 3180_81 He yđpajaM, 3aTO iijto mme HMaTH h
Jt.HCTpnđyTHBHO 3HaqeH>e).
JXa y obhm npn\\epnMa HeMaMO oS«MHy 3aMeHy npciuiora-npe-
cpMKca c npen-ioroM npecpHKCOAi U3(3), M3a3Bany h>hxobhm Met>ycođHHM
MemaHjeM 3<5or xoMOHHMnje ođ;iHKa 3 (c) u c(3) bhah ce no TOMe
iuto 3a ođpnyiy ynoTpe6y c Ha jwecTy U3, Kojy 6hcmo y toai cny-
najy c npaBOM OMeKHBaJiH, y 3opaHnheBy je3HKy HeMa hh je^Hor
npHMepa. OMnr.ieii.HO je, aaKjie, jy no cpe^H jtpyrn nojaB, HaHMe
t. 3B. k p h b a p e r p e c h j a, ji,o Koje je noui-io ycnen jtounnjer
uiHpen>a oSjiHKa U3. A ona, noj.\ubHBo, He ć>n Moma HacTaTH fla
f
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употреба кратког облика з није имала шире размере, и довела до
хомонимиске колизије са предлогом с.
И задарски дијалекат је, дакле, некада, свакако до XV века,
знао у већој мери за ову карактеристичну црту која је у савреме-
ним западночакавским говорима потпуно уопштена. Питање је
сада да ли су за њу знали и локални чакавски говори даље на
исток, говори Сплита, Хвара, Корчуле, тј. да ли је била распро
странена на целом терену источночакавског дијалекта. Из В и
Марулићевих дела Решетар не наводи ниједног примера. Али то,
наравно, не значи да их уопште нема, јер, као што смо видели,
у Решетаровој студији овом појаву није обращена довољна пажња.
Зато су потребна детаљнија испитивања и ових и других источно-
чакавских књижевних спомемика у овом правду. Она ће свакако
бити интересантна, јер ће, ако њихови резултати буду позитивни,
допустити да се утврди једна старија општечакавска особина —
а у даљој перспективи и једна диференцијациона црта чакавских
говора према штокавским.
9. Покретни самогласници
§ 153. Поједини крајњи самогласници прасловенског йли
српскохрватског порекла постали су у нарочитим речима покретни,
тако да се у Зоранићеву језику могу задржавати или одбацивати,
а да се при том морфолошка или семантичка вредност речи ни
у колико не промени. Њихову употребу одређују врло различити
чинйоци које је тешко ближе одредити, често вероватно инди-
видуални психолошки, затим синтагматички, као што су : карактер
гласовних група које настају везом речи, реченички нагласак,
ритам говора и сл., а у стиху нарочито метар.
Покретни се самогласници налазе на крају предлога-префикса,
прилога, свеза, и најзад партикула које се додају речима, дакле
уопште на крају непроменљивих речи. Доста су обични и у прози,
али много обичнији у стиху.
§ 154. Самогласник а је покретан прво на крају предлога-
префикса за, 1га, ргта, роа"а, пайа, ойа, ка, оЬа, гага. — Пошто
је оно у овим случајевима полугласничког порекла требало би да
се задржава по правилу чувања мекадашњих полугласника, тј.
кад иза предлога долази сугласничка група у којој је полугласник
испао. Међутим, у Зоранићеву језику од некадашње његове упо-
требе има само остатака. Обично се а налази на крају предлога:
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a) Kaa cy y Be3H c o6pa30Ban>HMa on vbsb : sasfim (npHJior)
9J7, 122, 192, 212„ M, 264 HTfl., sasfitna 43, 538, 122, 2 28 hta., sasw7ra
8419, sasvima 4 439, yoniuTe Bpjio Medo, 3aTHM 5a sfom 622_23, sa sfim
79, sa s/i'm/ 1317, 3932l 5a sfakim 49,0, /za s/i*a 1319, «aa"a s/e 6,7,
2130, 232,, 2828, 404_5, 4 932, 50„, 5131, oda sfih 674. Ajih n/v\a m
od sfih 21 16, 483, od sfakoga 4a, 14a2, na y cTnxy od sfih 2536,
/zad s/e 838, 2026.
6) Kan, cy y Be3H c HHCTp. 3aMennu.e 1 ji. jeji,H. : sa mnom 780,
1227, 133B, 5581, 82, 8127, 8231__8.2, 897. 3a Be3y ca ;ipyrnM
npeaJi03HMa mvia caMO jejiaH npmviep, m to 6e3 noKpeTHora a : nad
mnom 229, aJin je y CTnxy, na 3aTO MO)Ke u He 6htm ocođHHa
o6nqHor roBopa.
b) Kao. cy y Be3n c eHKJiMTnqKMM ođ^HUMMa 3aMeHHu.a: uza n
784, nada n 3429, u aHajiornjoM npeMa thm Be3awa prida me 542„_7,
prida se 4426, poda se 8613, uza se 774 u cji.
§ 155. MHawe je ynoTpeđa noKpeTHora a jiejioM Be3aHa 3a
HOBHjy TeHj,eHU.njy na ce macoBHH H3rjiejj, npe,n.Jiora caqyBa oa.
H3MeHa Koje <5n yiwatt>H.ne ocefcaH>e 3a MOjj.H(pHKau,Hjy 3HaHen>a Kojy
npeji,Jior-npe(pHKC yHocn y peMM, a aejiOM cacBHM npon3BOJbHa.
3aTO Kpahe oSjihkc Hajia3HMO h OH,n,e r,n,e 6n no npaBHjiy wwa.nn
6hth ,ny>KH, u ođpHyTo. Ha np. nopea, oieKHBam« iza sna 3917, 19,
5120, ka dnevu 3948 HMaMO h od sna 5018) od dne 537, od psa 4928,
s psom 4982, s mnogimi 481( s mnozimi 3732, 5 mnogom 4621, az z/al/e
81 5, s sfra/7 839, na HaK u smrt/u (Tj. sa) 795 hta., nopeA obazrif
4315, nadazrih 8619, nadazri 83n 12, odagnat 3930> odagna 398> 548,
razabrana 612, /zaš/a 728, Hajia3HMO h izbrati 8217, nadzrem 3427
(y CTnxy) h cji. M očpHyTO, nopeji s cvitom 8526, s zlatovitimi
kosicami 5113I na MaK m ca mccthm ođejie)KaBaH>eM rJiacoBHnx npoMeHa
Koje HacTajy HenocpejjHHM AOAMpoM cyniacHHKa y npe.aJiory ca
cyrjiacHHUHMa Ha no4eTKy CJiejj.etiHX penn : Sladmilom (Tj. ca) 2724,
88, 2835, Stanom 548, ,4, strahom 4726, sudom 8826 hth. (b. § 24) MMaiwo
H sa cvitof 13a, sa strane 5286 htjj.
HapownTO ce y niarojiCKHM cno>KeHHU.aMa HCTHHe Ten.aeHU,Hja
Jia ce npoujnpn ynoTpeđa ,ay)Knx ođJim<a. TaKo nopcn, oMeKHBaHora
shranil 61 21, shranen 921H, shraiienih 91 20, shranu 9324, 28f strti 95, 3,
rasuta 3784, 8830, rasule 48I, rasute 718, rastupi 731, svršenim 5721 mta.,
cpeTaMO pejioBHO izašadši 1224l 27, 1312, 3 1 26, 8810 u cji., /zaša/ 172,
28,o, 211 šaša/ 4736, odašadši 339, 4385> odašači 8230, obašači 76, na h
/za/7/ 46, (nopeA o6n4Hnjer iz/ft" 1337 , 3916, 361 402> 452t, 17, 29, 4 732,
/za/de 723, 4534 (3 sg. aor., nopeji iziđe 4339, 522 y 3 sg. praes.),
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obajde 706, 9010 (3 sg. aor.), 3aTHM saznajući 717_18, saznah 12,5,
saznaše 1040, saznan 6824, nesaznan/e 153, 6, ]5 mt.h., nesaznana 1513,
izaznati 719, sazidati 28s, sazida 420 2735> 5231, samliti 9326, 31,
samilaše 9325, samilahu 9320, same\iše 9328_ao, sas/Va 81 39, sašiven 82lt
sagrišenja 6518, odagariaše 399_,0 h ABojaKO: satvorit 1910, 26,3, 503O,
satvori 41,.,, 25, satvoriše 1220 , 483, 5439, satvorif 1821, satvoren
38J3, satvorene 459 y3 stvoriti 463, stvorit 133J, 26,, stvori 2585, 268,
4619, 79)4, 8721, stvoren 639, 1422, stvorena 7„ 4436, stvoreno 62, u cji.,
5^or 1114, sriwe 85ga, 34, stvorenje 2623, sćvur 1236, stvari 3V 41S,
616 mtji. Bpno necTO, sa#r/ 7915, y3 skrivena 3,5, sawY 9220, saw/a 7912
y3 sw7š/ 699, obviše 1027 u cji. MaK HaJia3HMO h uze /i« 81 1S, uza to
3938_39> nopej, uz n'u 5 1 1S, uz 28,7, us to 174.
y npej,Jiory prez, Koju crojn MecTO 6cz, noKpeTHO ce a HHKaKO
He jaBJba, msk hh oH,na Ka,n je moftio 6hth jjođHBeHO rjiacoBHHM
nyTeiv\, u Kaa ra jipyrH npen,Jio3H necTO HMajy: prez sfake 1531 u cji.
§ 156. Mcto TaKO cy noKpeTHH, ajin cy cacBHM ,apyKMHjn no
nopeKJiy, a yHeKOJiMKO n no ynoTpe6n, Kpajn>n caMorjiacHHUH:
a y tada, kada, sada, cica, tuda, a CBaKaKO u onuda (naKO
y TeKCTy Hucavi Hamuao Ha npHMep đe3 a),
e y /ere, jure, tere, nigdare, pokole, veće, ništarmane, udi(e,
daleče, kude, otkude, tude, sfude,
u y krozi, godi, budi, ali, aliti, gori, y ođJimiH/na HHCpHHHTHBa
h cajiaujii>er napTHiuuia, h Haj3a,n y vani (73, npeMa van 1222, 24,
27, 13,;, 15U) 1624, 17j mtji.),
o y nejjo, oA;o/o,
y y u?e/u, w7zu.
ripMMepe bh,hh y § 143.
hbnxoBa je noicpeTHOCT, Kao ujto cmo Befc peKJiH, HacTajia Ha
Taj HaqnH ujto cy Kao ejie/v\enTn đe3 Hapo^HTe ceMaHTMMKe BpejiHOCTH
na Kpajy pe4H mohih noj; jejjHHM ycJiOBHiwa 6hth rJiacoBHO-aHajiouiKHM
nyTejv\ CKpafceHn, a noji npyrHM 3a,np>KaHH. CaMO y vanijvan je
noKpeTHOCT Hacjiei^eHa H3 paHnjer BpeMeHa.
10. CekyHdapmi caMoiJiacnuuu
§ 157. Ochm ceKyHji,apHor HenocTojaHor a, .noSHBeHor oa
ceKyHa.apHor nojiyrjiacHHKa Koju ce nocjie rySjben>a noJiyrJiacHHKa
Ha Kpajy penn pa3Bno y cyrjiacHHMKHM rpynaiwa rjiacoBHHM nyTeM
Kao h y JipyrHM cpncKoxpBaTCKHM roBopHMa, y 3opaHHfceBy je3HKy
wwa ceKyHAapHHX caMorjiacHHKa apyKMHjer nopei<Jia h JipyKMHjer
KapaKTepa, no6nBem\x jiomiHje. To cy ceKyHH,apHH noKpeTHH
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самогласници ко]и се факултативно дода]у по]едини.и непромен-
л>ивим речима са скраЬеним красим вокалом, уместо или поред
етимолошког вокала. Такви су секундарни самогласници:
а у те\а 1614 (ко'}1 рак те'} а зе пезИспо ро\ат зе), 3912
(I те] а $е Ьо\ ро]айе). Оригинал има у првом примеру теуазсе,
у другом теуазе, а Будмани их ]е оба неумесно исправио у тещ
зе. Поред тога и те']-те]и.
е у раке 326, 1215, 23, 25, 15и, 164, 17м итд. често, поред рак.
Старее раЫ у ЗораниЬа не долази, али се налази у 2.
у у ибеги 3719, гдоги 7518а, 913, поред г§ог, зргШи 3710, 629ь,
поред зрггй.
Да у свима овим случа^евима заиста имамо додавайте нових
покретних вокала види се по томе што су се по]авили тек онда
кад су редуковани облици ушли у употребу. У 2, ко]и за редукщцу
зна само у ретким случа]евима, нема оваквих облика, осим раке.
Али ]е оно могло настати због тога што ]е имало и рак (Кай
СХХХУ1 178).
Наравно, то не значи да су на овэд начин добивени и други
кра]н>и неетимолошки самогласници, као а у ргца, и у йеп (ст.
сл. лаж*), оШ, а и «у кийа-кийе, Шйа-1ийе -зЫйа (према ст. сл.
кжд-к-кждоу) и сл. ко]и се увек тако ]авл>а]у и у старшим споме-
ницима (само 5 има ргще). Они су могли делом бити насле^ени
из прасловенског, делом настати директним утица]ем ]едних
завршетака на друге, или у нарочитим синтаксичким везама,
као што су у 2 изрази 1гйа1еса, г§ога итд. Тако неке прилошке
завршетке об]ашн>ава]у и БелиЪ (РФВ ХЬУШ 362—376), и Решетар
(Ш СХХХУ1 78).
§ 158. Много изразити]и, прави секундарни вокали су они
ко]'и се дода]у облицима ко]и раните на кра]'у уопште нису ни
имали никаква самогласника. Такви су секундарни самогласници:
а у зазйта 4а, 588, 12, 2, 135, 287, 4021, 598, 871б итд., зазута
4439, поред зазПт 937, 122, 192, 201, 2121, 84, 264, 4981, зазут 841Э,
е у и(оте 3981 (Б. транскрибу]е и (оте) исп. ро1от 1ода 47а1,
затим и(о 402, 9, 4737, 51 20, 5219, 548, 18, 8682, 9310 итд., и са секун-
дарним /' и,№\ 1728, 5085, 8в итд.
У тим примерима веЬ имамо она]' исти по]'ав додавала секун-
дарних покретних самогласника ко]и у штокавским говорима
констату]емо знатно рани]'е, а у источночакавским нешто доцн^е
у нарочитим облицима заменица и придева. Исп. на пр. у Бара-
ковиЬа зазчьте, тоДте, з\>0]1те, Шщпе {51 Р XVII 12). Само измену
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oBora nojaBa y 3opaHHfca u nojaBa uiTOKaBCKHX roBopa, oahocho
BapaKOBHha je3HKa, HMa jejuia pa3JiHKa. y 3opaHnheBy ce je3HKy,
HaH,\\e, caMomacHHiiH a, e ]oiu ne Jioflajy npaBHM 3aMeHHMKMM o6Jinu,wwa.
3aTO hx hh caMH ođJinun sfim, tom HHKaa HeMajy Kaa cy ynoTpeđ.T>eHH
Kao npaBH 3aMeHW4KH očjihuh : sa sfim nastojem 7gi sfim (caMOCTajiaH
dat. pl.) 6425, 726, 7332, 75lga, 29, 30 ht,h.., u tom 2115, 868)1 tom 184
h c/i. ripnMepn mojima 53JO u 6013 noy3^aHo Hncy OBaKBH, Hero
ocTaun o6;iHKa ABojHHe, jep ce ynpaBO onHOce Ha HMeHHue ličca,
oči y3 Koje npnueBH h MHa^e o(5hhho mv\ajy cneiinjajiHe o6jiHKe h y
3opaHnha u y Z. Tano hcto Hncy OBora KapaKTepa hh o6jihk instr.
pl. nima 3886, hh o6\tihu.h loc. sg. Ha -y (b. §§ 251, 256, h Rad
CXXXVl 154). U,oji,aBaHje caMorjiacHHKa a, e Ha;ia3HMO caiwo y
CJiOKeHHM H3pa3HMa Kojn HMajy npHJioiiJKo 3HaMett>e. y 3o-
paHHha sasfim 3HaHH ,,uouiuyHo", a utom „uiada, y maj Max".
11. Ocuiauu upacAOBenckux caMOiAacHuikux upo.neHa
§ 159. ripoMeHe caMorjiacHHKa Koje je 3aje,n.HMHKH cpncKO-
xpBaTCKH jesHK Hacjie^Ho H3 npacjioBeHCKor jaBJbajy ce y 3opa-
HHheBy je3HKy Kao Mopdpo^ouiKe ajiTepHauHje (CMeHe) caMorjiacHHKa,
yr^aBHOM noa hcthm ycnoBHMa no,n KojHMa h y ocrajiHM cpncKO-
xpBaTCKHM roBopHMa. MHOBau.Hje HMa caivio koji CMeHe o/e y HacTaBUHMa
neKJiHHaunje.
naj,e>KHH HacTaBUH o-ocHOBa h maroncKa HTepaTHBHa ođpa-
30Bahba MyBajy c/v\eHy o/e H3a i ieKa.ua iutt>HX na;iaTaJiHHx cyrjiacHHKa
pejiOBHO. Mcn. H3Mei)y ocTajior
instr. sg., dat. pl. plačem 5g8, 61( 1016, 1523, nožem 14Ul ocem
703, srcem 631, 937, po\em 3412, 33, kuže(em 698, nastojem 79, zeljem 522S,
perjem 705, petjem 54, govorenjem 316, morem 1282, ugojajem 1922,
dub/em 174, CBaKaKO h gospodićem 1481 (opHr. gospodchiem).
ripHMep raskošom 382 (npeivia raskoš moj 9g) HHje noy3jiaH,
3aT0 ujto CTojn y3 o6jihk instr. sg. fem. razbludom, na 6h Morao
npeTCTaBibaTH npejia3 OBe ocuoBe Met>y a-ocHOBe.
gen. pl. kra\et 613o, mladićef 3126, 3719_2o, 5512, lupežef 9327
moje 684, 128, 16, 8631, 38, tvoje 22l2, stoje 8689, sfe 617, 25, 886,
1525, 33 , 2026, naše 918, 6, vaše 6222, vične 876, tašće %, 5988, 9516,
mojega 1028, 115, 9238, tvojega 3320, 9088, sfojega 1020, našega 653,
9287, vašega 6916, sfega 41 lt 478, 667, nega 123, 1328, 1427, vičnega
9037, višnega 3716, mojemu 36I0, 40, tvojemu 122B, sfemu 2918, nemu
1212, 2522, 9326, mo/V/n 532, 2430, sfojem 532, s/cm 328, 1319, 142, M,
223, 2ii ftzift 5ji 9336,
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razcvilevati 29S1, zašćićevati 2428) snićevahu' 62, spušćevaše, na-
višćevaše 5416, zagr(evaše 8581> okruževaše 858, iskuševaše 702, izku-
ševaše 7012 mtj,.
CaMO y HeKMM ycaMJbenn« npHMepwwa npKJiowKMX ođJiHKa nope-
MeheHa je OBa civieHa: umićo 303I 3720, 5718, 6216, nopeA umiće 17„,
3516, 6837, rasfcošo 3929 (B. kphbo raskošno, § 5), 888. BHiiHa je, .aamie,
TeHAeHUHja ^a ce ycnocTaBM caMonracHHK o. 3aTO cynpoTHa TeH-
jieHUMja, wnpeH>e caivioniacHHKa e H3a TBp.n.HX cynnar.HHKa, HHje hm
MaJio BepoBaTHa. npMMepn dafnega 288, uzlem 8318, Koje JlaHHmiti
f//cuZ. oČAuka 37, 160) HaBO.nn H3 iJopaHHha Kao TaKBe cnywajeBe
Tpeđa HcnpaBHTH y dafnega, uzlom, Hcn. dafne 304 (acc. pl. fem.),
uzlom 4638. ripn/viep romorem 8020 je omhmc^ho BeuiTaqKH, CTBopeH
36or cjiHKa ca uzoren, Hcn. npaBHJmo romorom 1020.
§ 160. riaAOKHM HacTaBUH a-ocHOBa, Met>yTHM, ejiHMHHMcajiM
cy OBy CMeHy noTnyHO:
mojom 623, ll84l 2425, s/b/om 4 485, 453, 477 , 5 136, 5518, sfom 623,
2620, «'o/7i 929) 11 5, „, 1612, 228, kojom godir 6439, tašćom 3219, umićom
2622, dušom 891 1119, pričom 6817, pogačom 5620, srićom9a0, nesrićom
%v 82. /»ćo/n 3219, žč/om 3583,
moy'oy 7lt fw/oy 95, 2315, 65^, u, 9220, s/b/o/ 2818, 31^, S8, 678,
«ašo/ 1138, 7022, 9212, rašo/ 8419, s/by 2210, 6515, noj
157, 1628, 1813, 1924, joj 731, 810I 24« ^22' ^22> ^81 14l3> 1612, lip\oj 82.'.«
vičnoj 875, najdoliioj 4033 h cji.
PeAOBHO je ciweHa o/e oiyBaHa caivio y voc. sg. HMeHHua na
-ica : božice 3134, 41 10, 5918, sestrice 4014, kra(ice 782, dušice 5127,
9031, krunice 229, danice 3135, 5917. CacBmvi peTKO y .npyrHX: nesriće
3438, 451S, 7927, nopeji nesrićo 4020, 31, 4515, /?«že 40i9. MHaMe yBeK
bratjo 1720, 27g0, 3717, 30) 413o, 5726, 6438, že(o 5124, deže\o 8839.
§ 161. CTapHjH HCTOHHOHaKaBCKH je3H4KH cnoMeHHUM noKa3yjy
aa je uiHpeH>e o MecTo e y HacTaBUHMa a-ocHOBa y HCTOHHonaKaBCKHM
TOBOpHMa H3BpilJeHO HeUJTO AOUHHje HerO y UITOKaBCKHM, BepoBaTHo
oa Kpaja XIV ao cpejiHHe hjim h Kpaja XV Bena. rio^ejio je y instr.
sg. HMeHHua, npe Hero luto je Kpajrt>H cyrviacHHK a (o.n y) 3a/v\eHbeH
cyi\nacHHKOM m, na je oflauie ripew.no h Ha 3aMeHHU.e u npn,n,eBe.
y AC 37 Hajra3HMO joiu pSkob' mojk', CK©-fcK' pSkok', y AC 67 p$k$k
močk, y AC 95 MoiKk pSkokiv, koiUkk KOJKHfKK, a yS tvojef62 (tuoyef),
sa vsev18 (opwr. rpeiuKOM sausem), nopeji. vo(ovi2, vo(of53. IlpeMa
(paKCMMHjiy M3r.ne.ua fla cy h npMMepn sa fsom67, tuoyomi7 aouHHje
HcnpaBKe on sa fseu, tuoyeu.
2*
20 f. Py)KHHMfc
y ođjiHKy dat.-loc. sg. npuneBa u 3avieHHua paiuHpn.no ce o Teic
aouHHje. Z HMa yBeK -om y instr. sg., aok je y dat.-loc. -ej joui
ođHMHHje o,R -oj (Rad CXXXVI 147). DiarojbCKe JiHCTHHe H3 cpenHHe
XV BeKa Hjwajy ej pejiOBHO: AC 55 hauhh, k' n<tacH s'MopdiHtH, /1C67
moih, (H, /4C<92 ih (X 2), /4C 92 moih, croih, h caaceTO cbih, /1C95 m«ih.
// cyrjiACH HUM
1. CyiJiacnuk j (đ, g)
§ 162. CyrJiacHMK / je y 3opaHHheBy je3MKy ochm 3a CTapo ju
pejiOBaH pecp^eKC 3a CTapo đ, a y rpynn žj h 3a crapo g (di). TaKO
je By^MaHH TpaHCKpH6oBao CBe npnMepe ca pecp^eKCOM obhx niacoBa
KojH AOJia3e y TeKCTy. M Hecyivut>HBO c npaBOM. Bek HeKOjiHKO HaBOAa
opMrHHajiHe rpađDHje y Hano/neHavia Ha ^Hy dpaHa noKa3yje aa 3a
3opaHHfca H3iv\e^y pecpJieKca CTapor j h pecp/ieKca CTapor đ (g) Huje
nocrojajia HHKaKBa pa3JiHKa. Hcn. (npBH 6poj 03HaMaBa cTpaHy aKaa..
H3AaH>a, ,npyrH đpoj HanojvieHe) : uigia-semise 66, uigiasce 857, —
uiyasce 855, niyena 602, (oHHrjiej,HO ca ujTaMn. rpeiiiKOM MecTO uiyena),
3aTHM npnMepe c nponyiiJTeHHM c;ia6HM j : uite 14t (B. kphbo vijte)
razuite 633 (B. kphb© razui'te), ui 792 (B. kphbo vij), Moacjia h
razuiye 352 (BepoBaTHb 3đor cjiHKa MecTO razuiya, Hcn. razvijaš 8616)
Veleuig 70„ meyasce (= ,Met>y ce') 163, meyase 392, roystvu 653, biafi
93l (= 6jax, B. kphbo bdijah), sigiasce 10a, sayauih 93-, brusgi 10,.
H y orjiejiy opnrHHajiHe rpaepnje St. XIVH usayen, a OBjie osloboyen.
Moacna je TaKaB h Henoy3flaHH npHMep uureyuyu 29v FlpHMepe rpa-
cpHje 3a eTHMOJioiiiKo / b. y § 26, 27. ripeMa TOMe Byn.MaHHjeBa je
TpaHCKpnnuHja pecpJieKca 3a d (g) cacBHM noy3.naHa.
§ 163. Cyr.nacHHK / 3a CTapo đ Hana3H ce:
a) y oSjiHUHMa HivinepcpeKTa niarojia Ha u c KOHCOHaHTOM d
npeA HacTaBKOM: vijah 2925, 7812, vijaše 6a2, 124, 12, 1339, 183(i, 8435,
8526, 32, 35, vijahu 2917, 47,,, 578, 7225, 8531, 8830 — sijaše 1019, 515,
5433, 555, sijahu 1719, 5517, 19, 8617 — vojaše 778, vojahu 178, 7226,
izvojaše 614, 387, 47j 2, izhojaše 8324, ishojaše 1528 — plojaše 29J4,
olojahu 919, blujah 8433,\blujahu 691_2, stajaše 629, 36, — bjah 93n —
slijah 7820 — gospojaše 4938 — prujaše 72 — kajaše 9015 —
besijahu 71 ,5,
6) y ođJiHu,HMa TpnHor upn^eBa hcthx nnarojia: rejena 378,
narejen 33li_13, narejeno 5219I 5325, narejenu 1930, nesrejen 2035,
odrejeno 2731 — slobojen 78n, oslobojen 2830, 8381, 843, 9487, os/o-
fto/ena 81 26 — 5aye/z/ 17n, usc/e/z 734, 932, usajena 4825, usajeno 854
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— vijen 54 13, vijena 605, vijena 1237 — rasrjeni 2486l rasrjena 44M —
vojena 4726, izvojene 8536, hojeno 84a5, hojenim 8510 — ro/en 28ls,
5229 — začu/e/j 8631, 37, 9310, — tzto/'e« 80S7,
b) y HMnep4>eKTHBHHM ođpa30BaH>MMa hcthx rnarojia: prohajat
3482, prohaja 58, 87 35, prohajajući 310, 1222, prohajah 1018, 7628, pro-
hajaha 779, izAa/a 1624, 4918, izhajahu 8321_22, nahajaju 2819l 9115 —
*r«/am 2930, trujajuc 32n, fru/an 69_10, 74, 1788, 7821, sftu/fl/t se 631,
razvijaš 8416, u iwo>K.n.a razvije 35J2, uvrejaja 292,
t) y HMnepaTHBy u 1 ji. npe3eHTa niarojia viditi (cTapo videti)
vij 7985) 7936, Velevij 70,, M, 25> 28i 8*> 3s- Velevija 7032, Veleviju 7081,
Hcn. h ca nponyuiTeHMM „cjiađniv\u / vi 7932, 91 7 f-j- ni, B. kphbo
vi'), vite 744ia (B. kphbo vijte), razvite 63n (B. kphbo razvi'te) —
viju 5125, h y HMnepaTHBy niarojia poviditi (CTapo po-vedeti) ispovij
81 17, ca nponyuiTeHHM /' povi 2212 (B. kphbo povi').
d) y apyrnM pa3HHM o(5pa30BaH)HMa :
mlaji 28^ tvrje 846,
ugojaj 1220, 20221 I8, 2216I 3788, 4516, 6124, ugojajem 1922,
voj 47„ 5917. 70J8, 1112(?),
rojstvo 6221, rojstva 1610, ros^c 285 (ca uuTa/vuiapcKOM rpeuiKOM
nm nponyniTeHHM cjiađHM /?), rojstvu 6512,




mlajahan 248J, 292_3, 90l8, 932, mlajahna 637, 1427, 2910, 3928,
mlajahnu 8:i8( 17a„ 29a, 3612, 8620, mlajahne 1728,
te/ 8720, /u/a 7K>3, te//A 2929, tujinka 398,
čajavih 9328 (hjih sajavih? opnr. sajauih, ncn. Meni. saze = ,Hafy),
meju I410, 508, 523K, 53,5, 54 33, z/ne/« 72sl, m«/a 16l4, 3912, mey
143B, 1734, 2219, 2318, 308, 38i5, 36, 43^, 448, 4636, 4/g, 13) 5228, 538S,
554, 565, 5715, 17, 28, 625(j, 69]9, 88, 7628, '915, 8432, 854, 12, 9023, h ca
nonyujTeHHM cjia(5nM / mej 1386, 147, 28, 24, 154> 1718, 20l 26, 4321, 8531
prija (ct. CJl. np-kttAt) 1223, 1887 , 2714, 3 78, 6723, 7333 l 8812,
tolikoje 1081, 137, 373, 41]9, 4230, 4 627 J 82, 87a8, 93u, tolikoj 10„ 352,
tokoje 32g4, 4023, 6420, 8525, 871( 29, tokoj 34 20,
teA:o/e 6025, 83u, tukoj 6881,
teAo/« 408, 4181I 5711( 8320, 25, 8826, 9017, takoj 2481, 2710I 683>
74 7^ 91 92
to/e 3016,
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tuj 1228, 1310, 17js, ju 1837, 2814, 15, 3123, 3817, 39n, 439, 24, 4218, 19,
4 424, 453B,46.,0, 81, 478, 15, S6, 4914, 25, 5034, 5112l 5284, 35 , 5434, 7084,
^^3> i*' 14s, 8032) 8537) 864, 19, gl) 872l, 8927, 90j2, 22,
§ 164. 3a CTapo g y rpynn žj:
dažja 51 30, dažjeć 3335, dažjenju 2512> u ca pejiyKOBaHHM / daž
109, 2513, 3026, 7413, 7614, Ul 8016, 9134,
bružji 109, bružjeći 7614, 91 33, ncn. bruzgom 722 h cji.
§ 165. PecpJieKC / 3a cTapnje d' (g) HaJia3HMO h y apjthm CTa-
Phjhm cnoMeHHUHMa MCTOMHoqaKaBCKHX roBopa. Š riHuie no,n,je,n,naKO:
gospoye 4, 26, „, potuergenge 21) sa^S 49, prige s, pfr()^ 40, s o«o/oe
16l h bosgimi 2, udarsange 8, ispulnege B, pozdraflege 5, obsigage 6,
oc(ri)plenge 6, 7, oc(ri)plenye 8, ubrosaye 4, p(ro)slafleye 7 utr., a rvia-
roJbCKe JiHCTMHe TaKO^e: /1C <?7 nopotii-k, neBH'kii' (gen. pl., aaHac
fieBufiaHe), AC 55 Ndcdtno, TOdHKoi, -rdK«i, <4C 60 auh (X 3), 3aa(h,
OHOrdHf (X 3), TdKOH (X 3), ECfcdUK, CH-fcyOA\0 HTfl.
CnJiHTCKH je3H4KH cnoMeHMUH, 5 h MapyjintieBa .nejia, HMajy
to hcto (Tfađ CXXXVI 97).
§ 166. CacBMM onpaB^aHO, jiaKJie, OHeKyjeMO aa ce ca H>HMa
CJia>Ke u Z, cnoMeHHK Koju CBHMa CBojim upTa/na ojiaje 3aj;apcKn
AHjajieKaT. Met)yTHM, no PemeTapoBHM 3aKJbyqu.MMa Z 6h, ochm y
npeflJiory me/u u penuH -je, 3a <f (&) Tpe6ao Aa H/wa yBeK pecpjieKC
,,He Hjie HanpoTHB no npaBHjiy Z: oh jioncTa nnuie cthmojioujko
hcto Kao B, to jecT: a) ca j> u. np. flamenye, celuyu, priyateglu,
yasse, yedan, suoy, tuoy, ragboynicha, yaste hta. ht,h. ; b) ca i h. np,
tes/, /ere, ia, iest, iuda, suoie, iati mta. ; c) ca g h np. £/7n, fudegi,
gischahu, bofgi, gistinu, potribugemo, bigahu (cBe Ha CTp. 16) htji.
HTfl.; đ) Bpjio pnjeTKO ca gi; je,n,HHH cy npHMjepH prigiali 1, gimi-
giuchi 1, marigiu 2, bigiafiu 4, gia 6, £/u 16, giedan 90; e) secTO
ra He 6njbe>KH H3a u h. np. maria, pria, mariu, chie (kh je) 1, /wa-
riom 2 ht.h. By.nytiH JiaKJie fla Z 6wjbe>Kn cthmojioujko / h cjiobom g
(Bpjio pnjeTKO m rpynoM £/) c pa3JioroM 6n ce mohio npoMHCJiHTH
jj.a je xtho Taj hcth r;rac Ha3HawnTn h Kajj.a u. np. nnuie rogenoga hjih
hogiase. Ajih Kan, ce CKyne npHMjepn rjae je npHMapHa rpyna dj, M3Jia3H
na 3a h>hx Z HMa CBoje Tnp^o npaBHJio y nHcan>y; oh HaHMe 3a
TaKO dj nHiue y hjih i (3a Koje ce nncahbe He /wo)Ke cyjv\H>aTH Aa
Ha3Hanyje đam rjiac j) čamo, a^H 3aTO đe3 n3y3eTKa, y meyu
(Bpjio wecTO; H3HHMHue ca i meiu 9, 81), 3aTHM y ^cctmuh -je (iutok.
ct. cjtob. -otcde): tolichoye 12, 66, tolicoie 82, tucoye 64, 67, fa
co/e 86, tachoie 24, 87 hta. MHaMe Z 3a npHMapHO dj nHiue 6e3
H3y3eTKa hjih cai\io g (penoBHO ge, na ga, gu, gi) hjih rpyny
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gi (gM, gie, giu): naregen 1, rogenoga 2, 3(2), porogen 2, pogergen 4,
rogenya 5, rogena 6, porogeniu 7, hogenya 13(2), pogergeuasce 36 htji.;
priporogienya 2, rogien 15, osugien 17, safigies 18, ispugieuati 49,
utuergieuasce 52 htji.; cugasese (Hyt>aiiie ce) 2, pohaga 9, pa^a«
(>KejiaH) 9, 14, sigasse 16, hogahu 26 nm; i(s)hogiase 6, fagian 9,
sigiasse 14, 16, sigiah 16, uigiasce 17, nachlagiay 19, sligiasse, tuar-
giasse 23, hogiasse, hogiahu, nugiahu 26, prihagiam 32, gagiamo 57,
gragiane 58, gagiayu 68 htji.; pohogu, oslobogu 9, nahogu 23, 24
htji.; 3, naregiuyu 48 htji.; tuginag 66 htji.; u/^/no 1, 7, 10,
fa^na (*<eji,Ha) 9(2), gapouig 46 ht.ii. riopeji, OBaKO KOH3eKBeHTHora
pa3JiHKOBaH>a eTHMOJioujKora y c jejiHe CTpaHe a npHMapHe rpyne ay
c jipyre, ja mhcjihm jia ce He Moace o TOMe cy/viH>aTM, aa nncapn,
kojh cy npenncajiH Z, Hnjecy H3roBapajin npocTo y y OBoj jipyroj
rpynH cJiysajeBa (H3y3eBuin HapaBCKH /ne/u h -ye = otcde), jep Kajx 6"h
TaKO H3roBapajiM, HanHcaJiH đn 6apeM rjijerjije h j> hjih /. ByjiytiH
fl.a Tora HHKaKO HeMa, ja mhcjihm jja ce Mopa CBaKaKO Ka3aTH na cy
ohh MjecTO npHMapHe rpyne dj pejioBHO H3roBapaJiH (Rad
CXXXVI 97—98).
Ja mhcjihm jia npHMepn Koje HaBOflH PemeTap yđejubHBO roBope
đ a ni npoTHB H>eroBHx 3aKJbyHaKa, Tj. Jia ce y Z pecpJieKCH CTapnx
j h đ (g) rpacpnjoM ne pa3JiHKyjy jioBOJbHo, hh y kom cjiynajy
tojihko jia 6h ce Ha ocHOBy Tora Morjia peKOHCTpyncaTH ji,Ba pa3JiMMna
(pOHeMa. Hh caMe, na hx TaKo Ha30BeM, eKCTpeMHe rpacpwje y h i, Koje
BehHHOM cny>Ke 3a o3HaKy pe<pjiei<ca 3a j, h rpacpnja gi, Koja ce
BehHHOM ynoTpeđjbaBa 3a đejiejKeite pecpjieKca jja d' (g) ne cjiy>Ke
HCKJbyMHBO h đe3 H3y3eTKa 3a 03HaHaBart>e jenHor jejjHHor
pecpJieKca. Ha jejiHoj CTpaHH HaJia3HMo u y, i 3a đ (g) (npHMepHMa
Koje HaBO^H PemeTap Tpe6a ji.oji.aTH h nponyuiTeHe gospoye llgl
priya 880, 81, 263, h ca nponyuJTeHHM cjiafiHM j pria 14, c, 12, 712, 19;u,
21 27, htjl. MecTo) — a na apyroj m gi 3a /(HaBejieHiiM npHMepHMa MO>Ke
ce aonaTH h bosgie 5837). Befc h 3đor caMHX obhx npHMepa He 6n
ce Morjio roBopHTH o hckom KonceKBeHTHOM pa3jiMK0Batt>y y Cejie-
)KeH>y jj,Bajy pe(pjieKca, naK h ioa 6h cbh ocTajin npnMepn pecjpJieKca
y h đ (g) 6hjih o3Ha4enH aaceđiiHM rpatpHjaMa. y HajđoJbeM cnyiajy
Morjio 6h ce caMO pehn na nocTojH H3BecHa jiH(pepeHUHjau,Hja y
6ejie>Keit>y jejjuor jejjHHor rjiaca j npeMa TOMe jia jih CTojn na Mecry y
hjih CTapor đ (g) h HHUJTa BHiue. Jep ano prigiali 3HasH prijali,
gimigiuchi — jimijući, marigiu — Mariju, gia — ja htji,., OHjia hh
sigiah, uigiase, hogiase, rogien, uigiu, naregiuyu htji. ne MO>Ke 3na-
hhth HHiiiTa jjpyro Hero sijah, vijaše, hojaše, rojen, viju, narejuju H cji.
24 Г. РужичиЪ
Иначе, кад би §1 служило за бележење гласа ђ, не би јамачно
ни у једном једином случају било написано и за глас у, који има
још три знака (у, I, §).
Али много више него наведени случајеви Решетаровим се
закључцима противи нагюредна употреба графије § за оба ре
флекса. Њом се, уосталом, рефлекс за й' (§) означава чешће него
графијом §1. Кад се са § на свакој страни наизменично означава
час рефлекс /, час опет рефлекс й' ($) онца ту очигледно не може
бити ни говора о неком тврдом правилу и конзеквентном разли-
ковању. То је, напротив, сасвим јасан доказ да су оба рефлекса
претстављала један и исти фонем у. Јер да је писару § значило
и ђ, не би јамачно њим кроз цео текст означавао и у, кад је за
овај глас имао на расположењу још два знака, у и /.
Распоред примера са графијом & за рефлекс у доказује то
исто. Од укупних осам случајева два се налазе на 1 страни, по
један на 2, 4 и 6, затим на 16, 58 и 90. Види се лепо да је писар
спочетка за рефлекс старог у употребљавао подједнако поред
у, I, § и знак §1, па убрзо од тога одустао, и графију §1 резер-
висао за означавање рефлека й' (§). Доцније ју је неколико пута
само случајно употребио и за означавање рефлекса у.
§ 167. Али то уједно значи да Решетар у једном правцу
ипак има право. У 2 се одиста графијом унеколико разликује
рефлекс за у од рефлекса й' (/$). Графије / служе скоро
искључиво за бележење првог, графија §1 за бележење другог
рефлекса, а § за оба. Та разлика врло вероватно почива на
разлици у природи сугл. у у зависностн од тога да ли претставља
рефлекс старог у, или рефлекс старог Л ($). У првом случају
оно је по свој прилици било слабо, и подложно редукцији. Зато
се у вези са и обично и не бележи. У другом случају, напротив,
било је јако. Најзад, пеки пут, кад разлика није била довољно
јасна, у је било средње, на пр. у облицима написании са §. Али
се свакако осећала у примерима са §и Изгледа чак да бисмо у
тим случајевима могли имати означено оно специјално у са врло
јаким фрикативним елементом које смо претпоставили за крајњу
групу 2} у речи (1агј (в. § 99). Оно се, дакле, у време кад је 2
писан унеколико још чувало, па се у току доцнијег развитка
задарског дијалекта потпуно изједначило са у од старог у, тако
да се у Зоранићеву језику л\еђу њима није осећала никаква разлика.
На основу тога није се тешкоуверити да се рефлекс за (§)
означава са у, I само у теји и -је не зато што би само у тим
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c^yiajeBHMa npeTCTaBJbao cyrJiacHMK /, Hero 3đor Tora ujto je caMO
y thm c^yHajeBM/via / 6mo y b e k cjiađo. OflHCTa, oho ce Bek y Z
Medo He đeJieacH y o6\nnKy pria (nopcu peTKor priya), a y 3opaHMheBy
ce je3HKy ry6n y meu. Ajtm je h y ,npyrHM ycaMJbeHHM CJiyHajeBWMa
y Z 6nno CJiađo, wcn. npn/viepe ca ryđ^>en>eM iuite 11,6 (= / vi/te),
nopeji iuigmo 229, od pouiie 816 (= odpovijte), h moto rasireuaye 9512
C= rasrjevanje) Hcn. irasergenje 2021.
§ 168. CyniacHHK / je y 3opaHnkeBy je3HKy yje.HHO h pe(pJieKC
crpaHor najiaTajiHor g", y Mljeli 7024, anjelski 9032, Juraj 9026.
O ceKyHflapHOM / Koje ce HaKHaAHO pa3BHJio y 3aaapci<OM
flnajieKTy b. § 173—174 a o ry6jbeH>y / § 194.
2. CyiAacnuk h (f, i)
§ 169. CynnacHHK ft je y 3opaHntia pe,noBnn pecp.iei«: CTapor t\
a y rpynn šć u CTapor c. hberoB je3HK ce, ^aoe, Kao ijuto ce c npaBOM
oqeKyje, u y norJieay Ha upTy mh 3a CTapnje šf, Šć cna)Ke ca ocTaJiHM
MaKaBCKHM TOBOpHMa.
flpHMepe ca rpynoM uih npeTCTaBJbajy:
a) o6jihu,h TpnHor npMAeBa niarojia Ha u c rpynoM cm y ochobh,
m on HjHX n3BejieHe marojicKe n/vieHHU.e: oprošćen 326, prošćenje 1227,
5417, 6926, 28,pušćena 132, spušćeni!4n , izpušćen 516__7, 4 7 38, dopušćenja
543 t, svišćen 54 17, svišćeni 6587, svišćenim 9438, svišćenju 50a8,
čašćen 4986,
6") MMneptpeKTUBHa o6pa.iOBaH3a hcthx rjiarojia : pušćaše 86J5,
pušćahu 434, pušćajte 553U, pušćajuć 79,8, dopušća 3 723) 7026, dopušćaše
3910 4938, ispušća (hjih spušća, opnr. ypuschya) 1629, pušćivam (+ pro-
/*Vam) 1016, spušćevaše 387_g. IlpHMep ca & spuštaj 8015 (+ pristaj)
HHje noy3fl.aH, jep je MOKAa BeujTaMKM. — svišćam 1338, navišćevaše
5416,8737,
a) y npc3eHTy, HMnepaTMBy h napTnu.wiy npe3eHTa tviarojia
(j)iskati: išćeš 42s8, išću 79I 6531, /š# 7024, išćući 323, 2820, 2929, 42u,
55u, 706, /E&utf 53,, 8035_86, 81 2o,
z) y o6pa30Ban.MMa nojeanHwv\ cycpMKCHMa h pa3HHM ocHOBawa :
baščine 4.J2, 71g) 25, 733v 7517, 30, 882, 5, 895, bašćini 8922, 9520, bašćinu
326, 54, 725> 74S) 8919, bašćinska 897, bašćinac 48, 8226, 9210, podobšćine
8422, 873_4, podobšćin 8AI0, nepodobšćinu94„, sobošćina 955, pitomšćinu
3718, sloboština 3484, izvršćine 5513, skupštini 6517,
milošća 915, 78lt 89s, milošći 8337, milošću 484, 7746, milošćicu 774,
zavidošćom 4312, zavidošću 49^ (instr. sg. KOHTaMHHamijoM ca zavidost
Hcn. § 198).
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plandišće 1718, 3712, 19, 5724, 7319, 91 16, plandišću 2732, istočišće 1637,
lovišće 35l0, godišće 71 n.
tršćica 6319) tršćice 74 10, Butinšćica 882B, „,
fa&5e 90, 5938, 9516, tašćom 32u, tašćim 6714, tašćinom 24 13, tašćine
8722, 94u> — šđetf 624, šđefu 3839, šćećaše 4921, šćećahu 2724,
šđerftVi 292, 8131, <teđ<;đ 234,
šđap 8210, 90n,
/'o&e 3025, 7625, (?) 772B,
/z/&fe 621, 3822,
A//šdfi 1313,
zašćićevati se 2423. 3aT0 mm je npn/wep ca muž zaštićenje 9229,
CyMH>MB.
Ochm y noMeHyTHM Henoy3,naHHM spuštaj h zaštićenje, mm ,n.oJia3n
joiu caMO y jeAHOM npnMepy: šteneti 429.
§ 170 Tpyny iu£ y obhm ciiyqajeBHMa nMajy peji.OBHO u cbm
jj.pyrn CTapH HCTOMHonaKaBCKH je3iiHKn cnoivieHHUH, JieKUHOHapu
(Rad CXXXV1 102,), jiejia Mapyjinfca, XeKTopoBnha, marojbCKe jihcthhc
hta. CaMO y jihcthhh nncaHoj tiHpnjiHUOM na ByKiiiHhMMa 1-492 ron.
(AC 136) ji,0Jia3H flBanyT y jeiiHOM hctom oo\nnKy jacHO mm : haimihiiithhS
(cyrjiacHHK ti ce y H>oj nniue pe^oBHo ca fc: loppHHfcK, MdpKOBHfck,
uiSKHtik, A*HMCBHfck, htji,.). Morytie je, Kao iijto je 3a 3opaHHheBe
npHMepe w PeuieTap npeTnocTaBMO, .na ce y obhm rjiacoBHHM ođJiHUHMa
orjie.ua yTHuaj cyce^HHX LUTOKaBCKHX roBopa.
3. /lokpeulHu cyiAacHuuu
§ 171. Ha Kpajy nojejj.HHHX ođJiMKa Koju ce 3aBpuiaBajy Ha
caMomacHHK jaBJbajy ce noHeKajj. noKpeTHM cyrnacHHUH KOjH,
Kao h noKpeTHH caMorjiacHHUH, hh y kojihko He yTHqy Ha h>hxob>'
MopcpojioiuKy hjih ceMaHTHMKy Bpej.HOCT. HapoiHTO ce Hajia3e y
CTnxy, ovHrjiejiHO pajiH cJiHKa.
Hajieurfce ce jaBJba noKpeTHO j :
taj (nom.-acc. sg. mase.) y npo3H 1638, 7037, y CTMxy 1819
(+ tadaj + raj), 2021 (+ ugajaj), toj (nom.-acc. sg. neutr.) y npoaH
3913, y ctmxv 2333 (4- onoj + moj + jednoj),
taj (acc. sg. fem.) y npo3H 519,
saj y c™xy 18„ 627, u ,
ovoj (nom.-acc. sg. neutr.) caMO y CTHxy 819, J3, 80, 602J, 774s
(CBe + moj), 682I (+ dvoj), 7425a (+ takoj),
onoj 2330 (+ moj), 62n (+ sfoj) ;
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utoj (B. u toj) y npo3M 1728, 503B, 86, y CTHxy 2425, ustoj (B. us
toj) y npo3H 2213> y cTnxy 239, — npHMepH utoj, ustoj n.wajy Bpejj.-
hoct npmioujKor napa3a ca 3Hanert>eM „iuada",
ujednoj y cTHxy 2332 (+ moj + toj),
onda], caMO y CTHxy, 1820 (+ raj), 226 (+ otaj),
tadaj, caMO y CTHxy, 1821 (+ raj), 2 227, (+ otaj),
sadaj, ca/Mo y cTnxy, 2023 (+ ugojaj 4- raj), 2228 (+ ote/), 7928
(+ raj + vapaj),
tuj 1228l 1310> 1^18> 2H 1837, 2814, 15, 3123, 3817, 39u hta. Bpjio
MecTO, npeMa tu 7038, 86r
Cyr,nacHMK j y tolikoj, tokoj, tukoj, takoj npeTCTaBJbao je Beh
CTa;iHM cacTaBHH jieo pem
Pet>e ce Ha.na3e w noKpeTHH cyrjracHHHn &, p :
nut 1325, 3123, 43J4, 83n, 959, npeMa nu 1885, 1928, 4622, 1\„, 41,
8324, 9429 (X 2),
alit 883], npeMa a//'. 433, 72JI 1137 (X 2), 125, 1332 (X 2) mta.,
(ča) godir 8638, 9420, (koju) godir 4113, npeMa (ča) godi 1727t
feđo) £orf/ 5319, (koliko) godi 528 u cji.
§ 172. IlopeKJio je obhx noKpeTHHx cyr;iacHHKa jacHO. To cy
Behnno.\A fle^oBM neKa/i,auiH>HX pesua y KojuMa je pejiyKOBaH KpajhbH
caiviorjiacHHK. rioKpeTHO m y alit, nut ocTaTaK je penue -mu,
(= .aaT. 3jm. 2 ji. jen.H., t. 3B. eTmvM aaTHB), a noKpeTno r Aeo
peHue -pe (ct. ci. >ki). CaMO / y taj, saj, ovoj, onoj, ondaj, tadaj,
sadaj h cji. nocTano je oji HeKanauifte penue -u Koja ce jj,ojj,aBaJia
noKa3HMM 3aiv\eHnqKHMH npmioLUKHM o6.iHu.HMa jj.a ce nojaqa h>hxobo
3HaHeibe, na y obom no.no>Kajy npeuiiia y /.
4. CekyHdapnu cytAacnuuu
§ 173. y MHorHM peHHMa Hajia3e ce cyr/iacHHnn Koju Hncy
npacjioBeHCKor nopeKJia, Hero cy ce pa3Bi-uin jj.ou.HHje. Tu ceKyH,n,apHH
cyrJiacm u,h Ao6mem\ cy jj,ejioM (Pohctckhm, jiejioM aHajiouiKHM nyTeM.
OoHeTCKHM nyieM AođHBeH je HajpacnpocTpan>eHnjn cyrjiacHMK
OBe BpcTe, nnac / npeA u y noqeTKy peMM. TaKBO /' HaJiasHMO CKopo
y cBHMa peHHMa Koje noMHtt>y ca u:
a) jih 29i7, 4023, 4323, 32. 33, 444, 7) 13, 14, 20, 2li, 38, 45i0, 4733,
542J, 55ls, 50g) 61 2ai 24> 6219, /l]i;) 7318, 8137 , 86221 9324, 25> 291
297> 37l(;. 22, 43;,8, 27. 321 n> 452, 7I 9, 4613, 802!),
P) ih 1412, 7122,
a) jini 1422, 15g, 19,7, 21IS, 7 1 23 , 28, 7 62, 8720 , 8836, 93 24, jino 20n>
2120- "1327I 35, 4938, 52]4> 549> 8334, 8 720, jinoga 3910, 8818, jinomu 491C,
28
jinoin 26B4, 592, jinu 63,,,. //ne 1217> 2718, 41 3, 4212) 4716, 50ls, 554.
8222, 84^, 8584, 9181, 956, /iflft 43, 356, 6227, 6427, 6712, 87, 781B, 824,
8539I 8726, 8827, 909, 9323, jinim 4lt 20u> 3215, 3816) 5714I 5912, 6619,
6714, h 4433, jinimi 168, 4427, 693()I 868, /Wo 638, 62^ 5, 857, 9431,
9514, jinake 956, jinakovo 94 39, /7/zđ7 2238,
P) //zo^a 219, /na 37t) 4888, inoj 19ia, in« 1330l inih 416, 5810
61 19, inako 402, /rtuđe 3516>
a) jime 1730, 1828, 1933, 2212) 2317, 2426, 2714, 3313, 3731, 38^
41 44 45 46 49 52 68 70 71^'18' 29> ^^35> ^Ja9i ^u5> 8> 9> 26' 28' * '1' "J£'17i 28' uo86l ,v86' 1 *15' 31'
Sisi 30» S^21> 28' 29' 31» 37' 9022, jimena 2320, 4629> 4829, 9322,jimenu 162,
527, 55j, 768, 828, jimenom 724l 1222, 23 , 35, 1382, 1 69—10, 288—9, 14, 3 86,
41 36—87' 41 88, 4-i> 4823, 49J5, 5018, 7014, 36, 7541, 766, 824, 8622, 26,
jimen 9328,
3) ime 284, 4410, 6130, 8827, imenom 3786, 5227, 9018l imena 9327,
a) jistina 535, 81 81, /istine 7019, /tsl//u 9415, 17, jistinom 7573, 9333,
jistinan 6821, y'/sfr'/70 8389, u/isto 2417 8929, 9423, 95B (§ 7).
P) /sf/na 14n, 24 u, 593, 6914, isri/ie 67^ 9515, istinu 9518> isti/i«
4526, istiniti 6527, /sfrVto 286, za/sfo 42, 1332, 21 22, 2718, 21, 512, 5718,
59lf 6434, 81 10 u 15l3 (b. § 3),
a) jimiti 1 136, 4928) 665) 67s0> jimit 2016, 663> 4, 27 , 6727, jimam
2214, 7981, /imaš 1782) jima 64, 3719, 393C> 627, 6325a, 6520, 7138, 8034,
jimamo 2731, jimaju 3722, 6435, juni 618, 1612, 14, 6938, jimismo 5919,
/im«« 1314, 462„ 52J8, 5317> 55„, 7383, 9313, jimaše 2314l 3838> 85^,
jimal 2329, jimanja 7428a,
(3) imiti 2934, 3014, 4416, unft 2328, imaš 1836, /ma 63,3 a, imih
2928l //tu' 3738, imiše 1784, 402, 4410, imaše 39w irnihu 4 29, 4732, /maAa
4428, wmo 2y3(j, imenja 6521,
a) pri-jimam 2930, prijima 2413, 3087, prijirnamo 65„ prijimaše
4012, prijimahu 695, prijimajući 534, prijimajuć 9038, prijim\uči 177,
pojim\u 1420, pojim\ući 4234,
p) BepoBaTHo poimaše 9014, jep je By,n,MaHHjeBo pojmaše CBaKaKO
HeMorytie (b. § 3), FlpHMep izimahu 8321 ne Hae OBa/vio.
°0 2732, npeMa TOMe m uzjigra 1638, 51]5,
[B) (gr/ 5327, igrajuć 5933. 3a uzigra 6028 b. nn>Ke.
a) jiskati 4010, jiskali 4434, jišćući 536, 803B_6l 8120,
(3) /&5ćš 4238I /šću 79, 6531, /šđuć/ 323, 2820, 2929, 4214, 55JO, 706.
/&f/ 7024I /sAaše 463, iskavši 4236.
y ocuoBaMa cjio>KeHHX niarojia iziskovati 593_4, 6937 > 7021, «■/-
skujući 610, izuskujuć 6633, iziskovaše 7017, izizkovan 482) u HaBe.a,eHHX
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штаки зе 8321 йщга 6028 не може се ни очекивати секундарно у,
пошто су то старее сложенице, са деловима сраслим у ]едну
целину ]ош пре него што се оно почело разврати у почетку речи.
Према томе облици као иг]1§га мора]у бити нова образованна.
Секундарног у нема никад, а свакако га никад ни)е ни било,
пошто га нема ни у ]езику старших споменика, у свези I, предлогу-
префиксу иг, и облицима глагола Ш-Шет: Ше 1320, 2824, 34, 4013,
495, 5019, 5410, 10етоЗ\19, 71м, Ш 12», ШН 1228, 17в, 717, 8030, 81„
Шозто 6920, 89э, /йо5в 810. Осии тога и у: ЬзкгМ 4634_85, ьзкгпети 1585,
1зкгп1к 6832, /гора 8536, Порот 90]3, 1$икг$1и 4633, 1зикгз1оу1к 4 630,
/А;аг 704, 1уапзки 5229.
Старей источночакавски ]езички споменици, поглавито спо-
меници писани латинским словима, показу]у да ]е ова] по}ав у
рани]е време имао општи карактер, а да су облици без у примери
познш>га гублеььа слабога у. Тако према Решетару „X у домаЬим
ри]ечима — изузевши глагол Ш, при]'едлог иг и везник / — у
почетку ри]ечи нема никада /- веЬ уви]ек уУ- . . , само што ]едном
има како ип ]'е (скасШтуе) 17. Од ту^их ри]ечи има овако уУ-
м]есто / у 2 само ]тм (често и без изузетка), док га никако
нема у 1зиз, 1викг$1, 1ггае1, /гак итд. Са 7. добро се слаже К, али
овд]е има уз обично ]1те ]едном и тепа 262, па скипа = Ы та
257. — В тако^ер има редовно /- без пром]'ене у истаем домаЬим
ри]ечима, у ко]им ни 7.' ун> не дира, а осим тога )ош у Ш (7. м]е-
сто тога има аЩ и у ьзкгпь (врло често), затиму туЬимр^'ечима (осим
/игл). У остали]ем домажем ри]ечима — осим уУ/г, ]'ип ко]е ]е и у
жега редовно тако— и у Мгя В м^еша /- и уУ-" (Кай СХХХУ1 122).
5 има тако^е %1з1о ш §1зН 4Г)) §тепа 21, али у е, 7, 8, в, п> 12 итд.,
^ 7. 1в- * ц. 1ч> 1зри1пе§е 5, узрошйтсо? ]3, узЪайещ>е 29. У гла-
гол>ским листинама ова црта долази ре^е до израза због тога
што се пред палаталним самогласницима (и, е) у обично не бележи.
Па ипак се овда-онда може наЬи означен поко]и интересантан
пример, исп. на пр. у тестаменту попа Зубине (А С 37) ену (т].
/УЛ, §еп. р1., исп. животом' мо«нм'), Ьист8, поред нет», има, нмало,
а у опоруци Томана МатешиЪа с Ул>ана (А С 82) чак и Ъилию.
§ 175. У погледу на развитак секундарног у пред самогла-
сником и у почетку речи источночакавски говори су се, дакле,
у рани]е време слагали са западнима, ко]и, као што ]е познато,
на разним тачкама свога простираньа )ош и данас у вегЧо] или
мало] мери зна]у за ту особину. Због тога се она с пуним правом
може узети као старта општа карактеристика свих чакавских
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говора, а у исто време и као једна од циференцијационих црта
према штокавским говорима, који је свакако нису имали.
Иначе, није тешко разумети зашто и на који начин се пред
почетним и појавило /. Решетар је умесно претпоставио да је
оно у прво време настајало међу речима у реченици, као прелазни
гласовни елеменат, кад се од две речи везане у једну целину прва
свршавала на самогласник а друга почињала са и (Над. СХХХУ1
125). И у данашњим говорима се под тим условнма развија слабо
у, како у средний једне речи, тако и међу речима, исп. бијо (или
би1о), носијо и сл. облике. Бременом је такво / постало јако и
уопштило се као саставни део речи, да се доцније опет редуцира
заједно са првобитним слабим /.
Ово тумачење открива у исто време и разлоге због којих
се секундарно / није развијало у свези / и предлогу-префиксу 1г.
Найме, док су остале речи с почетним и бивале у реченици вези-
ване у акценатску целину са речима које су стајале пред њима
(тако и енклитични облици Ш, 1т) свеза I и предлог /г су као
проклитике долазиле увек иза паузе, и везивале се само са
речима иза њих, па зато нису ни имале услова за развитак
секундарног прелазног елемента /.
Што се тиче речи 1$икг$Г, 1ггае1, 1зак, 1каг, Пор и уопште
страних израза, ја мислим да у њима нема секундарног /' због
тога што су оне као културне и књижевне речи биле стално под
утицајем гласовног облика који имају у страним језицима, па су
тако или остајале ван домашаја гласовних закона народног говора,
или обнављане према изворном гласовном саставу.
Најзад, глагол Ш — Шт није добио секундарно у по свој
прилици зато да не би у неким облицима (као 3 р1. ргаез. Ши, раг1.
ргаез. Шиб1, вероватно кратки имперфекат јШћ-јШзе) настала
конфузија с а глаголом /и# (јШи-ј1(1иб1-јШ$е и сл.). По среди би,
дакле, била рефракција облика. Поред тога није искључен
ни утицај облика сложених с префиксима као о(-Ш, 12- Ш у
којима се ј није ни могло развијати.
§ 176. Секундарно / које се у старије време развијало у срп-
скохрватским говорима у неким случајевима и пред самогл. / има
Зоранић у јиГп 5029, па према томе и зјШга 724. Али га нема у нови-
јем исеги 3719 (према данашњем јуче, јучер-а), и у иипе 172а (у са-
временим говорима ужина, а у Новом јигтаји, Белић, ЗалгЬтки 13ј.
§ 177. Остали секундарни сугласници сретају се у појединим
усамљеним случајевима. Тако је секундарно :
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м у ёитЬоко 618, 16в, 42зв, йитЬоке 6224, йшпЪоки 531, йитЬо-
кот 513,- али па\йиЬ\еца 1523_26,
л у йакк 530, поред редовног йаке 321, 27, 1225, 140, 1623, 1783,
1926, 2824, ад итд., несумн>иво под утии^ем йокк, рокк,
ш у роз1гШ 6416а (само та] пример), поред $гШ 94, 364, 7 228,
91 18, розгШ 688) ш 15, Ы5п4 222, 248, 27 28, 8338, пазгШ 1582, 5023 и сл,
Р У §га?гапа 1316, §гаГгапИЪ2, згеЬаг 84 и (Будмани ]е криво
транскрибовао 5ейал, исп. и у 2 згеЬг1, Пай СХХХУ1 124).
5. ]едначен>е сугласника
§ 178. Разноврсне измене ко^е су се после гублен>а полу-
гласника извршиле у српскохрватским ди]алектима услед непо-
средног додира сугласника нс]еднаког образованна извршене су
биле и у задарском диалекту. Истина, несавршеност ЗораниЬеве
графи]е с ]едне стране, и етимолошка ортографи^а с друге, не
допушта]у да се оне утврде у свима случа]евима. Због тога што
се, као што смо видели, у Зоранийеву писму гласови с и ш, з и
ж, ц и ч не различу, не може се, на пр., на први поглед казати
да ли ]е у сугласничким групама сч, сш, зч итд. асимилаци]а
извршена, или ни]е, т]. не може се знати да ли ]е Будмани]ева
транскрипция изсиПп зе 818, 8319, за оригинално изсийШ зе оправ
дана. Али специ]ални случа]еви у ко]има су спо]ена по два по]ава,
као парам 6919, и1Ш 732, 143, гагаИ зе 921, 5419_20, ]асно ода]у
особине правог изговора и осталих сличних група, исто онако
као што и по]едини усамгъени примери бележееьа ]едначен>а по
звучности, ко)и су се Зоранийу такорейи „поткрали", сведоче да
се оно у говору вршило и свугде другде.
§ 179. ] е д н а ч е н>е по звучности долази у ЗораниЬеву
писму до израза час ре%е час чешке, према томе да ли }е
сугласничка група настала везом префикса са основом, или везом
основе са наставцима, затим у зависности од квалитета првог
или другог сугласника. .|едначен>е се у вези префикса означава
много ре^е него у вези наставака. ]едначен>е звучног сугласника в
према муклима се никад не бележи, ]едначегс>е д се вей означава,
али ре^е него ]едначенье з, ко\е се опет испред с, ш, й означава
много чешЪе, него испред других сугласника. С друге стране,
]едначе1ъе муклих према звучнима означава се скоро увек итд.
Примере за све то в. у § 19—24.
§ 180. ^дначенэе по месту образованна прет-
ставл>а на]пре ]едначен>е сугласника я према 6. Оно ]е озна
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qeHO yBeK y ochobh hirnba m o6pa30BahbHMa H3BejieHHM on H>e.
npHMepH y § 23.
riojaB HCTor poaa HMaMO h y jeAHaMen>y cyrJiacHHKa a h h npeji
caMorJiacHHUHMa npe.aH>era pejia npeivia npeTxonHHM 3a.ntt>eHenMaHHM
cyrjiacHnu.nMa k, i (x?). Ho h Ty He^ocTaTaK rpacpwje CTBapa 3a6yHy.
riopen npMMepa ugledat 2537, ugledat 4926, ug(edafši 12s7) 4536,
razgledajući 479, 18, k\išće 1318, k\in 69, 69, zaA/e 493 Hajia3MMo
BejiHKM Spoj ripn/wepa y KOjHMa acHMHJiau.Hja Huje 03HaHeHa: gledaše
478, gleda] 1618, gledajući 1525> 32> 1622, 1825> 3982, 4736, 4934, 526,
gledajuć 606, razgleda 4931, razgledaše 4220, razgledajući 166, 4232,
4719l razgledafši 1128, razgledanja 1622, ugledam 3424, ugledali \23i,
5425, ugleda 4\2l, 5114, ugledal 4%., ugledaf 4927, 54^ pogled \%, 21 83,
5931, pogledom 194, pogledaf 4130, zgledal 61 18, zgledafši 22n ht.h.,
gležna 437, pokleknuf 4110, 5038, 842, A/ece 1785, 305, 3315, 3516J 657,
2437, 5916, Mft« 7616, 7 7 2, 20 , 3(j, 7818, 88, 7922, 808, 27 h cji., a
koa rpyne yBeK : g/«7 lb15, 748a> ^nzVa 4510, gnivom 9329, gnifna
538, 1314, 8 722, gnivna 4429, razgnivati se 5429, razgniva se 5214, 5328,
razgnivaf se 3930, 4728_S4, razgnivan 892, 9330, gnilost 6732 (5. gnilost
3a opnr. gnilost), gnilosti 4819 (B. kphbo unilosti 3a opwr. ugnilosti),
gnizdo 61 21. TaKO je 6ap CBe OBe npn.viepe TpaHCKpHđoBao By,a.MaHH,
jaMaMFio 3đor Tora luto cy y opnrHnajiy nncaHW npocro ca £/, c/, £/7,
j,ok cy npBH 3ađejie)KeHH ca gg/, c^/. nnTaH>e je, ca,n,a, pa3yMe ce,
He ima 3Haqe obu npmwepH, Hero na npBOM MecTy KaKBy rJiacoBny
BpeflHOCT HMajy y obom cnyiiajy 3opaHHfceBe rpa(j)Mje £/, gn h c/, h
aa m je Bv^MaHHjeBa TpaHCKpHnu,Hja TaMHa.
noy3ji,aH o^roBop ,najy Ha to npn/«epn rpa(pnje ohhx ođ-iHKa
koju HMajy cTape rpyne ijb, ih>. Ohh ce đeJie>Ke h ca gl, gn : uagleni
27, Han. 2 (= yijbem), omaglen 1628 (B. je TaKO h TpaHCKpHđoBao!),
ognen XIV15 (y or.ne.ay opHrHHajiHe rpa(pnje). CHw\neaHO je, jiaKJie,
aa rpacpHje gl, gn y 3opaHnfca He npeTCTaBJbajy caMO niacoBHe rpyne
ia, ih, Hero h rpyne tA>, tfb. Ako nopea. Tora HMaMO y BHj.y na Z
HMa ođH^HO o3Ha4eHy acHMHJiauHjy ia>, kjb, tn> (Rad CXXXIV
108—109 h CXXXVI 104—105) MopaiHO 3aKJbynHTH na je Byju«aHHjeBa
TpaHCKpwnunja norpeuiHa, h Ra m y CBHMa obhm npH/v\epHMa HMaMO
acHMH^HpaHe rpyne ia>, kA>, z/*.1) Caiwo y npHiwepy paklena 1528, 1629,
pakleno 1625, paklenu 155, paklenoga 1526, paklene 1310, 16u, paklenih
1417, 159, paklenim 1517, paklenoj I6t momo 6h ce aonycTHTH ,n.a je
*) Kano je BvaMaHH c rpynoM gn 6ho y 3a6yHH noi<a3yje c jeAHe CTpaHe
rope HaBeaeHH npHMcp unilosti TpaHCKpn6oBaH 3a opnr. ugnilosti y BpeaHOCTH u
gnilosti, a c Jipyre npHMep ok'o^na 3a opnr. ochogna = okoria, ij. „cbpluh", Hcn. § 5
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асимилаци]'а изостарла, или да ]е првобитни сугласник поново
успоставлен, под утица]ем оних облика основе рак1- у ко\ш& ]е
група кл оста]ала неизменена (рака1, рак1а, раМи и сл.).
Пред самогласницима среднег и задньег реда ова се асими-
лаци^а ни]е вршила. То ограничение само по себи осветтъава природу
овога подава. Асимилашф сугласника л и н извршена ]'е на та]
начин што су на]пре претходни задььенепчани сугласници к, г, х
пред самогласницима предн>ега реда е, и били палатализовани, као
и у савременим српскохрватским говорима, па се жихова палатал-
ност пренела и на л и н. Пред самогласницима среднег и зад-
н>ег реда а, о и у, ме^утим, палатализаци]"а к, г, х се ни]е вршила,
и зато ни]е ни могло бити асимилащпе.
^дначене сугласника с, з према следеЬим шуштавим ш, ж
ода]у веЬ наведени примери (§ 178) параЧ 69]9, и1Ш 782, 148 и
га1ай зе 921, 5419_20.
На]зад, интересантан по]ав ]едначен>а ове врете спомен са
сажиманем }а видим и у примерима згйасе 194, згйаси 1910, 8в,
изШса 2912, ще ]е Будмани транскрибовао са сс, затим у Пса
6335а, 8684, 9419, Цс1 6925, 7832, ко]и очигледно сто]'е место Цбса,
Ибс1, облика ко]и се као р1иг. 1ап1ит употребл>ава]у у значеиу
„]агодице", исп. на пр. Песа 182в, 27, 29и, 4817, 503, 609, Иса 2022,
2028 и сл. ВеЬи бро] примера са сс (исп. § 23) показу]е да ово
]едначен>е ни]е ипак имало карактер редовитости.
§ 181. ^дначене по начину образована имамо у
^едином примеру иМай 4227, поред ик\>ай 3913, кт1а\и6 614 и сл.,
затим увек ^аШ 2233, к\>а1е 317, 20, кча1е61 148й, ро^аНо 1332,
рокмаШЬ 1982, рокча\епа 1432, 1824, 212в, 2210, 2410, пакча1 2029, 2317,
4022 и сл., Л^а/а/иЛ' зе 14зв_37, Шп 732в. У вези са к ]е, дакле,
по]ав ]едначена тек био у зачетку.
Такво исто ]едначен>е сугласника в према претходном муклом
й, само старае, и спо]ено са дал>им ]едначен>ем и редукцирм й,
претставл>а познати пример иГагп 2934, иЩид 48, 828, иГап/е 92в,
и(ащет 2937, пеиСаще 929 итд.
6. Раз]едначаваН)е сугласника
§ 182. Несавршеност графи]'е не да ни да се утврди ]есу
ли и у ЗораниЬеву |езику по]едине сугласничке групе ко]е иначе
у нашим говорима могу бити раз]едначене знале за раз]едначаване.
То на првом месту вреди за групу чр. Будмани ]е у свом издану
све примере транскрибовао са чр: бгпо 78, сгпа 298, сгпи 562,
]ужнословенски филолог 3
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črnih 7184, črnokosorn 4939, 9.\, črva 49,, črčki 1712, 69lt črčanjem
69j (B. črčanjem), čridi 9212, M3y3eB crvak 689, modrocr\enim 15,
(ai<o to Hncy uiTaiv\napcKe rpeujKe), aJiH ce 3aTMM noKOJiečao (St P
XVI CTp. XIII, Han. 2) u ripemocTaBHO na 6n Shjio 6orbe MHTa™
cr, HaKO' hh Taaa Huje 3nao 3auiTO. y pemaBatt>y Tora nMTaH>a He
Mory Haiw 6hth oa noMofcn hh ApyrH jiaTHHHuoM nncaHH hctomho-
KaKaBCKH cnoMeHMUH, H3 hcthx pa3Jiora. PeiueTap je npeTnocTaBHO
Aa je Z HMao HeH3MeH>eHy rpy'ny vp, a B Bek M3MeH>eHy rpyiiy yp
(Rad CXXXVI 115), aJiH Huje HaBeo HHKaKBe pa3Jiore 3a to. JeflHHO
maroJbCKe JiHCTHHe, Koje yBeK pa3JiHKyjy y nHcan>y i h u, Mory HaM
npyxHTM noy3AaHe no^aTKe y obom npaBuy. Ajih cy OHe 0CKyjtHe
npHMepHMa. CaMO y TecTaMeHTHMa nona BpajKa XpamiJHtia H3
BoKatt>ua Hajia3MMO npna, mhpho (sic!) y AC 95, ipn$ y AC 92, u y
TecTaMeHTy nona ToMaHa MaTemuka c yjbaHa (AC 82) mp'h«. JacHO
je, .naicne, aa je u y 3opaHHketsy je3HKy đmio np.
Hcth CJiynaj je h ca ođJiMKOM KOMnapaTMBa većši, KojH je By,aMaHH
TpaHCKpHđOBao peaoBHO ca kš : vekši 7123, vekša 7 1 20, 756b, vekšom
2717. HeKM iviaroJbCKH cnoMeHHUH, HCTHHa, noKa3yjy aa je y OBOMe
ođJiHKy H3BpuieHO pa3jeaHaMaBaibe rpyne hm, am ce hh to H3 caMora
3opanHheBa TeKCTa He bhj,h jacHO, jep ce niacoBH huk 6ejie>Ke
jeAHMM MCTMM 3HaKOM dl, C (§ 9, 10).
§ 183. JacHHX h Hecy/«H>HBHX npHMepa pa3je,nHa4aBaH>a cyrJiacHHKa
HMa, j,aKJie, Majio. TaKBo je ca/«o no3HaTo onoiTe cpncKoxpBaTCKO
pa3jeAHaMaBaH>e Ha ,u.ajbHHy ycHeHnx cyniacHMKa b — 6 : slobod 1024,
195, 3112, 7717> 8312, 36_87, slobodi 198, 8330, slobost 7810, slobosti
2510> sloboštinu 3624J slobodan 8423, slobodno 1225, slobodni 1818,
slobodnoj 3021, 8331, slobodnomu 73M, slobojen 78u, oslobojen 2830,
8331, 84a, 9437, oslobojena 8120, osloboditi 4581 h cji., h cneunjaJiHO
MaKaBCKO pa3je^HaqaBart>e hochhx h — m y zlamen 5210, 82, 5313,
6916, zlamena 492, 5216, zlameni 53B, 76, 8, 70^ u, 16, 8022, zlamenof
386_7, razlikozlameni 694.
MHTepecaHTHO je fla y 3opaHHfca HeMa Hnje^Hor npHMepa pa3-
jejiHaMaBan.a rpyne mh y bh (fn) Koje ce HeKH nyT jaBJba y hctohho-
naKaBCKHM cnoMeHimHMa, Ha np. y Z (Rad CXXXVI 107), y TecTaMeHTy
nona BpajKa XpanuiHha (AC 95) Eiioro post. y H>era je yBeK mn .-množi
65. 10. 19«5. 3719, 6225, 8717, mnozih 48 , 2922 l 31 26, 5419, množim 64,
1480_31, mnoge 1886l 2 934 (X 2) hta., glurnno 2782, 7 1 80, potamnil\0-o,
mnil 6037, 6222, mneči 1825 ht,h.
Hcto TaKO je joui penoBHO HeM3MeH>eHa rpyna mn y Tnin 8824, „,
npeMa .naHaujhbeM pa3jeAHa4eHOM Knin.
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7. Meuiauie3a cyiAacnuka
§ 184. IlojaB MeTaTe3e cyrJiacHHKa 3acTynjbeH je y 3opaHMka
MaJiHM đpojeM npMMepa, BehHHOM no3HaTHx h ,npyrnM cpnci<oxpBaT-
ckhm roBopuMa :
bc-cb : ođJiHUH 3aM.-npn.neBa vbsb (H3y3eB, pa3yMe ce, nom.-acc.
jeAH. m. p. vas u npmior vazda): sfe 617, 23, 83G, 154, 25,
g8, 163, 4 utr. upno MHoro, sfemogi 1488, 702O, 26 hta.,
sfega 41„ 473 mn.,sfemu 2918) sfe/n 32g, 1319, 142, 28, 228)
2l MTfl., s/iz 2433, 4828, sfoj 2210, s/u 116, 3035, 3180l 3aTHM
sfak 635, 168, 26,88, S6, sfaki 528, 73 mtx, sfaAo^a 49, 629,
sfaka 1226, 1328, 1513 hta. yBeK. JejiMHM npuMep HanHcaH
đe3 MeTaTe3e u fsu zlob 1920 jaMaMHo je uiTaMnapcKa
rpeuiKa.
km-mk : kito: tko 582, u, 592B, 29, 60^ 10, u, 18, 21, 35 ht\h., tkogodi
4334, tkogod 2612, mVAo 2836, n/VAor 7023. riope.a, Tora ao-
J183H H OđjlHK gdo, KOJU je y np03H oSMHHHjH (b. § 260).
ČH-nd : plandišća 1718, 3712, 19, 5724, 7319, 91 1G, plandišću 2732,
Aotc-OKA : žlice 2726, 595,
hb-bh : žrvni 9320,
Bp-pB : oskrvniti 1527l oskrvnen 1629 (nopej. ođHMHHjer oskvrniti
663G, oskvrnit 6882, oskvrnil 4329 30, oskvrnenje 3026, oskvr-
neni 2413, neoskvrnena 46J3, neoskvrneni 652(j) npeTCTaBJba
jaMaHHo TaKo^e CJiyMaj MeraTe3e, hcc u npwwepe ca H3ry-
đjbeHHM b oskrnene 4429, neoskrneno 494.
y prvanši6.27 HeMaMo MeTaTe3y, Hero oojihk o6pa30BaH on ochobc
prvan- noMotiy cycpHKca -ši, Mcn. prvana (adj., nom. pl. neutr.) 3310.
8. CaiKUMafoe cyiAacnuka
§ 185. y HenocpeAHOM Aoanpy j,Ba je,n.HaK3 uji u H3jen.HaMeHa
cyrjiacHHKa ca>Kwvia.na cy ce y jeaaH. CyrjiacHHu,n cc npeuu.nn cy y c,
uiui y ui, 33 y 3, ;#c:»c y vic, uu y u, hh y h, kk y k, dd y d m cji.
CyrjiacHnm<e rpyne uže u criHBaJie cy ce y u, a rpyne wu/ u «ž«
y i. ripHMepe 3a CBe Te nojaBe h HaMHH Ha Koju ce 6ejie>Ke b. y
§ 19—24.
9. CkpahuBatbe cyiAacmka
§ 186. y HapoHHTHM Be3aMa cyrjiacHHHKHM y 3opannfceBy je3HKy cy
HeKH cyrjiacnnu,n cKpahHB3nn, Tj. ryđmiH cyje,n.aH cacTaBHH ejieMeHaT.
Cyr^acHHun i, u. ryđmin cy eKcrui03MBHH ejieaieHaT npe,n cyr.ia-
CHHUHMa ui, H : ništar 46 , 529, 36_37> 1238 nm, poštovan 48, 1420, 626
htjl, poštenje 4015, 51 83 8412, hta., ajin h počienje 9228, u pe,n,OBHo
3*
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сШ 315, бй$ 315, ргосШ 9220, ргосШ 8928, §6ей 624, збеШ 3889, збебазе
4921, вбедаки 2724, /ы5^ы 2719, и1и$(\>о 432Б, згаЧв&о 685, $1оЬоШпи
3624. Остале примере в. у § 19—23.
Очекивало би се да се скраЬивзн>е експлозивног елемеита
сугласника ч врши и пред ц, и то би сведочио пример уепазсет
6910. Али ]е, изгледа, у погледу на ову групу задарски ди]алекат
отишао другим правцем. ЗораниЪев текст, найме, поред обични]'их
и честих примера у ко]има ]е група чи написана без измене (в. § 23)
има известан бро] примера означених простим с, ко]е ]е Будмани
среда транскрибовао са сс: вгЛасе 194, згйаси 1910, 36, из1аса 2912,
и свакако Пса 6385а( 9419, На 6925. На]вероватни]'е ]е да у овом
случа]у имамо по среди прво асимилашуу по месту и начину обра
зованна сугл. ч према потон>ем ц, па затим сливаьье два]у щ у ц.
§ 187. Сугласник # (етимолошки, или добивен од г ]едначен>ем)
изгубио ]е експлозивност и постао фрикативан пред сугласницима
ч, к : оЫксай 2837, 4734, 6921, о1аксазто 57и, о1аксап 8428, отексай
626, тгксай 8^ йгксидь 1321, и можда са губл>ен>ем х йгбиИ 39?6,
затим Н61 1427, 4628, 8822, кбеге 5280, преко Ш од стари]'ега Ш.
Да ли се ово скраКиваьье вршило и пред к тешко ]е реЬи, ]ер
поред 1акко 5020, 84 14 има и 1а ко 1520, 9 423. Пошто ни]'е вероватно
да су облици 1ако могли бити добивени губл>сн>ем к, морао би се
претпоставити дво]ак развитак групе гк: гк>кк>к и гк> хк.
Исто тако ни]е потпуно ]асно да ли ]е к скраЬивано пред
ш, како би изгледало према ^едином примеру геки 717, щи )е
Будмани транскрибовао гекзи СудеЬи по примерима 3931,
7432ь, рг15^51 398 рекло би се пре да ]е по среди штампарска
грешка (к место ск).
§ 188. Сугласник и ко^и настое ]едначен>ем сугласника ч према
следеЬем звучном сугласнику губио \& сво] експлозивни елеменат
због тога што уопште ни]е посщао у гласовном систему Зора-
ниЬева ]езика: гЬап6Ьь, зггЬи 74п ,. Зато ]е и страно и заменено
еа ж у з'тш 18Б, зтИги 8384.
§ 189. Сугласници су скраЬивани и у нарочитом положа]у.
То ]е случа] са сугласником м на кра]'у слога и речи.
Сугласник м губио ]е на кра]у слога или речи билаби]ални
кар'актер па задржава]уКи назални елеменат прелазио у н. Оъщ за
чакавски ди]алекат и уопште приморске говоре карактеристичан
по]ав засведочен ]е у ЗораниЬеву ]езику са доста поузданих при
мера. Било би их свакако и више да ни]'е оног романског графичког
обича]а да се оба гласа, м и я, означава]у знаком ~ над прет
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xoahhm ia\io.:iacHHKOM (b. § 9). Ca n cy 03HaMenn n;MMepn: jesan
5427, san 21 19, 9110, moliti 3418, 81 36, obitan 9439, spominan se 733,
jednon 7117, najvišen 5725, zlatin 185, Tro/on 2620, vencen 6538, zelenon
4222, « ce« 2313, prc« 724, 1323, 632,b, 6722, pre« 663 — pojanši 1828,
prenda 5927. TaKBH cy Hecy/v\H>HBO, naKO pwv\yjy ca peMHivia Koje HMajy
h Ha Kpajy, u npmviepM: plan 2513 (+ plačan), 276 (+ i'anj, 312 (+ /«-
bezan + možan), pren 1037 (4- umoren). Ohh ce He iwory c/waTpaTH Kao
BeoiTaMKH, H3a3BaHH noTpeSoM cmKa, jep no npaBMJiHMa 3opannfceBe
BepcHipHKauHje u cpoAHH cyrjiacHHUM Ha Kpajy \\ory čmth y cnnKy,
Mcn. § 37.
Pa3yMe ce na cy npHiwepn ca rpa<J)HMKWV\ m joiu y Be/iHKoj
đpojHoj npeBa3H.
10. Fy6jbeH>e cyiAacnuka
§ 190. HeKM cyrjiacHHu.n cy y oapetjeHHM cyrjiacnimKHM Be3a,vta
noTnyHO M3ryđJbeHH. HapaBHO, pen je o ceKyH,n.apHHM Be3ajv\a cyrjia-
CHHKa Koje cy HacTaJie ryČJbeH>e/vi noJiyniacHHKa. MHane ce ca,vvo no
čedu pa3yMe aa 3opaHHfceB je3MK 3Ha u 3a CBe oHe cjiy4ajeBe
ryđjben>a Koje ce H3Bpiun.jio y npacjioBeHCKOM mu 3aje,n,HMMKOM
jy>KHOCJ10BeHCKOM je3HKy.
CyrJiacHHuw ui, d, h H3ryđjbeHM cy y rpynaiwa cuJh, 3dn,
uikti, iuh6 : kriposno 62, 6440, 9419, kriposna 2819, 3816-,7, 473, kriposnu
24.,0, 384, 619 mth., korisne 62l, korisnu 95, 4, prezkorisno 312, radosno
17 „ 3532, 878i, radosna 58„ radosne 77n, žalosna 48.,, žalosnu 7839,
žalosne 55u, milosno 2230, časnu 212, 474, lasno 612, 6617, usnicami
2v13 — navlašne 732 — prazno 6632, praznosti 1723, praznuju 8722,
praznujući 7lti — vižbom 88,4, uvižbalo 4-, uvižba 702) uvižban 1413I
už&a (ofl *ušćbpbba, ucn. ujtok. „yuim.au") hta.
§ 191. CyrjiacHHK c n3ry6JbeH je H3a cyrjiaCHMKa a«:, w,
mnoštvo 6612, 74.29a, muštvo 669, mtzš^t 388, tovarištvo 61ai, grčkoj 317,
junačku 4637) df/acA/ 556. M3a A je, Met>yTHM, yBCK HanMcaH: zlosrićstvo
7624, umićstvo 3717> 6426, 66,,, BepoBaTHO 36or Tora ujto ce y toai
no/io>Kajy HHje ry6no.
§ 192. CyrjiacHMK yi H3iyđjbeH je npcn. Hape^HHM cyr\na-
CHHKOM y HapOMHTMM cnyHajeBHMa :
podne 179, Ul 37,,, 5083, 698l nopeA poldne 885, poldno 5 236. Mcn.
ny Z npHMep dopodne 31 12, Koju yKa3yje Ha CTapnHy OBora nojaBa.
06jthu,m ca ji o6pa30i5anH cy HecyMHiHBo jiou,HHje npeiwa ochobhom/?o/-.
doiii 243, done 54,0, doiiem 5236, đonim 27 37, najdo/iem 1536, nope;i
rfo//ic 139, najdolnoj 4U33, KojH cy CTBopeHH npeMa dol-, dol-i.
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Због тога ]а узимам да ]е поуздан и ]едини пример
тапеПд (Б. транскрибовао та1пе) поред та1пе 48,2, 8587, 899.
коко, ткоко, юко, (ока, 1оки, 1око]е, (око;', поред коИко, гйкоШсо,
(оНко итд. Разуме се да ]е овом гублежу морало претходити
губл>ен>е самогласника и (в. § 139).
Да ли такво губл>ен>е, иначе познато многим савременим
чакавским говорима, имамо и у ]едином примеру раг*. регт. ас*.
з1Ш 5287, тешко ]е реЬи, ]ер ]е сасвим усамл>ен.
§ 193. Сугласник в изгубл>ен ]е у различним положа]има,
нарочито у неким сугласничким групама: кга(ез1уа 1536__37 (тако
\\у7.,Ш(1 СХХХУ1 120), сгскИ712, 69„ сгсащет 691; пеозкгпепо 494,
озкгпепе 4429, поред озкугти 6636, озкугпИ 6832, озкугпН 4329_30,
озкчгпеп\е 302в, озкмгпепь 2415, пеозк\>гпепа 46, :), пеозкчгпет 6528,
и можда и у зрга(азе 9320, поред редовног зргаЦазе 2313, оргаЦай
2833, ргаЦазе 378(., 423, гагргаЦщи А1ГЗ, розшЦеп 3718, ро$1аЦепа
5425) озШЦат 7921, о$1аЦщи6 66.,,, 7327, озШЦа'щИ 6930.
У групи бе губл>ен>е в |е прасловенског порекла и показу]е
се у многим примерима : оЬгайН 117, оЬгаНзе 26311, оЬгаба 2-126, оолле
2425 и сл., оЬаШ 10в, оЬаШе 2634, ой/г 23]0, оЬ'Иат 2238, оЫ(ош1
67.,8, оЫази 7020 итд., затим оЬезеИН 1734, 21 18, оЬезеШ 920, оЬезеПГе
5531, 32, оЬезеИ 53,0, оЬезеНШ 7126, оЬаги] б77 уаготи). У нови]им
образова1ьима оста]е: оЬуШа 19!4, 2!), 2630 (йен. са оо/с5/ 1727),
о№1ас1аве 26Ь5, оЪ\>1айа1а 937, оом^е 1027, (иЬуеп 1 120, 270, [иЬуепа 11 18,
(иЬуепо/ 1126, (иЬуепи 532, 7,7 итд. често. Пример (иЬепи 582 биЬе
свакако штампарска грешка (можда и издавачева ?).
На]зад, сугласник в ]е изгублен и у неколико поузданих
примера у почетно] групи ее и вз пре него што ]е в заменено
са ^, односно пре метатезе у св.- зето^1 65,.,, зето§ода 1487_88
(Б. криво 51>ето^о§а), зетода 44,0, зетодис 3221, зето%и61 658, поред
з(етод1 14зв, 7 020, 20 , 747а, зГетода 15,,, 5424, 7030, з(ето§от 389,
703„ 9232 итд., 5/аш'31]9, х/ая 3317, 5Га$е 5е 402, 5*а/&' хе 31 ]8 (исп.
у 2 (з(ат, /?ай СЛХХУК 104), поред нх/ал хе 6930, 8738, из1азе
4 339, «хй/" зе 5087, их?а хе 8230, гс1а1ют 75, 164, 348) 7615, 77ЗБ, гйаз'ь
62, 720, 502, гйаНо? 2513, гЛхе (гйакот) 34.,, поред игйака 158, агйазь
585, 48,, игШйе 158, игсНйиа 502, игсИзи.6 489, 7735, игйаНпиС 522 и сл.
И 2 има несумнэиве примере овога губл>ежа в и у знатно
веЬем бро]у него ЗораниЬ, али их Решетар ш-у'е правилно оценио
СХХХУ^ 153): з1аиШ зе 123, зйшцпиН 3113, зйшзисМ зе 81 30,
8(1аиа11 (Н\>аЩ 9122, з1иЫШ (ргаийи) 39, риар/ 1885, диарьЫ 323>
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зиарШа 3140, зса(г)зпи(уа 8731 итд. Јасно је, дакле, да је ово био
стваран појав задарског дијалекта старијег времена,
§ 194. Сугласник / изгубљен је између два саиогласника
доста често, али сви случајеви у којима се то огледа нису истога
карактера. Губљење / које је било у вези са и разликује се од
губљења ј у вези с осталим самогласницима. У првом случају
оно је ређе, али стално, у другом чешће, али нестално. Та разлика
у губљењу у оснива се на разлици у његовој гтрироди, зависној
од положаја : у вези са и свако у је било слабо, у вези са осталим
самогласницима јако, исп. § 52. Слабо ј се образовало непотпуно,
често толико пасивно да се његова артикулација спајала са арти-
кулацијом суседнога и. Зато га Зоранић чешће не означава никако.
Али се у исто време, ако нису постојале даље измене гласова,
слабо у могло стално успоставити гласовним путем, као прелазни
елеменат између и и других самогласника. То, међутим, није би
вало са јаким у. Кад је једном било изгубљено, оно се више није
успостављало (изузев, наравно, морфолошким путем).
Губљење јакога у, само врло старог порекла, претстављају
облици 1П51Г. 5ё- а-основа, у којима је после тога од оу консонанти-
зацијом крајњега у добивено ои-ов (исп. у 5 ио1оу 42) ио/о/" 53,
тисо? 5:!, ЫазепоГ 43, 53, опо? 48, опоТ§е 4„, шоуе? С2 и сл.) и доц-
није аналогијом према о-основама и облицима инструментала лич-
них заменица за једнину -ом. Наст, -ом имају а-основе увек.
Исто тако губљење јакога у претстављају и случајеви у
којима је после тога извршено сажимање доају самогласника у
непосредном додиру: 5/аЛ, зшзе, зшћи, 5(а(1, ораз, з(е61, гес1, пе
(поред ретког пеје) в. § 131—132.
Најзад, губљење јакога у имамо и у шеи 1336, 147, 88) 24,
154, 17]8, 10, 26> 43„, 853, поред теји 1419, 50«, 5236, 5335, 548б,
те;а 1614, 3212.
Да ли има и других примера оваквога губљења не може
се на основу Будманијева издања утврдити.
Губљење слабога у се у Будманијеву издању такође не види,
осим у неким случајевима : гаьзю 42, 13а2, 2122, 27]8, 21, 512, 57!8,
59^ 6484, 81 10, али ијШо 24,7, 8929, 9423, 955 (сва три последња
примера Б. преписује одвојено и ј1з1о). Такво је и гај$1о 15,3,
ројтазе 9,4, очигледно погрешно прочитано место га1$1о, рошазе.
Примере губљсња слабога у у почетно] групи у/ и неколико
других случајева утврђених на основу оригиналне графије в. у
§ 27, 173.
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Pcaobho ry6jbeHje cJiaSora /, no3HaTO n ocTajiHM cpncno-
xpBaTCKHM roBopMMa, npeTCTaBjbajy u o6jihu,h 3anoBe,uHor namiHa
KojH cy npen HacTaBKOM u manu j, Kao znaj, stoj, čuj, napi, otkri ujo..
y npHMepHMa treta 1315, 8134, 39, 822 8525, tretu 4215, tretom
330 10, nope/j, tretje 1928, u vela 8221 HeMaivio, HapaBHO, ryđjbeH>e /,
nero o6pa30BaH>a on, nom. sg. mase. treti 581, 5427.
§ 195. CyrjiacHHK x H3ryđjbeH je y ochobu cer 55j, ćeri
7184, ćere 1638, 16, ćeram 54]0 (a:in yBCK hći 1427, 4628 882). Ca«o
jejiHOM AOJia3H 6e3 * no3HaTo MaioBCKO ocu 9420. MHaMe je pejioBno
hoću 1389, 178, 9421, 95u, hoćeš 1224, Aoće 610, hote 42 htji. npn/v\ep
oće (opnr: ochie) 6523, Koju je By,n.MaHM TpaHCKpnđoBao će, Henoy3.naH
je 36or Tora wto KBapH MeTap (cthx HMa 13 cnoroBa).
y udunu 5384, udunuti 2716, HMaMO dapo o6pa30BaH>e 6e3 x.
y ude 677, nauditi 6110, naudi 84 23 KopeH Hiije hh MMao x.
J\na nyTa je y opnrnHajiy đe3 Kpajn>era x HarincaH u očjihk loc.
pl. o-ocHOBa : udi 682, vrimeni 91 19, Koje je ByAMaHH ncnpaBHO y
udih, vrimenih. Ajtm Ty micy no cpem HMKaKBM npvivepH ryo\rbeH>a x,
Hero očjimuh gen. pl. na / ynoTpeđjbCHH y Bpeji,HocTH loc. pl., b. § 221.
§196. Ha noqeTKy p e h h ry6jbehba eKcnjio3HBHHX cyrjiacHHKa
y rpynaMa cyrJiacmmKHM jom Heivia. C)Ty,n pejioBno : ptica 39B, ptice
3423) 4212, ptić 558, otičice 70, 1712, 22]9, 497, 6888, ptičic 1636, pčela
2982, pšenic9\2., človik 52S, 716, 1620, 2412, 282ti, 44B, 5421 htjj,., človika
4429, 498) 5428, 825, 943B, 86, človiku 6224, 8132,8413, človičja 4 237> dviže
4728, 28, dvizaše 8530, dw£/w 56ao, 31, dvignuf 1416, 696, dvignutši 27^,
podvizaše 541B, podvignuf 4 1 29, 657 (jeji,HHH npnMep 6e3 b dignufši
4029 duhe npe LUTa/v\napcKa rpeuno), 1085 , 2 62 , 34 24, 27 , 32, 44J,,
4736, 485, HTfl., £đo 420, 7291 87, 24,6, 2735, 3229 5319 w cji., tko2blv
43j4, 582, U) 5923, 29> oOj, 10, lt, J8, 21, 85 ht,h.
§ 197. Ha wpajy pem\ Bek HMa ryđjben>a y cyrJiacHHHKHM
rpynaMa, ajin miaK peTKO. Pchobho je caMO H3ry6jbeHO / y daž 109,
Uu 25131 3020, 7413, 7614, 21, 1 0)6, 9134t g y 2 ji. je,n.H. MMnepaTHBa
(nocjie ryđjbeH>a u): po/ 2129, 5338) 54B, 804, u Haj3a,n £ (oneT noaie
OđJbeeba Kpajn>er e) y /os' 837, 13s, 31> 1620, 2029, 2121) 24J3 htx
fnope^ /ošće 3025, 7625).
y ocTajiHM rpyna/wa ce i<pajn>n cyrjiacHMK jom yBe« nyBa : slast
62s. ^27. 92«. 12i M CJ1-> ^flS^ 86. oWas/ 1 727, čast 1910> 2287, 654, žalost
8n, 9;;0, 107 htji., mladost 812, 9J7 u cji., slatkost 818, svitlost 814, 118,
12io- 22. 2j HTfl i radost 119, jasnost 11]0, vernost 918, 5024, 7629, //posf
687> 919, 1214, 14:J3, 3(i, sm/«osr 1321, 1814, 5118, £/7/?osć 927, 22lt 2639,
milost 928, 12j, nemilost 929 mtu.., frisA: 1620 , 4 738 , 7081, n cji , wsA:
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6287a, dard 5i37, 5216, talant 9288, h Haj3aa najt 3238. 06jihu.h
slas 3087 (+ čas + vas), 6729 (+ glas + opas), vlas 3085 (+ čas + vas)',
6325a, 29 a (+ vas), 6418b (+ glas + vas), 6780 (+ glas + opas) HecyM-
h>hbo cy BeuiTaMKH, yfleuieHH paj,n CJiHKa, jep y npo3H iieMa HHjefluor
TaKBor npHMepa.
//. Be3e cyiAacHuka ca j
§ 198. HoBe Be3e cyrJiacHHKa ca /, CTBopeHe ry6jbeH>eiw nojiy-
rjiacHHKa OTBopeHor cjiora, ocTajie cy yrjiaBHOM HenpoMeH>eHe.
mj : magnutje 13M, \6itžitje 6026, žrtje 5386, 8919l petje 314, 433,
27n hta., |Wf/d 324, 4tl, 30 mta., p«/1/« 8417, p<tfye/7z 54, 3125,
5720 u cji. prirnalitje 7627, 87s, pritnalitju 6422a> primalitji
86,_2, protulitje 4710, netja 4138, 466, netju 45it bratjo 1720,
4180, »ft/e 649a, 6924, 759 , cpft/fl 4710, 821B, 86„ 2, 8, 19
HTfl., cvitjem 3310, 373, 5537 ht^., tretje 1928, <fasl/u 1332,
vlastju 981, radostju 5538, milost/u kripostju 4 434 , 5439,
zavidostju 475, //s//e 137, ftsl/a 51 u ht,h. Y npmv\epy cw*ds
3728l Kao ljuto cmo BMAeJin (Hcn. § 5), MMaMO HecyivtH>MBo
rpeiiiKy (w3,n.aBaMeBy ?), ncn. y hctom TeKCTy cvitke 428.
ripHMep zavidošću (instr. sg.) 4 926, aKO je noy3,n.aiio 3opa-
HHheB, Morao je HacTaTH caMO KOHTa.MHHaiiHjoM ođJiHKa Ha
cyrJiacHMK zavidost (hcii. gen. sg. zvidosti 34 26) ca o6jim-
UHMa Ha -ja zavidošća (ncri. instr. sg. zavidoščotn 43J2),
dy : grozdjem 56j2, ,3, milosrdjem 527, djačkl 55, (ano- HHje
dijački),
6j : dubja 4710, rfu6/u 137, dubjem 1714, z/o^/'e 16]U, nadgrebja 5a,
«y : drinofje 568, zdrafje 2826, 28, 376, zdrafja 13,, 8085, </r//ye
6212, 647 a, 75loa, /uftfl//« llMl 3788I 3819 htx, difji 429,
podivjajući 433,
4/ ; £r/ny'e 73,4,
«/ : razmiš(enja 36, tumačenje 45, narikanje 433, odrišenje 43B,
nesaznanje 156, l5, a/an/c 926, 7826, ufanjem 5314, govorenjem
3i6, govorenju 1486, razborenja 85, žif(enja 1028, urnorenje
1082, umorenja 1117, mučenje 63, strp(enje o3, stvorenje 2623,
smifenje 4521, pliiienja 1716, robfenja 1716, sta/z/a 5513, te
ren/a 8231.
Mcto TaKO cy, pa3yi«e ce, odajie HeH3/wen>eHe u Be3e cy, jy,
*uy, 3K/ MTfl.
§ 199. CaMO rpyna ^y mhhm H3y3eTaK. ilopeji MHorođpojHHX
npHMepa y KojHMa je ocTajia HeH3Mert>eHa : 484, B, 8, ^ 21, 68l2, 768,
\2 T. PvjKMMHh
zelja 4822, željan 5228, želji 31 21, 908, veselje 2435, 4516, 689, veselja
51,5, veseljih 6427, oo///e 1221, 1538, 68n, 924, 9l dreselje 45,7, 6810, jelje
568, W//fl 1226, 176, 40101 ,3, 8231, 8487, ulja 83s, m/sa//u 310, 1S, 6„,
3933 hta., strilju 2910 u cji. MMa y 3opaHHkeBy je3HKy h hckojimko
noy3aaHMX npHMepa y KojHMa je H3BpiueHo joTOBan>e: ze\aj 78, 1636,
82)S, 9427, bi(aj 8215, ze\i 373 (instr. pl., aKO HHje ujTaMn. rpeujKa,
Hcn. HaBejieHa jiBa npHMepa MCTor ođJiHKa 6e3 joTOBaH>a želji). ripHMep
mis\u 2634, y CTMxy, Henoy3,naH je Bek h 3đor Tora ujto je HopMaJiaH
ođ;iHK instr. sg. on OBe ocHOBe misalju.
Obu pejiaTHBno Bpjio paun npnMepH npoMeHe rpyne // y / y
je^HOM on MaKaBCKMx roBopa, Koju, Kao mito je no3HaTO, CBe ao
jiaHac Bpjio KOH3epBaTHBHO 4yBajy HeH3MeH>eHe ceKyH,n,apHe Be3e
cyrjiacHHKa ca j, yHeKOJWKO H3HeHakyjy. C nyno pa3:iora 6n ce naic
Morjio w nocyMH>aTH na cy 3opaHnkeBH, h noMHiujbaTM Ha np. Ha
yTnu,aj cjiaraia uJTOKaBaua, ,ua h y cTapnjnjvi HCTOHHOMaKaBCKHM
cnoMeHHUHMa HeMa HecyMht>HBHX ji,OKa3a .aa cy oAHcra ae^HMHMHO
nocTojajiH TaKO y Z H/wa npnwepa joTOBatt>a ude rpyne y peHH
u\e, rpyne nj y muria, a y B joTOBatt>a rpyne hi y prognane, rojene
(Rad CXXXV1 117—118). Ajih MHorođpojHH npn/viepn y KojHMa je
joTOBaH>e H30CTajajio noKa3yjy a.a Huje Morjia HMaTH iiinpH očhm.
§ 200. HHKaKBe n3MeHe hhcv npeTpneJie hh Be3e jul, jd y rjiarojia
cno>KeHnx oa iti-idem:
fm : najt 32a8, najti 127, 24, 28, 3239, dojti 1210, 1326, 4 332, 5025,
51]2, projli 1325, 172, pojti 5032, zajti 4819, /za/7/ 463. JacHO
je, aaKJie, na je npHMep doći 349 (+ noć/ + pomoći) BeuiTaMKH,
yfleiueH paaH cjiHKa. ripuMep poći 21 5 HHje jacaH no CMHCJiy.
jd : najdeš 1225, najde 51 15, najdosmo 1634, dojdoh 284, dojdosmo
1517, 27S8, projdoh 324, projde 493S, izajde 723, 4534.
/2. /7e£« ycaMjbem uojaisu
§ 201. CyniacHHK p je y o,npekeHHM cny4ajeBHMa ,noo"nBeH oa
npacjioBeHCKor :wc;
//zoreš 723, 172, 2919l 703ti, 73n, more (3 sg. praes.) 730, 85, 1 J24i 38»
1410, 38n, 14, 19, 425, 472, 5230, 5319, 5487, 7319, 31, 94g6l /nore/no 73,2,
priniore se 841B, morebiti 727, 1 137, 1734, morebit 92g, K, 39 htx —
more (3 sg. aor.) 407> 416, 5 1 7, 539, 29,
prorene 75nb, 927, odrene 545, odreni 547,
/ere 1225 , 2232, 2332 u, đe3 KpajH>era ca,\ioriiacHHKa e, jer 725,
27 , 28. 12i. 1386, 142, 1714 hta. Bpjio <jecTO, jure 632, 72, 1321, 17s,
2787 , 6438 nm., jur 62(j, 34, 76, ,„ 18, 1 1 37, 1 77, 8) 23 ht,h., tere 9^, 1027,
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2131, 6028, 6131, 6281, 7914 и сл., (ег 78, 4521, 8312, 8В и сл., пег 1914,
8„ 3019 итд., пкког 7023, ткотиг 21 19, 3728, пШаг 212, 4027, 949, исп.
и пШагтапе 520, 1238, 17,в. 1925 итд., пШагтап 58в_37, 178, 654,
пШ$аг 8081) тсетиг 686, пШтге 4123, пщйаге 14„, т^йаг 625, 1236,
2 720, 2927 , 8„ 3823, 27 итд., #оАУ 4118, 8638 , 9 4 20 и, на]зад, са
не]асним и йег'1 1523, 4720, 528, 8828 (ст.сл.даже), '
пеЬоге (уос 52.) 4237.
Гласовни услови под ко1има се вршила ова врло стара
промена, позната не само свима српскохрватским ди]алектима
него и другим ]ужнословенским ^езицима, прилично су прозирни.
То ]е свакако било кад ]е ж ста]ало ме1>у два самогласника од
ко)'их ]е други било е. Облици ойгепе и сл. мора]у, дакле, бити
секундарни, добивени рекомпозицирм од готове изМеа>ене основе
-гепе (у рго-гепе, га-гепе, ш-гепе и сл.). Ако ]е то тачно — а
не изгледа да би могло бити друкче — онда ни]е тешко открити
и фонетско физиолошке разлоге ове промене. Сугласник ж се
пред самогласником е образу]е на истом месту на коме се образуй
и сугласник р. При пасивно] артикулами, условлено] углавном
психичким чиниоцима, наставала ]'е редукщф ф'рикативности сугла-
сника ж, а таква оклузи]'а ]е давала утисак сугласника р образованог
пасивно, без добошан>а. Пред осталим сугласницима, ме^утим,
места артикулзщф ]едн 1Г и другог сугласника су ман>е или више
различна, па зато ни]е ни могло доЬи до замене акустичког
ефекта, ма какав иначе био интензитет артикулаци|е.
§ 202. Сугласник д утвр^ен ]е редовно место сугласника
Ш у предлогу- префиксу од-ода.ой 318, 24 , 43 , 9, 1в> 18, 22, 24, 27, 28,
81. 8з> 351 зб ИТД- врло често, ойа 674, обХисШ 322, ойп$еще 4ЗН,
одягаШ 68, ойгтий 610, о4?о/-824, ойНой9\2и осИсгШ 539, 81, о&ргамь
512, 5314 _15, 5417, ойзыазе 1412, ойа§па( 3930, ойадпа 399, 548, ойа§ай51
339, 4336, ойайаа 8230. Првобитни гласовни састав сачуван ]е само
у образован>има од основа ойй и о1ей: огШ 5135 (написано оййй,
што доказу]е необично ]аку тежн>у да се истакне модификащф
значена ко]у уноси префикс од), оМе 403, 443, 23, оийове 4335,
2031, о1ей 38зв, 4228, оШийе 9329 и сл.
Ова аналошка замена сугласника ш сугласником д у предлогу-
префиксу оШъ, извршена, као што ]е познато, под утица]ем
других предлога са д на кра)у, у вези са ]едначен>ем сугласника
по звучности, несумнзиво ]е врло старог порекла, и потпуно ]е
спроведема у свима старшим споменицима писаним латинским
словима, лекционарима (Кай СХХХУ1 108), у 5 (ой, ойиИтсу) и сл.
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У текстовима писании глагол>ицом, ме^утим, долази и ош, у
Книнско] листини (АС 60) чак редовно, као предлог више пута,
као префикс отл8чит«, отгокарал, отдали (X 3), а у тестаменту
попа Зубине (АС 37) мешовито ош / од. Примери отговарал,
отдали, и мешаное ош/од ]асно показу1у да ]е по среди утица]
кжижевне традици]е.
Сугласник д унесен ]е ]едном на исти начин и место сугласника
у у предлог те]: тей 603 (поред те'] 1435. 17з*' 2219. 2318 итд).
§ 203. Сугласник м утвр^ен ]е на месту сугласника н у
прилогу парокот 318, 67, 21, 916, 19, 24, 302, 3830 итд. често. ]асно
]е да се то десило под утиц^ем прилога на -ом.
Исто тако унесен ]е сугласник м место сугласника и и у неке
глаголске прил'оге : росат& 5713, парат 303, поред правилног парап
443,_32, 49241 5431_32, 576, а у папиатН 261Г, чак и место в. Утица]
глаголских прилога уагат-и, }ат-ы, огат-н итд. очигледан ]е.
Сугласник м утвр^ен ]е, на]зад, место в у наставку 1П5*г. 5^.
а-основа, Иро1от, коргшот, по§от, зШгот, йивот, пот, торт, Шот,
ЛоЬгот итд., шз1г. 5^. личних заменица тпот-тапот, (оЬот, зоЬот,
исп. у 5 Уо1ои, опЫ, ЫавепоГ, тисо?, иоМ, ШоуеГ и сл. Разуме
се да ]е у овом случа]у утицао наставак -ом од о -основа, и то
на]пре код личних заменица за ]сднину, ко^е су се употребл>авале
у оба рода.
13. Осшаци сшарих сугласншких промена
§ 204. Разне прасловенске промене сугласника и сугласничких
група, устал>ене или морфологизиране, огледа]у се у ЗораниЬеву
]езику исто онако као што се огледа]у у осталим српскохрватским
говорима. Многе од 1ьих, на пр. промене настале првом палатали-
заци]ом, прасловенским ]отованьем, упрошЬаван>ем и губл>ен>ем
сугласника, остале су у истом обиму и у истом облику, па зато
нема потребе да се нарочито излажу. Друге су, опет, претрпеле
извесне измене тим што су им границе делом сужене, а делом
раширене. О жима ]е потребно нроговорити неколико речи.
а) Промене друге йалашализаци\е
§ 205. У именским облицима ова промена ]е веЬим делом
прешла првобитне границе и распрострла се и на падеже ко]и
]е рани]'е ни^у имали. У множини именица мушког рода потпуно
се уопштила, па се ]авл>а скоро без изузетка у свима падежима
с вокалом и у наставку:
JesHK fleTpa 3opatmha 45
nom. pl.: trisci 74ub, bozi 1219l 4331, 484, vrazi 417, 1528, 1610,
luzi 709, vrsi 2727, zdasi 62,
acc. pl.: /uci 4323, 37, zrac/ 434, ^rcc/ 732, mrači 734, o/>/ac/
4724, 54 6, uzroci 3l28l 6226, potoci 7 238, vojnici 5513, tražnici 3831,
najamnici 9I21, sfitil/iaci 9012> /uz/ 4215, s/ras/ 67,
instr. pl.: /uc/ 4214, vuc/ 4 920, /rac/ 73„, /ea 1522, oblaci 2931,
5331, 7031, potoci 1634, poruci 481_2, mrcinaci 73,, đVuz/ 3782, 4316,
razlozi 66, zuus/ 720, uzdasi 585, 1817, 48lf
loc. pl.: porucih 619_20 , 3823, /uz/A 181; 4210, 7814 htji..
IlpoMeHe Hejwa caiv\o y npHMepHMa: črčki (nom. pl.) 1712, 69„
danki (acc. pl.) 92l zrakih 5423 (loc. pl., opnr. jacno uzrachich, B.
KpHBO TpaHCKpnđOBao u zracifi), jekih (loc. pl.) 12n.
y dat.-loc. je,a.HHHe HMenHua )KeHCKor pojta c HacTaBKOM -a
wwa Burne npniwepa y Kojmvia je aHajiornjoM cupoBe^eH ochobhh
BOKaji. Ha jednoj dpaHM Miv\aiwo:
a) rici 743, 8510, jabuci 1237, 8517 , 8680 , 87 15, muc/587, tuzi 129, 462,
a Ha jipyroj
p) Jagi 392, 4017, slugi 783, slogi 9021, utihi 3722, Krki 8825, 8828.
§ 206. y npHjieBa je npoMeHa no Jipyroj najiaTaJiH3auHjH TaKO^e
npoapjia y CBe naaoKe mhojkhhc ca BOKajio/H uy HacTaBKy, ujih je 3aTO
u cynpoTHH noKpeT, npoAHpahbe Hen3Men.eHor ocHOBHor cyrJiacHHKa,
o6y3eo CBe naj.e>Ke, toko Jia je y 3opannheBO Bpe,\\e Beh 6no y
HaAMOhHOCTH :
a) nom. pl. množi 65, 10, 192-, 37 19, 622r), 8717 htji,., duzi 4326,
druži 9322, draži 57 „. npn\\ep nici 68 Huje my3,a.an 3aTO iiito y
opnrHHa;iy CTojn Nic, a uopMajiaH je o6jihk niki, b. HM)Ke.
acc pl. razlici 65, 24 (x2),
gen. pl. visocih 8529, jačih 16lt mnozih 3126> 5419, 8827. ripniviep
dalmačcih 287 (opnr. Dalmaccih) CBaKaKO je đojbe wnTaTn dalmackih.
loc. pl. razlicih 610, 2934, mnozih 43 , 2 922, ubozih 6521,
dat. pl. družim 8712, množim 64, 1 480_31>
instr. pl. visocimi 1634, 8518l žestocimi 1619, mnozimi 168, 3732,
3) nom. pl. u/A/272:„ 26 (X 2), 2837 (X 2), 88, 3714) „ (X 3), razliki
17u, 5941, /uM/ 840, Wfl£/ 4213, tihi 934,
acc. pl. : razliki 532, 5512, 8836, /uM/ 3726, koliki 292G, nebeski
76, 70j, 41,
voc. pl.: f/u/ 572, 6414b,
gen. pl. : nikih 297, razlikih 1312, 16B5, 37 14, 435l 66^,11^,13^,
tolikih 54 12, /oA/u 43,,, dalekih 4424, [ubkih 1733, nebeskih 1334, 5412,
mnogih 8233, dragih 7637 , 8726, /ucA:/u 7315, hrvačkih 7 526,
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loc. pl. razlikih 168) 3825!, 579, gorkih 108, zagorskih 28^,
//A/A 1 326)
instr. pl. jakimi 4210.
y dat.-loc. je^HHHe Heojipe^eHe npoMeHe npn,n,eBa »eHCKor poaa
yoniiiTe He/wa OBe npoMeHe cyrjiacHW<a:
slatki 2219, 309, 4512, p//VA/ 4719, trpki 8715, #Vm 8313.
6,) ripojnene mpehe uajiauiaAU3auuje
§ 207. M OBa npoMeHa je npeauia HeKajiaiuite rpaHnu,e m npo-
ujupnjia ce m Ha ocHOBe Koje 3a H>y Hncy 3Hajie, Kao u y BefcHHH
caBpeMeHHx roBopa, a.iH y Man>oj iv\epn Hero y H>HMa. TanaB je
aHaJiouiKH npMMep micati 512S. CiapajH HopMajiHH macoBHH cacTaB
jom je OMyBaH y : narikati 221B, 7538, narikat 7617l narikaj 794, narikajuć
7626, narikanje 433, 802s (B. kphbo naricanje), narikanja 7533> oa ryk-
(narica 712_13 je npaBHjiHo HTepaTMBHO o6pa30BaH>e on nareći),
izdihat 72u, 792, uzdihaše 5016, oddihaše 8319, dihajući 8237. Mcn y Z




I РЕЧИ СА ДЕКЛИНАЦИ]0 М
§ 208. У систему деклинаци^е ко]и образу^у основе именица,
заменица, придева и унеколико бро]ева, различу се у ЗораниЬеву
]езику : три рода, мушки, женски и средн>и, два бро]а,
/еднина и множима, и седам падежа, номинатив, акузашив,
генишив, дашив, локашив, инсшруменшал и вокашив. Основе именица
има]у ]едан од три рода, два бро]а, и падеже, основе придева
има]у моци]у у роду, два бро]а, и падеже, основе заменица само
делимично моци]у у роду и бро]у, али разлику]у падеже, а бро]еви
само делом и род, и бро} и падеже.
/. Именице
а) Основе
§ 209. Свака именичка основа и у ЗораниЬеву ]езику по
правилу припада ]едноме од три рода. Али опет има и основа
ко]е се колеба]у измену разних родова. Такве су:
!ет. и1Ши асе. з^. 337, 5025, ийке §еп. з§. 6ав, иШй 1ос. 5$*.
3722, све, осим примера 337, у прози, и
тазе, ийп пот. з^. 1915, 2024, 2130, 2331, асе. з§. 917> 26, 11в, 196,
24 15, 3627, 7888, 7925, све, осим 2024, у стиху,
Гет. ро§иЬи асе. з^. 4522, родиЫ <1а{. з§. 409, оба у прози, и
тазе. родиЬ асе. з§. 7034, тако^е у прози,
1ет. итога пот. з§. 6337 а (+ гога) и
тазе, итог асе. з^. 6328а> 6412 ь, У стиху. У примеру итоге асе.
р1. род ни]е ]асан, пошто облик може бити и тазе, и Гет.,
{ет. Но1 пот. з§. 371в, 3828, 6984, асе. з^. 628, 3832, 66и, и
тазе. коЫ 1ос. з§. 2015 (+ ИроШ + роШи),
T. PvJKHMHfc
fem. stril nom. sg. 618> 7629, 80^ acc. sg. 4317, 5432, 613, 954, 3,
gen. pl. 362, 6086, strili acc. pL 883 , 936, 7718l gen. pl. 4310, 4481, 6429,
86K, striliu 2910,
fem. a- och. sfr/ta nom. sg. 132, 3489a, strilotn instr. sg. 4432.
5487, strilami instr. pl. 4214, 439, 4417, u
mase. strU acc. sg. 1022, 3281, y CTnxy, jaiwaqHO paaH čamca
aTpn6yTa ca Apyrww peHwwa
fem. doba nom. sg. 9436 y npo3H, dobi loc. sg. 6516, 676> 6834
y CTMxy, u
neutr. dobo acc. sg. 7a, 2832 y npo3M, doba acc. sg. 7740 y
cTHxy (+ roba),
mase. stvor nom. sg. 1114, stvori nom. pl. 2021, stvore acc. pl.
8532, 84, h
neutr. stvora acc. pl. 632b (+ umora + zora),
mase. e/A: acc. sg. 581, 627) 1535, 41 13, 82lf „, 958, vika gen. sg.
943a, viku dat. sg. 6723, vike acc. pl. 155, vikom dat. pl.(?) 318, u
neutr. vika acc. pl. 188, y c"rnxy, ja/vtaMHO 3đor cjimo aTpHđyTa
ova ca takova.
Kojie6aH>a HMa h ko.h Hei<nx jipyrnx ocHOBa, am ce pojx CBa-
Kor upiiMepa Ha ocHOBy KOHTeKCTa He Moa<e c noy3,naHoujky
ojipemTu :
fem.(?) prsi acc. pl. 3317, 4588, 4817, 7727, gen. pl. 8338, h
neutr. prsom dat. pl. 4 588, prsih loc. pl. 2916, 8620,
fem.(?) pleći acc. pl. 434, h
neutr. pleća acc. pl. 45^, plećih loc. pl. 8727I
fem.(?) nidri acc. pl.?, loc. sg.? 2223, u
neutr. riidra acc. pl. 5317, 8420,
fem. bedri loc. sg. 596, u
neutr.(?) bedrih loc. pl. 439. npwwep bedroj 60S6 je 04nrjie,n,HO
BeiiJTasKH y,n,eiueH pa,nn cjimo ca mojoj.
6) ripoMena iiMenuija
§ 210. OcHOBe MyiuKor u cpe^er po^a (ocmm Majior 6poja
ocHOBa m. p. c iiacT. -a y nom. sg.) wv\ajy y 3opaHnfceBy je3HKy
ude nacTaBKe 3a Behntiy naflOKa, a ocHOBe jKeHCKor po.ua, jiBe
Bpcro iiaCTanai<a. Jejuiy npcTy MMajy ocHOBe c Hacr. -a y nom. sg.
(oh.imo n;iy u ociiohc m. p. c t.ikbhm HacTaBKOM), a ,npyroj ocHOBe 6e3
n.u ranKii y nom. sg.
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| cvit | mist-o
gen. cvit-a mist-a
dat. cvit-u mist-u
loc. cvit-u (-i) mist-u (-i)
instr. cvit-om mist-om











HaCioMene o uadeoKHUM HacuiaBuuMa
§ 212. Nom. sg. OcHOBe MvuiKor pojta cy đe3 HacraBKa.
Ca/wo MMeHa jinu,a Mory HMaTM u HacTaBaK -o hjih -e : Slavfko 521,
Slafko 3516, 37lt 6227, Zvonko 513, 2036, Plinko 514, 2124, Sipko 517,
2428, 2520, Zelenko 518, Grabko 523, Rajko 510, Svitko 5^, Va[ko 5U,
Dvorko 520, Srićko 524, Dražko 525l Bogo 957, Apolo 2626, 4835, 526,
5321, 22, 5418, 8214, — Vlade 5U, 1922. Jove 7425b, fierkule 82u, Cerere
7433b, Marte 7517a u c/i.
OcHOBe cpeA«>er po,n,a HMajy HacTaBaK -o hjih -e.
§ 213. Acc. sg. OcHOBe Mywi<or po,n,a Koje 03HaiiaBajy MpTBe
CTBapH u cbc ocHOBe cpen.H>er pofla wwajy oBaj na^ejK jeji,HaK
HOMHHaTHBy. OcHOBe MyniKor po^a Koje 3Hase >KHBa 6nfca MMajy y
aKy3aTHBy HacTaBaK -a, Kao y reHHTHBy. Ajih hckojihko nyTa c TaKBHM
HacTaBKOM ji,OJ]a3e h ocHOBe npBerpyne: k(in k[ina izbija 69, odreni
sina oblaka 547 y npo3M, u sliši ppja moga 3321, poraza (ubkoga
pojah 2434 y CTHxy.
§ 214. Instr. sg. . M3a HeKanauJHjHX TBp,n.nx cyniacHHKa
,HOJia3n HacTaBaK -om: procvatom 38, prirokom 43, kipom 614, romorom
1020 h cji. TaKO yBeK h putom 327, 1624. M3a HeKajtaujn>HX iwei<nx
cyniacHHKa crojn HacTaBaK -eM: plačem 585, 6lf 1522, nožem 14u,
vencem 9034, misecem 9510, o£«em 16B, kuže(em 698, nastojem 79,
Jy>KHOC^OBCHCKH ({»IJIOJIOr 4
50 T. Py)KH1Hti
zmajem 9510, suncem 1181, srcem 631, //cem 834, morem 8829l list/em
854, perjem 9322, govorenjem 316, cvitjem 373 MT\a. FlpHMep raskošom
382 je Henoy3jiaH (Hcn. § 151). npmvtep uz/em 8318 c HacT. -e/n H3a
TBpaor cyrjiacHHKa CBaKaKo je uiTaMnapcKa rpeujKa. Tpe6a ra
HcnpaBHTH y uzlom, Hcn. TaKO 4638. ripHMep romorem 8020 je CTBopeH
BeuiTaHKH 3Sor cJiMKa ca uzoren, Hcn. HopMajiHo romorom 1020.
§ 215. Loc sg. 3a o6a pojia peAOBaH je HacTaBaK -y, 6ez
ođ3npa Ha KBa^MTeT cyrjiacnnKa Ha Kpajy ocHOBe: brigu 5322, 5433,
552> B, gradu 4 629, cvitu 52u, lovu 4331, životu 4616, prohodu 324,
odru 50^ m/sta 184, 3310, 488, 5 138, stadu 7117) drivu 639, d/Vu 4916,
9230 HTfl., a TaKO hcto h ogtiu 295, tvorcu 389, Atei« 827, plandišću
2732, src« 4332, srdačcu 532, 8a6, 202, ArzVczz 41 23, 8626, po/zz 395, 8483,
običaju 532, /ro/tz 5725, nastoju 613, Aft7z/u 8917, obličju 4 430, primorju
4615, blagovitju 4721I svišćenju 5038, ručenju 712S, odlućenju 82^ počtenju
8030, zasnićenju 8031 h cji. Ajth y HeKHM penHMa .aojiasH h HacTaBaK
u: s/zz 881) 940,301S> 4221, 47 19, 5021, 51 lt 17, 5341 6820> nopea Sfl« 394,
4818, 5Wft" 946 (y npo3H), 6029 (+ biti), nope.0, 5p/zu 4830, 5425, 9229,
nebi 8214 (y npo3n), 2533 (+ sebi), nopeji, nebu 4838, 5410, 834, ArzTz
6015 (+ mili), nopeji. Ar/to 464, 8617, 28, 8712, liti 7216 (+ čestiti) 91 16
(+ protuliti), protuliti 91 15 (+ živiti), nopej; Utu 296, 383, primalitji
86t_2 (y npo3H), nopej; primalitju 6422Q.
§216. Voc. sg. OcHOBe MyiiJKor poj,a c tbp^hm cyrjiacHHKOM
Ha Kpajy (u Ha zz) niwajy HacTaBaK e-. Zorane 2315, 2981 Sladmile
1929, 29a7, f>rafe 252g, goste 22n, 7118, l^ubidraže 518, oče 285, 0933,
9420, venče 1919 m cji. OcHOBe m. poaa c MeKMM cyr,iacHHKOM Ha Kpajy
Hiwajy HacT. -y. Slaviću 307, 31 10, poju 1123, nehaju 8714.
OcuoBe MyiiiKor po,na Koje y HOMHHaTHBy n/wajy HacTaBaK -o
hjih -e u CBe ocHOBe cpe,n.tt>er pojia MMajy y BOKaTHBy hcth HacTaBaK
Koju u y HOMMHaTHBy: Sipko 2416, Zelenko 2528, Vlade 1885.
§ 217. No m. pl. OcHOBe MymKor po.ua MMajy HacTaBaK -iz,
yBeK đe3 npoiimpehba cnoroM OB/eB: cviti 694, 742lb> 8581, vitri 1420,
7417b, puti 7317, uđi 176, vo/z 7215, /e// 73lt stvori 2021 htji. OCihk
brave 7216 n3BeiuTaMeH je 3đor cimku ca Arave.
OcHOBe cpentt>er pon,a HMajy pchobho HacTaBaK -a. Jcahom
ce y crnxy npeMa npo3HOM lica 9419 (m. /zeca, § 180) Ha.rca3H oGjihk
c HacTaBKOM -u: ličci 6022) Hcn. HH)Ke acc. pl.
§ 218. Acc. p 1. y ocHOBa MyuiKor po^a ,H,oJia3e ,n.Ba HacraBKa,
Heiufce -u, h pel^e -e. Ohh cy, H3rJie.ua, pacnopetjenn Ha noje^HHe
onpe^eHe HMeHHue 6e3 HKaKBHX rJiacoBHHX ycJioBa:
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a) bori 308, čemeri 21w, dni 2780> 3016, 37J8> 82, 35> 4136, 5717l
6442, 6819, glasi 3726, gromi 74lob, dar/ 6431, kipi 6921, /uz« 4215, /uc/
4323l a?, lovi 428, 5031, dili 3022, načini 624, najamnici 9121, oblaci 412V
546l pehari 8533, pekarnici 743ia, porazi 4310, potoci 723g, prasci 4210,
pronosi 5512, psi 7122, p«// 624, 532, svitilnaci 9012, s/ras/ 67, s/i'// 63,
tražnici 38gl, /ruo7 4517, 661S, uzdasi 2927, uzroci 3 1 23, 6226, udorci
784, f«/ia 4 387, v/d/ 1527, i>//r/ 4724, p/as/ 268, 433, vojnici 5513, zed
429, zlameni 76, 70^ u, 8217, 22, zuW 2616, zrac/ 434, 7 4 43a,
đ) Oć/e^e 8224, oo/e 3233, cw7« 32-,, cw'/£e 423, 27, 137 , 2 724) 3728>
7223, 7628, 7710, doto 4214, dute 325> golube 4212, #rade 7327, ye//ne
6-1 14 a, Ao«e 5513, 69fi, lapte 7320, /ai>e 8533, to/c« 4932, mažurane 8835,
nastoje 1034, p/sce 316, p/"«/e 7 237, razboje 10u, 33, ro^e 77, 5 335, rožke
33u, /-oš£e 904, sA:o/:e 8837, stane 4439, s/i>ore 8532, 84, škole 8911,
fra^e 5734, 64lga, vike 155, vuke 91 2Z, zrnaje 8534I zras/e 553t„ potočce 8616.
Hene ocHOBe nwajy ođa HacTaBKa:
đa/jA:/ 92, u đa/zAć 224, 2833, 3022,
uz// 7831, 8330, h uzle 83B,
pos// 292li, u posle 620,
pritvori 32, w pritvore 319, 8224)
pastiri 7 323 ) 7 426a, u pastire 7122,
rotnori 309, u romore 7 522,
kašteli 8836, u kaštele 8829, wcn. h kaštile 7327, 89u.
OcHOBe cpenH>er pojia flo6nBajy Kao h y noMUHaTHBy mhohc
HacTaBaK -a. CaMO hckojihko nyTa nopej, //cea 1826, 27, 29n, 4817,
503 y npo3n, u 5925, 609, lica 6385„ y CTnxy, Hajia3H ce y CTnxy h
//cd 2022> 6018I lei 20. Ud 7832.
HeKii nyT ce y BpejuiocTH acc. pl. ynoTpeđjbaBa u očjihk gen.
pl. obhx ocHOBa: najdosmo mnozih mladićef 31,B, obih vas sminih
lovac znam 6431, unesihu jimen sfojih 9323.
§ 219. Gen. p 1. y ocHOBa MyiUKor poaa penoBaH je HacTaBaK
-OBj-ee (-off-ef): cvitof 78, 135) 1636, 178, 2723, 2932, 3714> 435, gradof
6222, 9317, putof 3829, 8033, zdahof 25 13, vukof \llb, uzlof 8228, vitrof
54B, zrakof 1712, sinot 1614, dubof!4lSli lugof!42&i tegof6\19, zlamenof
386__7, pastirof 1714, 2726, 4917, 7114, junakov 32, junakof 325, 7 22G>
uzrokof 2529, 2836, {ubvenikof 67, 252(i, 4413_14, Grkof 5233, rćpo/ 8234)
katunof 1729, razbojnikof 9327( karnikof 812a, — mladićef 3719_20, 5512,
lupežef 9327 mtji.
OcHOBe cpeu,H>er po.n,a Heiwajy HacTaBKa: /// 9,3) 188, 7627,
7818) 88, 9433, 5/of 1517, 8620, iva/ 1417) 1521, us/ 5522> zvouac 8725, 28,
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vesal 8815, srdac 4412, ze(aj 78, 1636, 8215, 9318, 94 27) bi(aj 8215, jimen
9323 H cji.
Oa OBora npaBHjia mv\a OTCTynaH»a y ođa npaBua: AOCTa ocHOBa
MyuiKor poa.a Hiwa ođ;iHK reHHTHBa mhohchhc đe3 HacTaBKa, aok c
Apyre CTpaHe H3BecTaH đpoj ocuoBa cpeAH>er po.ua npHMa HacTaBaK
- -ob (-of):
lovac 6431I pisac 87n, palac 9313, bašćinac 8226, mladoženac
478_9, gradodržac 2810, da« 392, s/naA: 46B, o^a/z 159, v/as 433, 4619,
Hrvat 8717, Zoranič 281+, 11 «, 7e/acić (B. tetacih, b. § 5) 2810,
6981 — CBe y npo3H, u kamen 7637, £o/u& 61 21, pinez 688, ud 810 y
CTHxy. Mcn. u y BpeflHOCTH JiOKaTHBa zlamen 1480b (+ sunčen). ripuMep
mladić HHje noy3AaH, jep HCTa pew AOJia3H ABa nyTa c HacTaBKOM-er,
mladićef 3719_20, 5512. rio oboj npnjiHUH 6n Tpeđajio MHTaTH mladik
(aKO je opnrHHajiHOM rpacpnjoM HanncaHO mladich), AaKjie Kao gen.
pl. oa mladika (ncn. bližika 727).
OđjiHK -Arać y maogokrat (oah. mnogo krat) 1419, 3838_39, 497,
mnokrat 24u, većAraf 30, 535, 123, 2839, 3821_22 , 29 , 399, 426, 16 hta.,
malokrat 1829 HHje ce CTBapHO ocehao Kao gen. pl., Hero Kao Hacra-
BaK, Mcn. jednokrat 293S, čestokrat 2937 u cn.
HacTaBaK -ob (-of) AOJia3H yocHOBa cpeAH>er poua y npH/wepnMa:
selof 3314, 9317, perof 8727 y npo3H, h mistof 754a, stadof 6628
y CTHxy.
HeKe ocHOBe MyujKor po.ua MMajy HacTaBaK -u: zubi 15^, 16s
(ođa npHMepa y npo3H), udi 452li (y npo3H), 243e (y cTHxy), venci
6913 (y npo3H), korii 74.J8a (y crnxy) ; ncn. h udi o82 y BpeAHOCTH
jioKaTHBa (y CTHxy).
Je^HOM A0jia3H c HacTaBKOM -u h jejiHa ocuoBa cpeAH>er poAa:
rameni 6014 (+ rumeni). HHje HeMoryhe Aa TaKaB hcth ođjiHK, ca.MO
y BpeAHOCTH loc. pl., MMaMo h y A vrimeni zimnih 91 19 (opnr.
Aurimeni) Koje je ByAMaim HcnpaBHo y A v vrimenih, ncn. HHJKe § 220.
§ 220. Dat. pl. 3a ođa poua je peAOBan HacTaBaK -om (-eM
H3a HeKauaiiJrt>HX /weKHx cyniacHHKa) : Hrvatom 47, trudom 537, zdahom
7fi, bogom 148B, svidokom 28u, sinom 714, vojnom 7224, dubom 8580,
pismom 28u, — gospodićem 14gl (c ncnpaBKOM m. B. gospodćem).
§ 221. Loc. pl. PejiOBaH je HacTaBaK -u* 3a ođa poAa: pastirih
3j, pos/ZA 3822, Ar/f/A 9433, jekih 12n, zrakih 542J, porucih 6l9_S0,
3823, /uz/A 18lt 4210, 7814, m/s//A 8532, 88, s/o w7z 1932, pismih 84,6,
U5//A 6526, vratih 1532 hta.
H/v\eHHU.a wate HNia jeAHOM y loc. pl. h HacTaBaK -ox: vratoft
8522 (nopeji HaBeu.eHor vratih 1532).
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HeKO^MKO nyTa AOJiaiH y bpchhocth loc. pl. oGjihk gen. pl.
f nebeskih zlamen 7480b (+ sunčen), f udi sfojih 682 (B. kphbo
udih), a Bp.no BepoBaTHO h (v) vrimeni zimnih 9119 (B. kphbo
vrimenih) b. § 219. ripeTnocTaBHTH jia je y ABa nocJieflH>a npHMepa
cJiyqajHO M30CTaJio cjiobo h He 6h 6"hjio hh Majio onpaBflaHO 36or
Tora ujto 3a hcth nojaB 3Hajy h HMeHHue ođejy npoMeHa KeHCKor
po,n,a. Jow iwaH>e đn 6hjio onpaB^aHo mhcjihth Ha ryđJbeH>e niaca h
<poHeTCKHM nyTeM.
§ 222. Instr. p I. Ođa po.na HMajy 3ajejiHH4KM HacTaBaK -u:
zlameni 535, 78, krefuti 49, 163, 7, cviti 1633) 3122, 6031, 6180, dubi 1684>
obrazi 1619, plači 4SV uzdasi 533, 48^ zdasil20, oblaci 2981, 5381, 7031,
potoci 1684> jeci 1522, kuci 15^, poruci 48^«,, vuci 4v20, luci 4214,
druži 3732, 4316, razlozi 66 h cji.
npHMep 5 misecim na glavi — zmaj 6519a_2oa Huje očjimk
instr. pl., Hero instr. sg. ca ujTaMnapcKOM rpeuiKOM u m. e, ncn. 9510
z zmajem misecem okrunenim.
§ 223. V o c. p 1. y ocHOBa m. po.ua pcnoBaH je HacT. -u: vihri
572, lavi 5623 h cji. OftnHK vuke 5628 H3BeuiTaHeH je (4- ruke).
§ 224. HMeHHiia dan HMa y hckhm na,aejKHMa cneunjajme HacTaBKe:
gen. sg. dne 537, 88, 4487, loc. sg. dne 346> dat. sg. dnevu 394.
MiHeHHua oko HMa y mhokhhh: nom. pl. oči 2 222, 24 87, acc. pl.
oči 882, 137 , 5117 ) 5987, gen. pl. očiju 1025, 134> 1537, 209, 219, 2919,
3336, 4085! 4817) 505, 5412, 61 6, 8016, 8321. loc. pl. očiju 3240, 7530,
nopea očijih 1021, dat. pl. očima 509, instr. pl. očima 719, 239, 76,3,
jefl,HOM h očiju 7919 y cTHxy, oqHr.ne.HHo pam cJiHKa ca dospiju.
§ 225. MMeHHua podne 179, 14, 37u, 5088I 698, h poldne 88„ Hcn.
h ođJiHK poldno 5236 (aKO HHje HiTa/vinapcKa rpeujKa), cpejuber je
po,n,a, ajiH HHje npoMeHJbHBa.
Hau.OM.ene o ocnoBaMa
§ 226. MMennu,e uAaMen h ka.Hen HMajy pa3H0/MKe ochobc:
plam nom. sg. 1 120, 1526, 2218, 2518, 3222, 5820 , 5935, 6 1 3g, 62ao a_
asa, 6337b, 648b, 7629 acc. sg. 20B, 2l28, 248, 2523, 41n, 5630, 31, 5921,
6128, 637a, 738, 9224, plan nom. sg. 276, acc. sg. 25l4, 312,
plamen nom. sg. 3630 (+ blažen), acc. sg. 7232 (+ (ubven),
plami nom. sg. 6i, 222,
plamika 8322, plamikom instr. sg. 1522,
kamen acc. sg. 1525, kamena gen. sg. 8632, kamen gen. pl. 7637l
kami acc. sg. 15si, 32,
kamika gen. sg. 8434, 8612, kamikof gen. pl. 8721.
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vod-e
§ 227 ,3) ripoMena ockobo otcenckoi poda
(3a)




^at' I vod ' vod-am
loc. \ vod-ah
instr. vod-om vod-ami
voc. vod-o (-e) vod-e
Hauojiene o uadeoKHuM. nacuiaBnuMa
§ 228 Nom. sg. PejioBaH je HacTaBaK -a. CaMO Heica wweHa
JiHU,a xeHCKor poj,a wwajy h HacTaBaK -e: Mare 43v 2, 458, 4612, 17,
Stane 5314, Je/« 8924, nopeji, Jela 43v 2l ia, 458, 4612) Ruža 4023.
HeKa cTpaHa JiHHna HMeHa 3a,np>KaBajy y HOMHnaTHBy cboj' npBO-
đMTHH ođ^HK: Juno 538-, (gen. sg. Junone 4 724), Venus 4114, 5021
(voc. Venere 5013).
§ 229 Gen. sg. PcnoBaH je HacTaBaK -e-. vru(e 318, vo(e 2313,
fe/e 3436, zmije 131(il šumne 730, 14g, Zorice 414, 7U, ./a^/ce 422,
/?ui/ce 422, 723, 26, 2S, 3428, 301 v//e 329, 132, 1581, 3525, r/A« 318,
5B, 8733) 8823 , 41, gore 317, 1325, 1621j, fe/ie 1315, žabe 1316. rti-o/e 320,
vrste 610, s//ne 162)j) 1710, 83t, slave 5U 1434, y'e/e 3 1 29, 3328, 29, 80, 81,
sloge 23lg, utihe 636, bašćine 432, 718, 2-, 7 334, vojvode 1412, Mare 424,
/efe 425, Slane 427, 5280, 558, nesriće 2414, 417, 475, 6813 mt,h.
§ 230. Instr. sg. MMa yBeK HacTaBaK -om: glavom 7138, 905,
rukom 7l38, 8237, nogom 1234l vodom 8328, 8841, zorom 22 17 , 922},
w/om 9418, [ubvom 3216, 623lb> /«6o/n 202, nadpisom 8920 (Hcn. nom.
sg. nadpisa 55, 8927, nom. pl. nadpise 8932), vojvodom 54j, lipotom 1282,
stazom 139, hitrijom 701_2, meštrijom 94 14, zavidošćom 4312, dušom
89, 1119, pričom 6817, pogačom 5620, srićom 930, 18S1 42so, nesrićom
9l2, 82> 2382, 85, 423., 7730, pi'ćom 3219) plafcom 8833, ie/om 3533,
vru\om 8310 hta.
ripHMep sincem 8929, aKO je oa s///ca, wcn. gen. sg. s/nce 7428,
acc. sg. s//ic« 3718, log. sg. s/na 3414, 3929, 5033, 61 13, TpeđaJio đw
HcnpaBHTM y sincom, jep ce, Kao luto ce H3 HaBe.neHHx npHMepa
bhjih, caMor.nacHHK o HHKan He MeH>a H3a HeKaa.aujH>HX MeKHx
cyr^acHMKa.
y npHAiepy s /u//cu 47j (c ncnpaBKOM MecTo tuzlicu, Hcn. to//ca
439) MMa/Mo ođjiMK acc. sg. ynoTpe6^>eH ommemo 3đor cjiHKa ca
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Anicu, Hcn. mhmo cjihk npaBMJiHO 5 tulicom 60gB. Hcto TaKo očjihk
acc. sg., a HHKaKO instr. sg., niwaMO h y cKHTarMa/via: pod kop r inu
toga... razume se 328, (ke su) meu sunčeni istok i zvizdu 1424> jep je
ynoTpe6a aKy3aTHBa y3 r/iarojie MHpoBa^a y 3opaHnha u HHane
flOCTa pacnpocTpatt»eHa, ncn. u HopMajino pod koprinom 322_23, 1833,
h đe3 npejuiora bilom koprinom 1283.
§ 231. Voc. sg. OSuHaH je HacTaBaK -o : vilo 2227, 504> 539,
8636, majko 5013, ženo 81 10, susedo 8840, družino 4835, 5224, prafdo
4038, tugo 412, nebogo 415, Jago 4015, na u H3a HeKa,naiijtt>nx mckhx
cyiviacHHKa fe/o 5124> deže(o 8839, 6ra//'o 1720, 2780, 3717 l 30) 4 1 30, 57S6,
6438. ripHMep bratja (opnr. bratya) 7120, Koju je By^MaHH ncnpaBno
y brat/o, CBaKaKO je LUTaivinapcKa rpeujKa.
CaMO Tpocjio)KHe MMemiue Ha -ica MMajy pchobho HacTaBaK -e:
božice 3134) 4110, 591S dušice 5l27, 9031, kra[ice 782, krunice 229, sestrice
4014, danice 3185, 5917. Ocwm Tora HacTaBaK -e njwajy u npHMepn Ruže
4019, [ube 6033, AaKJie no CBoj npmiHUH xnnoKopncTHMKe HMeHnue Koje
cy m y Ho/wnHaTHBy 11.0Jia3n.Jie c HacTaBKOM -e. Haj3 'jj. h HMeHHua
nesriča nopeji HacT. -o, nesrićo 4020, 8l, 451BI MO)Ke HMaTH u Hacr. -e:
nesriće 3438, 4518, 7927.
JXsa nyTa ,aoJia3H BOKaTHB u c HacT. -a, Kao y HOMHHaTHBy:
Marcela 4812 (+ Asela), Repe(a 4129. BpJio je BepoBaTHO na cy TaKaB
oSjihk niwaJia h jj.pyra cnnHHa HiueHa Jinua, Kao ujto ra HMajy u y
caBpeMeHHM cpncKoxpBaTCKM,v\ roBopHMa.
HeKa CTpaHa HMeHa 3aji.p>KaBajy y BOKaTHBy h CBoj M3BopnH
ođ.TMK: Venere 5013, Juno 5331.
§ 232. N o m.-acc.-v o c. p I. CBa TpH najiejKa MMajy yBeK
HacTaBaK -e.-
nom. pl.: že[e 345, tirie 630, zmije 1026, ptičice 1,,, 17l2, deklice
1728, ružice 29u, tržance 29g2, suze 722, 1221, 1538, 1817 , 3334) zvižde
234, 2717, 644b, 697, 747b, 2028. 81, vile 5V parke 485, 812, 36, muke
3333,šege 3337, £/'zde 33M> planine 3V lipote 2719, jabuke 29](. mta-,
acc. pl.: že(e 3 1 23 , 5 731> cru/fi ^2<» 428, 7in, deže(e 31(i, đuse 15.J4,
pisance 31 31, ra«e 38, /užie 3.29, ft/^č 112N, strane 1233, fopg 146,
1410, z7/e 3 382, JeA7g 1825> sloge 20.)4, /V^re 2 732, suze 2926, muAe
3234, ^rane 31 21, živine 1718, 2 723, S8, p/a/j/ne 323, 413, 1229, 163, redine
148 HTJl.,
voc. pl.: ofčice 5 5 27, travice 5534, 35, pričice 564, drače 56u,
iru/g 5614 u c/i.
§ 233. Gen. p 1. Heiwa HacTaBKa: suz 109, 4817, 7614,
8986, rik 1012I 16^ 7443b> 7523, ruk 3026, 43u, 6924, 7881, 8335, zvizd
56
47lf 5022, 54M, 70llf 8217> vil 452, 498, 8827, vod 162. 8234, vru\ 1633,
5222, ž// 8937, traf 9318, 4531, ta£ 468, gor 4614, slug 5337, dlak
8234, /J0£ 8335> žen 618, 5817, drug 902, s/o£ 1881, pl/c 558, ž/n/Vz 1628,
ran 39, 226, s/no/ 909, uz 8910. />/ 8529, živin 8?83, 9318, dgfc/ 325,
1334, ptičic 16a6, Aos/c 8317, božic 1437, po/ac 9317) #usa/ 1931, 935,
deklic 18a8, đe£a/ 4410, sviral 5524, devojak 325> lastovic 9312, lopatic
9314, [ubičic 8587, podobšćin 84 10 h cji., h y Bpejj,HOCTM loc. pl.
rf/-fflf 7338.
§ 234. Dat. p I. MMa yBeK HacTaBaK -a.«:' suzam 75, 60^,
i>//a/n 14g8, dušam 1619, čarofnicam 2882—33, vi'enicam 2888, (ubofcam
31 2o—2i. živinom 37n u ci.
§ 235. Loc. pl. PeAOBaH je HacTaBaK -a*.- gorah 1226, 2818,
4210, suzan 1038, mukah 156, ruta« 5034, 5122, 525, 8618, sanah 3938,
ofcah 6118, glumah 5327, tminah 12u, 1625, deže(ah 310, 1424, 15lt,
2813_14, planinah 1225, 2819, 6117) 8121> dubravah 18lt tržancah 2724,
državah 3733, pašau 2730. HpHMep smc/A 61 20 je OMnrjie.ii.HO H3Be-
uiTaneH 3đor cjiMKa ca w//t.
Jcuhom y cTnxy aojia3H y Bpeu.H0CTH loc. pl. o6jihk gen. pl.:
po razlikih držaf 7338 (+ (ubaf). GiHnaH nojaB y ApyrH« npoMe-
Haiwa b. y § 221, 242.
§ 236. Instr. p I. PeiioBaH je HacTaBaK -omu: vilami 4334,
4424, molbami 61?I 457, 9016, suzomi 1 182,1215) 18, 21, 4118, 457, 2S, S8,
508l zvizdami 5423, tugami 1522, 21UI strilami 42u, 439, 4417, deklami
1534, žilami 3932, mrižami 4212, prilikami 66, 6426, dvorkihami 143s,
gospojami 1435, verugami 1537, živinami 2738, rukami 44n, 46,,, 55, 7>
949, ručicami 5910, kosicami 51 J3, cicami 86,5, jabukami 8626, smolami
90,5, hitrijami 9414 ht.h.
§ 237. HeKe ocnoBe obb npoMeHe Hiwajy nojeflUHe oSjihkc no
apyroj upoMeHH ocuoBa >KeHckor pojia:
sćrauu acc. sg. 61 19, 803+, 5//-a«e gen. sg. 55n, 8826, 85n, l8,
869, 10, nom. pl. 7314> ac. pl. 12:J3, 54,0, 7219, 8520, 88n, 8910, 90^,
stranom instr. sg. 89,0, sfra«, gen. pl. 4424, 7318, 831B, 863, 8827 h
stran acc. sg. 1717 , 27.25, 13. (+ nam), 8513, 18, 943,
vrsta nom. sg. 8523, 24, 25, 27 (x 2), 28 , 29 (x 2), vrste gen. sg.
°io> 8527 h
wsf acc. sg. 8514,
oprave nom. pl. 77s, acc. pl. 1217) 403, 522G, oprat gen. pl. 7815 m
opraf acc. sg. 2535 (+ gizdaf), 266 (+ naraf),
hvala nom. sg. H9.M, hvalu acc. sg. 2414, 4531, hvale gen.
sg. 320 H
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hval nom.^sg. 2329 (B. je TpaHCKpHđoBao hval' 3aT0 uito je
y crnxy),
vila nom. sg. 728, 1 129, 222l, 4585, vilu acc. sg. 3U, vile gen. sg.
329, 421( 4915, nom. pl. 5^ 43lt acc. pl. 4424, vilo voc. sg. 2227, 504,
vil gen. pl. 452, 498, vilam dat. pl. 1433, w'/a/n/ instr. pl. 4424, 49. h
vil acc. sg. 7681 (+ bit).
riopeA sridu acc. sg. 868> sridi loc. sg. 877, 9336 HMa u sr/d
94, 364, 722B( 91 18, 3jim ce Taj o6\jihk BHiue HHje ocefcao Kao na.ae>K,
Hero Kao npciuior, hcci. cjrc»KeHO nasrid 1532 (ca JiOKaTHBOM, kphbo
TpaHCKpHđOBaHO «a sr/đ) SO^, posrid (ca reHHTHBOM) 688, 14, 15, 902,
usrid (ca reHHTHBOM) 222, 248, 27^, 8338 (B. kphbo u srid).
I4jvieHHU,a očice (pl. tantum) nom. 6338b, 76a6, acc. 2625, 4928,










dat. ' rič-i rič-em
loc. |{ rič-eh (-ih)
instr. rič-ju rič-i
voc. rič-i rič-i
HauoMene o HadeotcnuM mcuiaBnuMa
§ 239. Instr. sg. HMa peAOBHo HacTaBaK -jy : misalju 310, 18,
615. 3410, n, 3933, 70u, n, 7137 hth. (y npMMepy mis(u 2634, y CTHxy,
a je H30CTaBJbeno 36or MeTpa, a ( cyMH>nBO; cBaKaKO 6n Tpeđa;io
HcnpaBHTH y misiju), smrtju 42., 767, 79-, ričju 14l8, 653, 8039, zvirju
16u, hotju 5132, pametju 615, 23, če(adju 8432, vlastju 62;J, 981, 6327b| častju
1332, svistju 63 12, radostju 5928, milostju 415, hitrostju 5135, Upostju
7814, zavidostju 475, u ca ryđJbeH:>eM / M3a c': noć« 69w, pomoću 69]9.
Caivio je.n.HOM Hajia3H ce h noy3.nan npwwep c HacT. -u: kriposti
sfojom 5518, nopen HopMajiHor kripostju 4434, 5439. Y npHMepy «fi
samo petjem i p r i p ov isti da i svršenim činenjem 5720_21 jaMaHHO
je HHCTpyMCHTa^ Mno>KMHe, a He jeAHHHe.
§ 240. Gen. p 1. PenoBaH je HacTaBaK -u. Ay>KMHa je o3HaqeHa
y npHMepy kosti 82s3, opnr. costij HaBe,neHo Ha CTp. 82 Han. 4.
Jcuhom HMa h oć>jihk loc. pl. y ispe^HOCTH gen. pl. : od (udeh tuj
općećih 55u. Aa ce Taj npHMep He MO>Ke y3eTH Kao rpejuKa flOKa
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3yje o6pHyT cjiyqaj ynoTpeđe gen. pl. y BpcnuoctH loc. pl., Hen.
HHKe § 242.
§ 241. Dat. pl. HMa caiwo HacTaBaK -eM. ripHMepH cy a.ocra
peTKM: {uđem 315) 1137, 1433, ričem 5g7, 5312, 943S.
§ 242. Loc. p I. HopMajiaH je HacTaBaK CBaKaKO -ex, ajin
cy npH/viepu peTKH. JejiHHH cy:
ričeh 2426, stvareh 2934 m HaBe^eHO (udeh 556, y Bpe,n,HOCTH gen. pl.
Ochm Tora AOjia3e h npHMepn c HacTaBUHMa
-ux: pisnih 31 23, pečalih 2922,
-ax: pečalah 48, skrbah 2922.
Tpw nyTa je ynoTpeo\fbeH h o6;imk gen. pl. y BpejiHOCTH loc.
pl.: po vas umrlih \udi (opnr. jacHO gludi B. je KpHBO TpaHCKpH-
đoBao ludih) 1324_23, u razlikih ćudi 579, h u misli lubvenih 7816.
He <5h 6wjio onpaBflaHo npeTnocTaBJbaTH ,aa cy y obhm npmviepHMa
no cpe^M o6jihu.h c HacT. -ux c rjiaco.M, oah. cjiobom h, nponyniTeHMM
rJTacoBHMM nyTe/w, hjih iiJTaMnapcKOM rpeuiKOM. 3opaHHheB je3HK, Kao
uito cmo BM^ejiH, yonuJTe HeMa rjiacoBHor ry6jben>a x Ha Kpajv
peqw. A kojihko ce no Byji,MaHnjeBMM HanoMeHaMa npn jwy TeKCTa
MO>Ke 3aKJijyHHTH HeMa hm MecTora M3ocTaBJbahba cJiOBa h iiiTaMnap-
ckom rpeujKOM. Je^aH jejiHHH je npmvvep noy3jiaH: mogi MecTO mojih
CTp. 73, Han. 4. MetjyTHM, HMa yKynHO ocaM npHMepa ynoTpe(5e
gen. pl. 3a loc. pl., on Kojnx cy ABa noy3jiaHo reHHTMBH, zlamen
743ob, h držaf 73s8. McTHHa, o6a cy y CTwxy m CJiHKy, ajm cy oneT
HenođHTaH noKa3 ,na je y BpcaHOCTH loc. pl. Morao 6hth yno-
TpeđJbeH h gen. pl.
§ 243. Instr. pl. Mwa yBeK HacTaBaK -u: riči 2422, 3826,
3920, 39, 4415, 62,7, 814, 95]9, časti 6,„ stvari 839, zviri 496, h jaManHO
pripovisti 5721.
§ 244. MHore HMeHHue KOJieđajy ce H3Met)y OBe h npBe npo-
MeHe KeHCKora po.ua, Tano jia y nojejiHHHM ođJiHUMMa Mory HMaTH h
jejiHe h ,apyre HaciaBKe, hjih y jej,HHM ođjinu,HMa jejiHe, y Apy-
thm apyre:
pišam nom. sg. 1824, 30, 2028, 277, 59J9, acc. sg. 1923, 30, 2312>
pismi voc sg. 2023, 2129, 33lf 3514, 3640, 7617, 772, 20, 88, 7818, 88, 7922,
80,, 2I, 27, nom. pl. 419, 1631, 27, 7, acc. pl. 1732, 2030, 2926, 35, 3720,
620, 725, gen. pl. 1129, nopeji pisan nom. sg. 2410, acc. sg. 2449, pisni
gen. sg. 192(i, acc. pl. 3lt 956, pisnih 3123 m
pismom instr. sg. 2540, pisan gen. pl. 1783,
kob nom. sg. 4339, 503, 51s, acc. sg. 1921, 3888, 3916, 519, kob/u
6084, zlokob 730 H
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kobom instr. sg. 5234, kobe nom. pl. 1031, 7310, 7512a (+ztobe),
acc. pl. 749a (+znobe), zlokoba nom.s g. 1037,
zlob acc. sg. 1920, {-V kob) h
zlobe nom. pl. 75ua (+ kobe),
skrbi nom. pl. 91 40 u
sArfiu acc. sg. 1616, skrbah loc. pl. 2922. ripMMep sArfo' loc. sg.
668 MO>Ke đHTH u no jeAHoj u no ,npyroj npoMeHM.
pečal nom. sg. 5832, acc. sg. 4 027, 5829) 5928, pecali gen. sg. 8428,
pečalih loc. pl. 2922 u
pečalah loc. pl. 4:j. ripwwep pfča// loc. sg. 627 , 2 923, 29 HHje
jacaH, jep mojkc npnna,aaTH o6eiwa rpynaMa.
kosti gen. pl. 364, 8233 u
£osč gen. pl. 222 (+ kripost), 248 (+ mladost),
stvar nom. sg. 1328, acc. sg. 1 136, 1330, stvari nom. pl. 412, 733,
acc.pl. 32, 6J6, 22, 131( 86, 2117 , 2719, gen. pl. 297, instr. pl. 839, stvareh
loc, pl. 2934 — u
stvar gen. pl. 677, a (o6a y cTHxy),
stril (Koja TaKo^e Hjie OBaMO BefcMHOM npmviepa) nom. sg. 6is,
7629> 80^ acc. sg. 43n, 5432, 61 3, 95i, 3, strUju instr. sg. 29i0, striU ac. pl.
883, 936, 761B, gen. pl. 43i0> 443i, 6429. 8635 u
strila 132, 34 39, strilom 4432, 5437, sfr"'/ gen. pl. 362, 603B (06a
npHMepa y CTHxy), strilami 42i4, 439, 44n. ripHMepH H3 npo3e HdaK-
HyTM cy HapOMHTO.
hći nom. sg. 1427, 46.^, 882 mwa ociiOBy će - (c ryđJbeH>eM
cyrji. x): ćer acc. sg. 55-, ćeri gen. pl. 7134, u ođjiHKe h no npBoj
npoMeHM, Kao u npeTxo^He HMeHHue,
hćere gen. sg. 5230, ćere acc. pl. 1613, 16, ćeram dat. pl. 5410.
§ 2-15. Ochm ocHOBa no,MeHyTHX y HaBeneHHM npwwepnMa OBoj
npoMeHH npMnaaajy ochobc:
stav-: siaf nom. sg. 821, 58^ acc. sg. 25-, 26H, 4637, stavi gen.
sg. 29,, loc. sg. 3021, 4030, 51 1S, 678l 8381,
plav-: plaf acc. sg. 5233, plavi gen. sg. 84 36, acc. pl. 5514) 85.,,,
rat-: rat n. sg. 4534l acc. sg. 4517l 83, 7619, 7840I rati gen. sg. 1 1 18, 955,
bol-: bol acc. sg. 635, 226, 67„6, boli voc. sg. 413,
zled-: zled acc. sg. 816l zledi acc. pl. 7514a,
sin- : sin acc. sg. 7317, sini gen. sg. 3929, loc. sg. 4217, acc. pl. 2727>
stid-: stid nom. sg. 8817>
rast- : rast acc. sg. 5826,
skril- : skril nom. sg. 9024, skrili loc. sg. 943s,
put- : puti loc. sg. 2235,
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laž- : laž nom. sg. 6784, laži dat. sg. 6783,
sol- : soli gen. sg. 838,
ped- : pedi nom. pl. 6133,
krv-: krf nom. sg. 1722, 5116, 8634> acc. šg. 2621, 9124,
slast-: slast nom. sg. 9^, 7610, acc. sg. 628, 827l 12lt slasti acc.
pl. 1687J 293b,
slobod-: slobod nom. sg. 3112, 8312, acc. sg. 10M, 19B, 338, 504,
7717, 83 7, 86„37, slobodi gen. sg. 449, loc. sg. 198, 8336l
pratež- : pratež nom. sg. 492l acc. sg. 7 632, prateži loc. sg. 5021,
(ubav-: (ubav nom. sg. 2318, 2920, 5737, acc. sg. 6n, (ubaf nom.
sg. 36> 671 acc. sg. 610, 819 htx, (ubavi gen. sg. 68, dat. sg. 1187,
voc. sg. 821,"80, 98l M, 81> ,„ (ubafju instr. sg. 1184, 3738, 3819 hta.,
narav-: naraf nom. sg. 37, 265, acc. sg. 2584, naravi loc. sg.
17 23
zabav-: zabaf 5737, acc. sg. 820, zabavi loc. sg. 95, acc. pl. 2335,
tisuć-: tisuć acc. sg. 5126, 27, ftsuć/ gen. sg. 6613,
tetif- : tetif acc. sg. 4317,
pogibil-: pogibli acc. sg. 509, pogibili gen. sg. 199, 408, loc. sg.
745, acc. pl. 6„ 8819,
zapovid-: zapovid acc. sg. 65 7019, zapovidi loc. sg. 4321, 8815,
(ubczn--. (ubezan nom. sg. 31lf acc. sg. 33 1( 6017, 6127, (ubezni
gen. sg. 427) loc. sg. 97l 54u,
bolezn-: bolezan nom. sg. 6018, acc. sg. 332, bolezni dat. sg. 98,
prijazn-: prijazan nom. sg. 2318, 776,
himbezn-: himbezni loc. sg. 99,
uztezn-: uztezni acc. pl. 910,
propast-: propast nom. sg. 417 , 5 822, propasti gen. sg. 13u,
napast-: napast acc. sg. 5823, 653ti)
oblast-: oblast acc. sg. 1727
Haj3aA, MHora ođpa30Ban.a Ha -ost-: lipost nom. sg. 6g7, 919,
1815> 19^ 2l3ti mta., acc. sg. 1 2t4» 1488l 86, liposti gen. sg. 3116,
loc. sg. 499, nom. pl. 2918, lipostju instr. sg. 7814 mta., radost
nom. sg. 119, za/o5f nom. sg. 8U, svitlost nom. sg. 233, acc. sg. 8l4,
H8. '2,0. 22. 24. sritfMft" gen. sg. H10, ,,, loc. sg. 14l4, svitlostju
instr. sg. 2717, jasnost nom. sg. 1110, mladost acc. sg. 8l2, slatkost
acc. sg. 8l3, tvrdost nom. sg. 637, /n//os^ acc. sg. 208, nemilost nom. sg.
688. blagost acc. sg. 6730, /t/iosr acc. sg. 6731, naglost acc. sg. 7910,
gnilost nom. sg. 6732, sminost acc. sg. 1 321, slobost acc. sg. 78]0,
dvornost acc. sg. 53l5, krasost acc. sg. 316, hrabrosti gen. sg. 6610,
jakosti gen. sg. 669, skuposti dat. 687, praznosti loc. sg. 17^,
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oholost nom. sg. 15p acc. sg. 49I3 (c ncnpaB:<oiw MecTO oholast),
svidost nom. sg. 930, nesvidosti cbt. sg. 938, zavidosti gen. sg. 68, h cji.
2. 3aMčHuife u upudeBu
§ 246. Ochm 3aMeHHua 1 u 2 jimja 3a je.n.HHHy u MHO>KHny »
pecpjieKCHBHe sebe, Koje wwajy cnemijaJiHe ođJinKe, u npnaeBa Heoape-
tjeHor BHji,a, Koju BefcHM acriOM u.ođnBajy HacTaBKe mvieHmj,a, 3aMemiu,e
h npHjieBH HMajy ynnaBHOM ncry npoMeHy (HapaBHO, Ka.a ce ancTpaxyje
KBaHTUTeT nojejiHHHX caMorjiacHMKa y HacTaBUHMa Koju y 3opaHnfca








3ajteHune 3 a. u oopetjenu upudeeu
mase. neutr.






























HauoMene o uadeoKHUM nacuiaBiiiuta
§ 247. y o6jinunMa MyuuKor u cpejuber po.ua cbh HacTaBU,n H3a
HeKaaaiuibHX iweKwx cyr„iacHHKa nwajy MecTO caMorjiacHMKa o caMo-
rjiacHHK e. ripuMep dafnega 288 Tpe6a, Kao ujto cmo BH,n,e.in (§ 151),
HcnpaBMTH y dafnega, npeMa dafne acc. pl. fem. 304.
§ 248. Nom. sg. riocecHBHe ocHOBe moj-, tvoj-, sfoj-, naš-,
vaš-, ocHOBa 3aivieHHLie 3 n. on- h ocHOBa vs- (sf-) He/v\ajy HacTaBKa
y nom. (ojih. acc.) sg. iv\yujKor po.n,a.
JleMOHCTpaTHBHe ocHOBe ov-, on- nopej; ođ.iHKa nom. (-acc.) sg.
6416b( 70,mase. 6e3 HacTaBKa of 103, 1219, 2338, 25u, 5332, 5632> 35' 38i 5>
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25> 9-33|, оп 633, 14,81 '9,2, 2026, 2525, 4420, 6619, 7541, 8317, 932Б, 947
— има]у и облике с наст, -и: 0V^ 1 13г. 1525, 261В, 41 я, 87 5, 921в,
ош' 87 7, 912.
Демонстративна основа има у пот. (асе.) 5{*. мушког рода
наставак -а: га 37, 4в, 62, 729, 121в, 1324, Н15, 17, 157> 2824, 6985, 7030,
и са доданом речцом-у (а) 16з8, 70з7 у прози, и 1819 (+ опйа']),
202, (+ Мо\а'}) у стиху.
Демонстративна основа 5- има исто тако у пот. (асе.) 5§.
тазе. наст, -а, са речцом /, али долази сасвим ретко. ^дини
су примери: за] 187, б27, п> и од осталих облика пот. 5^. *ет.
$а 2237, асе. р1. {ет. зе 31 п, и §еп. 5§. пеигг. зеда 54 39. Само после
дки од ових примера долази у прози (у изразу йо зеда чптепа).
Интерогативна основа за ствари с- има тако^е у пот.-асс.
у самостално]' употреби наст, -а: са 317 , 435, 5в, 77, 122, 37, 1428,
1628. 1724, 27. 1828. 1936. 87. 202. 2313. 24, 25. 28. 33 ИТД- УВеК- АЛИ У
вези с предлозима налази се и облик без наставка : гас (у вред
ности интерогативног прилога) 3]2, 41б, ,7 , 20, 28, 621, 729, 1 130, 144,
2316, 2735 , 3439, 385, 3921 итд., паб 391в, 4732, 81 13. Без наставка }е
и пот.-асс. неодре^ене сложене основе тс-: тс 4313 (Б. погрешно
Шс) 26, 71 18, 8627.
§ 249. Асе. 5 §. Као код именица, акузатив муш. и ср. рода
]е ]еднак номинативу, или генитиву, према томе да ли именица уз
ко]у реч сто]и означава жив или нежив предмет. Зато и у ретким
примерима употребе облика генитива за акузатив од именица
ко]е значе нежив предмет придев ко]и уз ньих сто]И има наставак
генитива: оа'гет зЫа оЫака 547, зкз1 ро]а то§а 3321, рогага
(иЬко§а ро]ак 243±, ]едном и релативно: и а"аМе§а I з1аго§а
§гайа кода Мл кга[ заг1йай . . . бш 28ь.
Од основе заменице за 3 л. ]еднине мушког и средк>ег рода
' акузатив уз предлоге место облика пе#а (енкл. %а) има облик без
наставка А: па п 4921, ига п 787, паЛа п 3429, пито п 4923.
Облик личне зам. 3 л. за ]еднину женског рода поставе увек
наставком -у: пи 620, 1322, 149, 152, 4 итд., а енклитично /и 624,
724> ^12. 1^2. з> 2^21> 3826, 27 , 28, 399, 19, 21, 2Ц, 37 итд. стално.
Зато се и у примеру /а из (о'е... коко Ьо(е итШ гапчаИН 174
облик 'е не може схватити као асе. 5§. 1ет. зам. 3 л. с пропуштеним
слабим у, него се мора узети да ]е по среди облик акузатива
рефлексивне заменице зе у коме }е штампарском грешком изо-
стало слово 5.
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§ 250. Gen. sg. 06\nnu,n MyuJKor u cpe,n,K>er poja nocTajy
pejioBHO HacTaBKOM -oia. Kpajrt>e a HHje HHKaA CKpafceHo.
06\nnu,n >KeHCKor poja wviajy očhhho HacTaBai< -e. Cavio 3aMe-
HHua 3a 3 si. jcaHHHe a<eHci:or poja nopeji qeuifcer -e, ne 53, 625,
^,9. H14l ,8- 15l2, 1815, 2133, 2420) 51161 527( 814 mta., "Ma H HacTaBaK -e/e:
rie/e 2426, 798, 8928.
HHTeporaTHBHa ocHOBa 3a CTBapH HMa y reHMTHBy yBeK HacTa-
BaK -eca: česa 15 „, 2324, 3621, 22, 23, 4334, 6217.
§ 251. Loc. sg. 06jihu,h MyuiKor u cpe,ntt>er pona HMajy o6mmho
HacTaBaK -om (-eM): hrvatskom 3n, sfemogom 389, prvom 2323, umrlom
1 5,, ženskom 151( tom 184, 4 629, 70l0, l4, ovom 5136, Aom 324, 225, 395,
mom 8361 1639, 2015, 226, 24j8) s/bm 653lI 6726, čem 21 20, čen 2313,
ničem 8l8, riem 4„ 8B, 25„ 423l, 76n, 8236, s/em 32(i, 13l9, 142) 28I 223I
mojem 532, 2430, 253 , 5334, sfojem 532, doiiem 46l5, najdonem 1536,
najzadnem 2323 hth.
AJIH HMa H HeKOJIMKO npHMepa C AaTHBHHM HaCTaBKOM -O^KJ;
u čemeru {ubv enomu 7.21 (npo3a), f Jf/fA« slobodnomu 7340
dat slavnomu + rimskomu ), u obličju momu 2417, (npo3a), /"srcu
momu 7339 (+ slavnomu + rimskomu), u veselu pozoru tvomu 53u
(npo3a), u sfe/HM 8922 (npo3a), u sfemu 9137 (+ dat. pribjenu), u ni-
čemur 636 (npo3a).
y npH/v\epy u tome, Kao luto cmo Bn.ae.nH, HeMa,\io o6;ihk JioKa-
TMBa, Hero npmioiiiKM H3pa3 utom KOiwe je ,n,o,a,aH noKpeTHH caMO-
macHHK e, ncri. H3pa3e potom toga 4731, potom 1728, «to 402, 9,
4737, 5 1 20 htji., uto/ 1728, 5035, 36 h cji., yBeK y npHJiouiKOM 3HaHen>y.
06jihuh >KeHCKor poja MMajy pejiOBHO HacTaBaK -oj: grčkoj 317,
zema\skoj 738, morskoj 45381 nebeskoj 4726, //Voy 5118, vernoj 174, 48t,
rafnoj 1683, božastvenoj 172, 4428, umirenoj 28l5 l6, paklenoj 4728,
srđmo/ 6926, rio/' 713) 14l0, 1628, I8l8I mo/o/ 7„ fro/q/ 9B, 23l5, 6514,
sfojoj 28l8, raso/ 84l9, najdolnoj 4033 ht.h.
§ 252. Dat. s g. 3a MyuiKH h cpe,nn>n poj. HopMaJiaH je Ha
cTaBaK -omv (-ejny): ženskomu 1428, vernomu 5337, slafnomu 551(i,
74„ svitlomu 5332, najpoglavitijemu 1320, tom« 1514, 446, 4739, 50I9,
542, 57]9I 71l8, sfakomu 683, 432s> komu 33 13, 38u momu 75, 12l0, 1928,
4136. 513B, sfomu 432„ «'emu 12l2, 2522, 2940, 5023, sfemu 2918, 5719,
mojemu 36,6, 40, tvojemu 1225 hth.
CaMO TpK nyTa, u cBa Tpn nyTa y cTHxy, joJia3M 3a ji,aTHB
HacTaBaK JiOKaTHBa -om (-eM): tom 6530 (+ sfom loc. sg.) tvom
6^23 (+ ^om 'oc- sS-)> 22j (4- (ubven).
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3a xeHCKH poj. je pe^oBaH HacTaBaK -oj: usilnoj 74, (ubvenoj
74, rečenoj 37l2) nemiloj 826, lip\oj 823, vičnoj 875, tvojoj 65H, sfojoj
3124, 28, nas'o/ 1138, 7022, 9212, ono/ 31 12, ovo; 65u> 15, noj 1381, 157,
1 7 24" A»y 7,,, 810, 24' ^22' ^22i '^3' ^13' koj 1826, 2933 nm
§ 253. Instr. sg. 3a /v\yi]JKH h cpejubH poa peaoBaH je
HacTaBaK -um. 3a jkchckh HacTaBaK -om, Kao h koji MMeHHua: bilom
1233, //Vo/n 1C34, nemarnom 932, zlaćencm 244, kamenitom 139, sednio-
glavom 16l2( skrač(ivom 13J0, tom 176> 0/10/n 1121, Aonz 1224, 13«, al,
2618, n/A:o/n 139, n'o/n 73, 8l0) 24> 929, 115, 22, 1612, 228, mojom 62S, 1134,
2425, svojom 4 435, 453, 477) 51a6, 5518„ sfom 623 , 2620 u cn.
§ 254. N o m. p 1. OcHOBe iwyuJKor po.ua HMajy HacTaBaK -u,
cpeflrt>er po.ua HacTaBaK -a, a >KeHCKor HacTaBaK -e. Ca.vo jejiHOM
y3 MMeHHuy oči ajonam w ođJiHK c HacTaBKOM -u: ti oči 2437, Hcn.
H^eHTHHaH nojaB y acc. pl. y OBoj npoMeHH, w y MMeHCKoj npoMeHH
npnfleBa.
§ 255. Acc. p 1. OcHOBe MyniKor po,n.a HMajy, Kao h koa
HMeHHua, flBa HacTaBKa, 4emke -u, h petje -e, Koju ce yr;iaBHOM
ynpaBJbajy npeMa HacTaBKy H/vieHnue y3 Kojy ocHOBa cTojH:
a) nebeski 76, 70^ llf (ubveni 3 1 23 , 3637, (ubki 3725, straš(ivi 42,,
d<7/7 429, stražni 71 22, strašni 74lob, /n/7 21 12, s/af*/ 309I ze/en/ 30g,
misečni 7443a, nemili 783l, hrabri 5513, Ar/o&/ 363S, osto// 433, sunčeni
434) prilični 643l, pozlaćeni 26g, srčeni 3688, umi{eni 3639, ft' 6431, ov/
2730 , 3637 , 37l8, on/ 37 33I sfi (Vasj 76, 92, 3022, 433, 70lt 8330, A*
169, 8222, /uo/7 3830, 743ia, s/b/7 6226, s/7 (= sfoji) 6819, ///u 8836,
6) mlade 3732, 4186, 6442, /uMe 10l4, 88, 57 34, zlate 7„ orze 696,
slapske 8837, zac/ne 7522, blažene 573B, mlajahne 5536, rodite(ske 4439,
suncevodne 696, će 2833, s/e 224, 3022, 4932, 8837) /no/e 4136, /ne 10l4,
3022, s/b/e 157, 3731, 696, //ne 8534.
OcHOBe cpcaiter po.a.a ,n,o6'nBajy peaoBHO HacTaBaK a. CaMO
y3 ycaMJbeHH očjihk aKy3aTHBa c HacTaBKOM -u ličci, KOjw Kao uito
cmo BHAejiM flojia3H HCK^>y4HB0 y CTHxy, HaJia3e ce h o6jimu.h o6pa-
30BaHH HacTaBKOM -u: ličci bili 2022 (+ bili), sfi ličci bili 602<)
(+ vili), mi (tj. moji) lici b ili (+ nemili), ličci r u meni 6013 (+ (ub
veni + rameni), nopej. ličca r ume na 5925 (+ medvena), rumena i bila
ličca 609 {+htila), sfa lica 6335 (+ ružica), rumena ličca 4817
(y npo3M).
06.thu,h >KeHCKor poAa nocTajy pejioBHO HacTaBKOM -e. Ajih ce
y3 HeKe imeHHue Haxojie u o6nnw ođpa30BaHM HacTaBKOM -u: oči
blaženi 269 (+ ženi), gizdavi oči 832 (+ javi), (ubveni i mili
očice 4 333, mili očice 492S, očice mili 5130, očice .. tvoji 5310, nopca
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mile očite 5923, 785, jasne očice 5930, bili prsi 4817, m Haj3ajx
različni stvari 2\17, nopejj mnoge ostale stvari 32, razlike
stvari 616> strašne i čudne stvari 1338, sfe o taj ne stvari 3819,
stvari brane ne 622 h cji., dobri kobi 433S.
y Bpe^HocTH aKy3aTHBa MHOKHHe aojia3H 3a CBe pojjOBe h
ođnHK reHHTHBa MHO)KHHe : za jinih ob(ubit 358, inih hoteći umoriti
416, unesihu jimen sfojih i jinih 9323, jinih mnozih s obih stran
vil vidih 8827) obih vas s min ih lovac znam 6431, najdosmo mnozih
mladićef spravnih 31 20, sfih nas proplakati čini 8038) k ih je (ubav...
dovela 67, k ih kako družba vidi 7536 u cji.
JlHMHa 3aMeHHua 3 Jivma 3a mho«. m. h cp. po,na yonuiTe h
HeMa y aKy3aTHBy apyror oSjiHKa ochm ođjiMKa reHHTHBa nih, HeHa-
rJiaiueHO jih :riih 446, jih 4325, 32, 444, 7, u, 20 , 4510, 6 1 23 , 24, 7119l
7318 h cji. 3a mhojk. JiHua >k. po/ia ynoTpeđJbaBa ce TaKOtje oo\nHK
reHHTHBa nih 4439, 532S) chkjihthmho //A 2917, 4025l 4333, 4413 , 26) 38 l 4 783,
5515, 598, 6219, 81 37, 8622 h cji., ajin HarjiauieHH ođjiHK rjiacH h ne
440, 4427, 29, 8618, 9313.
§ 256. Instr. pl. 3a CBe poflOBe pcnoBaH je HacTaBaic -umu:
razlikimi 537 , 78, 1633, 34, kriposnimi 49, jadofnimi 536, tvrdimi 68,
strašnimi 60, 1618, mnozimi 168, smrtnimi \61H_19, žestocimi 1619, ple-
menitimi 1 435, mojimi 720, 1 132, vašimi 49, /7/K/rat 16s, A/'/n/ 834I sfimi
1317, 18, «7m/ 1724, 386, 7, u, 4321, 25, 44x, 7540 HTfl. CaMO jiBa nyTa
iloJia3e h oSjihuh c HacTaBKOM z^mc- mojima (roBopn ce o oMHMa)
5310 H nima 38.ifi (roBopn ce o jiBojHUH), ajin Hcn. plačnimi očima
7615 h HaBejieHe npHMepe oGjiHKa nimi y KojHMa ce TaKO^e noapa-
3ywieBajy jiBa Jinua. ripHMep očima mojim 7lfl cacBMA je ycaivubeH,
na fce CBaKaKO <5hth uiTaMnapcKa rpeuiKa.
HauoMene o omoBajia
§ 257. riocecHBHe ocHOBe moj-, tvoj-, sfoj- HMajy oShmho y
CBMMa najj.e)KHMa npaBHJiHe oć>JinKe, H3y3eB gen.-acc, dat. h loc. jeji-
HHHe MyuiKora h cpejjibera po.ua, y KojHMa cy Medo 3aBpweTaKa
-ojeia, -ojeMy, -ojeM o(5hmhh 3aBpmeuH -oia, -OAty, -om:
moga 531) 623 , 7U, 107, 19, 1 18, 285, 1S, 3321, 392r„ 402l, 35, 413,
tvoga 4083, 622, 68u> 75(jb> 95,, 3, sfoga 86, 12n, 1687, 46l8, 4818, 19,
4933, 51 n HTfl.,
momu 75, 1210, 1928, 41 36< 5136, sfomu 4 323 H cji.,_
mom 836, 1688, 20ls, 226, 24J8, 3332, sfom 653 „ 6725 h ci.
Ajih ofl Tora npaBHJia ima h .nocTa oTCTynan>a y ođa npaBU,a,
y npo3H Mahte, a y cTnxy mhcto Biiuie. flopea ođHMHHX Kpahnx
Jy)KHOCJIOBeHCKH r|jH.10.101 5
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oSjiHKa y gen.-acc, dat. u loc. sg. mase. h neutr. ,a,ojia3e u ,ay>KH,
a nope.ii, Ay>KHX oČJiHKa y ocTajiHM na,ae)KHMa n,ojia3e h KpafcH:
mo/7#a 1028 (+ riega), 11B (y CTnxy), 7887 (y CTnxy), 9238
(+ našega), tvojega 33 20 (y cTMxy), 9038 (+ vičnega), sfojega 1029
(+ tad/e ^aj,
mojemu 3616 (y CTnxy), 3440 (y cTHxy), tvojemu 1225 (y npo3n),
mojem 2480 (+ pojem), 253 (+po /tem), 532 (y npo3n), 5334 (y
npo3n), sfojem 532 (y npo3H). Y npo3M, aaoe, wwa CBera 4 npHMepa
fly>KHX ođ/WKa.
JJaJieKO je Beku 6poj npHMepa ynoTpefJe Kpatinx ođjiHKa y
nane>KMMa Koju o6mno «Majy ay>Ke ođjiHKe. Haponmo hx je MHoro
y CTHxy :
ma nom. pl. fem. 82, 3, 5, 21, 96, 27, 1039, ll9l l0, 1915, 16, 2017,
2^29' 8s> ^^7> 232, 277, 3020, 5919) 38, 602, 6 1 lt 633l3| 37 3i 17b| 7 737) acc.
pl. neutr. 323, 632b, tva nom. sg. fem. 821, 19±, 23,, 6729, 756b, 80,,
sfa acc. pl. neutr. 6335a,
me nom. sg. neutr. 344, 6313a, acc. sg. neutr. 834, 923, 2538, 3027,
64lia, 7024, 7824I acc. pl. mase. 1014, 3022, gen. sg. fem. 105, 279, u,
352, 5926, 29, 603, 6424a, nom. pl. fem. 3333, 6333b, acc. pl. fem. 64sa,
tve nom. sg. neutr. 61 38, 9228, acc. sg. neutr. 9240, nom. pl. fem. 885,
acc. pl. fem. 3010, sfe acc. sg. neutr. 68a6, acc. pl. fem. 72^, 7514a,
mu acc. sg. fem. 99, 19s> 2116,23„ 3034, 33lt 3616, 7619, 78^, 29,
tvu acc. sg. fem. 232) 74lia, sfu acc. sg. fem. 234, 266) 604, 7412a, 7529,
moj dat. sg. fem. 98, 6019, sfoj dat. sg. fem. 198,
mom instr. sg. fem. 930, 183, tvom instr. sg. fem. 93I, sfom
instr. sg. fem. 7 722, 27,
mi nom. pl. mase. 839, 2021 (ano Hncy eHiuiHTMHKH o6jihu.h
A,aTHBa 3aM. 1. jwu.a 3a jej.HHHy), ac. pl. neutr. 7832.
y npo3n je TaKBHX oo\nnKa pejiaTHBHO MaJio: ma nom. sg. fem.
2929. 9439, tva nom. sg. fem. 313, 643B, 36, 41, 81 23, tvu acc. sg. fem.
453], sfu acc. sg. fem. 1833.
y gen.-acc. (dat.) u loc. jej*H. MyniKor u cpe,HH>er po.ua Aona3e
MecTo 3aBpineTaKa -oia, -OMy, -om h 3aBpmeun -eia, (-ejuy), -ejt,
aJin caMO y CTHxy, hjih m cjiw<y: tvega 9236 (+ sfega), mem dat. sg.
mase. 22t (+ (ubven), loc. sg. neutr. 27l4, 3681 (+ zlamen), 593,
(+ \ubven) 789, 12 (+ slobojen).
§ 258. PejiaTHBHO-HHTeporaTMBHa ocHOBa mvia y BehHHH npHMepa
ođjiMK k-:
ki nom.-acc. sg. u pl. mase. 316, 47, 6^ 14, 16, 29, 710, 109, 1010l 17,
169 ht\h., kigodi 329I niki 2413) 2725, 26 (X 2), 37u, 15 (X 3) htji.,
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ko nom.-acc. sg. neutr. 735, 938, 1310, 1510l 19101 2520) 2629, 27u,
2832 HTfl.,
koga gen.-acc. sg. mase. u neutr. 318, 1620> 1432, 2624, 28lf 8l 21 ht\h ,
komu dat. sg. mase. h neutr. 3313, 38lf
kom loc. sg. mase. u neutr. 324, 225, 396, instr. sg. fem. 1224,
1 "29> 821 2618 UTR.,
ka nom. sg. fem. 3U, 435( 712, 24, 31, 1020, 1232, 1323, nom.-acc.
pl. neutr. 1226, 4010 nm,
ke gen. sg. fem., nom.-acc. pl. fem. 3lf 43, 12, 536) 812, 1026, ll8l,
1 33g. 1424, 1 54, 1625, 29, 213, 2218, 2519, 2620, 2720l 23 HTJi.,
£oy dat.-loc. sg. fem. 1533, 1826, 2024, M> 2130, 2830, 2988 h cji.,
&u ace sg. fem. 1738, .1824, 32, 2029) 33 , 2115, 22l 30, 246, 29) 255,
kugodi 8031 u cji.,
kih gen.-loc pl. 68I 7, 20) 2010> 2226, 2434, 2628, 299,
A/m instr. sg. mase, dat. pl. 44, 1382, 1817, 2 1 28, 3587 , 7 1 38 m cji.,
kimi instr. pl. 834, 1517 , 3240 ht,h.
Ajih nopeji Tora H/via, h y npo3H u y cTwxy, h o6jim<a ođpa-
30BaHHX or ocHOBe koj- :
koji nom.-acc. sg. h pl. mase. 1613, 1927, 2432, 2538, 8888,
koje nom.-acc. sg. neutr. 2331, 4519, 6122, gen. sg. fem., nom.-acc.
pl. fem. 1032, kojegodi 2317,
koja nom. sg. fem. Il81, 36, 123, 15(i, 275, 3738, 4725, 81lf 894,
nom.-acc. pl. neutr. 1417, 159, 2337,
koju ace. sg. fem. 532, 3236, 3324, 4224, kojugodi 1835, kojugodir 41 18,
kojom instr. sg. fem. kojomgodi 1783, kojomgodir 6-139,
kojih gen.-loc. pl. 1521,
kojim dat. pl. kojimno 6524.
CnoMene ocHOBe nik-, sfak-HeMa]y ođnHKa ođpa30BaHHX or koj-.
§ 259. JlimHe 3aMeHHU,e 3 jinua HMajy y HOMMHaTHBy je,n,HHHe u
MHOJKHHe CBMX pOJlOBa ođ/lHKe OR OCHOBe On-, a y CBHMa OCTaJIHM
najie)KHMa o6n»Ke or ocHOBe n-, ocmvi eHKJiMTHHKHX ođjMKa, Koju y
jejiHHHH 3a MyuiKH h cpeitfbH poj. mace ga (A) u mu, 3a )KeHCKH ju
u joj, a y mho)Khhh 3a CBe peAOBe ih, jih u im, jim.
§ 260. MHTeporaTHBHa 3a/weHHua 3a JiHu,a wvia y HOMHHaTHBV
oSjihk gdo 420, 729, 37 , 2 4 2ii, 2735, 3229, 5319, 81 lt 8420, 23, h tko 582,
n> 5923, 29> 60j, 10, u, 18, 2i> 35i 61B, 9> 6328t>, 31b, 6617, 22, 671(i, 6823,
75lb, 2b, 8 1 30, 37 , 8315, 8540) 8816, tko godi 4334, tko god 26l2. OcTaiiH
naj.e>KH nocTajy or ochobc k-. — CnoKeHa HeojipetjeHa n\\a y homm-
TaTHBy nitko 2886, oupeHtia nitkor 7023, c penuo/vi -pe, -p Koja ce
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Ha Kpajy non.a)e pchobho y cbhms ođJiHUHMa, ncn. nikomur 21 19,
3723. — CnoaceHa CBaKora Jinua MMa u y HOMHHaTHBy Kao y odajiHM
nafl,e>KHMa oSjihk oji ocHOBe sfak- đe3 HacTaBKa: sfak 635, 168, 2648,
86) 8221 H CJT.
HejacaH je npHMep ko 3522. rio CBoj ripnjiHUM đHfce to ujTaM-
napcKa rpeuiKa MecTo ako.
§ 261. CJio>KeHa OApeMHa 3aiweHHiia 3a CTBapH MMa y HOMHHa-
THBy-aKy3aTHBy pejiOBHO o6jihk ništar 212, 4027, 949, hoi. h CBe3y
ništarmari(e) 46> 529> 36_37, 1238, 173, ie, 1925) 2032__33, 2825, 2985 HTfl.
PewHU,a -pe, p- ocTaje h y CBHMa ocTaJiHM naflewHMa, nojn nocTajy
npaBHJiHO ofl ocHOBe nič-, gen. ničesar 8031, loc. ničemur 686, instr.
ničimre 41 23. Ajih jejiHOM y CTHxy HMa u loc. ničem 813, đe3 -pe.
riopea ništar ,R0Jia3H 3a nom.-acc. h nišće 621, 3822.
§ 262. OcHOBa sv- (sf-) HMa y nom.-acc. jejjHHHe MyuiKor pojia
yBeK orJjiHK đe3 MeTaTe3e vas 627, 1023, 24, 1236, 1320, 31, 1622, 2013,
24, 21 2 hta.
§ 263. ripnnan,an>e 3 jiHuy jeaHHHe MyujKor h cpen,H>er po^a
HCKa3yje ce ochobom liegov- (nom. sg. mase. riegof), a 3 JiHuy mhojkhhc
MyiuKor h cpe,n.H>er poju ochobom riihov- (nom. sg. mase. liihof):
tiegof nom.-acc. sg. mase. 28,, 4723, 5137 h cji., riegovo nom.-acc.
sg. neutr. 128, 4126, 465, negova gen. sg. mase. h neutr. 122,,, 3733,
41s8, 543, nom. sg. fem. 1734, 1837 , 4119, 462, negovim instr. sg. mase.
h neutr. 128, 5220, 544, riegovu acc. sg. fem. 3922> riegovi dat. sg. fem. 54 20,
riegove nom.-acc. pl. fem. 501G, gen. sg. fem. 1134, 4627, 5419, riegovih
gen.-loc. pl. 18,5, 52-, 6522,
nihovu loc. sg. mase. h neutr. 495, riihovim instr. pl. 4636,
riihovih gen.-loc. pl. 6526 htji.
Ajih ce Medo thx ofjjiHKa ynoTpeđJbaBajy h reHHTHBH 3aMeHHua
3 JiHua, 3a je^HHHy riega, 3a MHO>KHHy nih:
nega nastoje 1034, nega glas 7525, riega božastvo 41 22, riega
zakon 6588, riega broji 6534, riega pristoji 653B, riega smrti 826l
anjeli riega 7 024,
riih u\ustvo 4325, riih vrata 3l22, nih glava 6539. nih rast 65 3S,
riih riči 44 15, nih žitak 475, nih rojstva 161Q) riih očice 4333, [ubaf
riih 476, dila riih 3817, pozor riih 4315, božice riih 4321, stariji
riih 4 637 h cji.
OSjihk nih cjiv>kh h 3a o3HaKy npHna.aaH>a 3 JiHU,y mhokhhc
HceHCKor pojia. ripHna,n,aH>e 3 ji. jejjHHHe ce HCKa3yje caMO reHH-
thbom 3aMeHHu,e 3 JiHua JKeHCKora poaa :
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ne istoka 53, ne srdačce 625, ne lipost 919, 181B, ne svitlosti 1414,
rte glas 1512, ne pogled 2133> ne gizdu 2420> jime ne 4 435, 46g, rlčju
ne 1418> neje pronos 798, jime neje 2426, dobrohtin'a neje 892S ht,h.
KoMttapalBuB u cyuepjiaiuuB
§ 264. Obhm HanoMeHaMa o ocHOBaMa 3aiweHHua h npHAeBa Mory
ce AOAaTH HanoMeHe o ođpa30BaH>y ocHOBa KOMnapaTMBa h cynep-
JiaTMBa Koje MMajy HCTy npoMeHy.
OcHOBa KOMnapaTMBa nocTaje oa ocHOBe no3MTHBa oHaKO Kao
h y BefcHHH cpncKOxpBaTCKHX anja/ieKaTa, HacTaBKOM -uj-, ouhocho
npoMeHOM cyr^acHHKa na Kpajy ocHOBe:
pranje 762__3, pravijim 7036, zdravije 6637) 885, plemenitiju 41 23,
narešenije 4lt poglavitijih 4917> — jssniji 3636, jasnije 3521, strasnija
8835, krasnija 3634, svitlija 3633, hitrije 4V 9240, hitrijega 7132, gorčiju
7840 HTJl.
draže 47n> uboži 687, mlaji 28t, /i>r/e 846 u cji.
IlopeA starija 8622, 23, starijih 2731, Hajia3H ce u sta/y7 4637,
starjim 6918, najstarji 1727 > 9013, ajut HHje jacHO Aa jw je no cpe.nn
iyđ.n>eH>e caMorjiacHKKa u, hjih ,ao.n.aBaH>e HacTaBKa -/« ancTpaxoBaHor
H3 ,npyrnx ođJiMKa, Ha oćuimk no3HTHBa star-.
HapoHHro Tpeča MCTafcH o6pa30Ban>a lag(i 65, lag(e 82, 66u,
(ođpa30BaHo cy(pHKCOM -au ancTpaxoBaHHM m oć>JiMKa Kao lip{a 1827,
3633, lip(u 4122, najlip\i 3422), 3aTHM /«fl/z'še 63, najmaiiši 872, (ajin
iipmior yBeK mo/ic 1135, 6726, 686, ništarmaiie 46, 529, 1238, 1716, 1923I
2032_83 , 2825, 2935 HT\a), vekši (ca A: j.ođnBennM iiHCHMHJiaunjoM on.
h) 7123, i>eA:ša 7120, 756S, vekšom 2717 (ajin veći dil 319, već« čudo
692, u npHJior yBeK yeć<> 320, 528 (X2), 124, 17, „, 1923, 291B) 3818 h cji.).
KoMnapaniB ce HeKM nyT n3pa>KaBa Ee30M no3HTMBa c npnjioro«
veće, već: veće gnifna i veće nemila 588, veće gizdave i prud ie 320I
meako ali plitko 8437_38, veće vruć 366, već moguć 366, već skon
čajuć 367, red /aAa i moguća 2924 h cji.
§ 265. OcHOBa cynep-iaTHBa nocTaje on ocuoBe KOMnapaTMBa
npecpMKCOM naj-: najstariji 1727, 9013, najsličniji 28g2, najlaznije 1229,
najumićnijih \9l7, najpoglavitijemu 13201 najgorčiji 1519 ht\h.
Ajih HMa npnjieBa koji. kojmx ce oCjmk cynep;iaTHBa h3bojj.h
HenocpejiHO ojj. ocuoBe no3HTHBa: najprvi 1133_34, najprvih 49g,
najdotiem 153G, najdotioj 472g, najposlidria 9021, najzadnem 2323 m ci.
Kan BHiue cynepjiaTMBa cTojn y Be3n, caMO npBH H,v\a 03HaKy
cynep;iaTMBa naj: najsličnije i prikladnije 2832, od najumićnijih i pogla
vitijih i možnijih 4917.
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|3) Заменице 1 и 2 лица
§ 266. пот. /а и"
аСС' | тепе-те \ 1еЪе-1е \ зеЬе-зе
юс. тет, тт 1еЫ
тет, тат-т.1 1еЫ-11
1П51г тпот, пгапот 1оЪот зоЬот
веЫ
Наиомене
§ 267. а) Енклитични облици те, Ье, зе за &еп.-асс. и пи и
(облика 31 нема) за (Ш. употребл>ава]у се под познатим условима.
У стиху се, по потреби метра, кра^и вокал и у с1а*. често скра-
Ъу]е, исп. § 49,50.
б) У заменице 1 лица редован ]е облик за датив тет 41г 61а,
21> 37. 724, 1^7> п, 23, 27 итд. Само ]едном долази и облик тат
61 32 (Ч- из(ат).
У локативу ]е тако^е обичан облик тет. Само три пута
долази и тт, ]едном у прози: ро тп1 59^ и два пута у стиху:
ро тт 1519, и тт 2514.
У инструменталу ]е у вези с предлозима обичан облик тпот:
за тпот 730, 8П, 1120, 1227, 1386, 5531, 32, 8127, 8231_82, 897, га тпот
41 28, па чак (у стиху) и пай тпот 229. Али с предлозима долази
три пута и облик тапот: га тапот 372С, 5031 (оба у прози,), и
ргИ тапот 635 ь (у стиху). — У самостално] употреби без пред
лога обично ]'е тапот 237, 605 (оба у стиху), и 8719 (у прози),
али два пута у стиху долази и тпот 263.„ 9239.
§ 268. пот. ли VI
асе.





Као генитив заменице за множину 2 лица долази и облик Vа^и
59„ 713.2 у прози, и 3521 у стиху (ориг. ]амачно штамп, грешком па\и).
у) Неодре^ени йридеви
§ 269. У неодре^ено] промени основе добива^у наставке
именица у свима падежима, изузев инструментал ]'еднине муш.
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H Cp. poaa M reHHTHB-JlOKaTHB, JiaTMB M HHCTpy/HeHTa^ MHO>KHHe
cbhx poflOBa Koju HMajy HadaBKe oapetjeHe npoMeHe, h yHeKOJiHKo
BOKaTHB je^HHHC
HattOMene o uadeoKMiM HacuLaBUtuui
§ 270. Voc. sg. OcHOBe MywKor po^a n/wajy y obom naae>Ky
o6jihk 6e3 HacTaBKa, jcaHaK HOMHHaTHBy: siti oblače 5338.
§ 271. Dat.-loc. sg. OcHOBe MywKor u cpeji.tt>er po,na HMajy
yBeK HacTaBaK -y. OcHOBe xeHCKor po.ua pejioBno HacTaBaK -u, Kao
u HMeHHue. Ha np. dat. sg.: k jednoj vru\i razkošni iz stine izvi
rujući i tiho., tekući 179_10, k jednoj slavni vilenici i umići
prijate\ici 2829, k jednoj bistri vru\i 4217, k jednoj hladni vodici
4233, veliki žalosti 4512, nego vi božastvenoj svitlosti 54201 k tihi
i bistri vodi 8313, dobri kobi 442 h cji., loc. sg.: na zeleni i
drob ni travici 713, 8540, na zlati jabuci 1234, 8517, na zeleni
tržanci 3927l na drobni travici 4221, na veliki tišini 4721, na
milošc'i ukazani 83S7, na povraćeni slobodi 88 1, na nezrili
i trpki jabuci pri roka utrgani 87 18, po stazi netlačeni 47, po
milosti milo dani 2820, u strašni pučini 4 720, u zeleni prateži
5021, u tvrdi uzi 83a4, u vodeni prateži 8810 u cji.
§ 272. Nom. pl. Y3 ođjiMK cpefln>er po^a c HacT. -u ličci
(b. § 217) mvia jejiHOM u npeAMKaTHBHH paji,M npHJieB HacTaBaK -u:
blidili 6022 (4- dili). Hcto TaKO HacTaBaK -u HMa npe.anKaTHBHH pajiHU
npHjieB h y3 ocHOBe jKencKor po.ua oči, očice: mogli me očice
76.)6, (oči) tmaste ni 243(j.
§ 273. A c c. p 1. OcHOBe MywKor poaa HMajy Kao u ko,t. HMeHHua
UBojaK HacTaBaK: -u u -e:
a) razliki 53.2, 55 12, 8836, razlici 6-, 24(X 2), gizdavi 5512, čudni 5031,
užgani 2927, 90u, rastreseni 434, promiiieni 43;J7, pozlaćeni 138 h cji.,
b) razlike 316, 19, 8226 , 8532, M> 8910, 8910, dudne 8224 u cji.
y.3 HMeHMuy oc7 H/via jejiHOM npe,n.HKaTHBHH TpnHH npHneB Ha
cTaBaK -u: oči k zem(i prignuti drža 2520.
HodaBame tiapuiukj>jia
§ 274. 3aMeHH4KO-npHneBCKH o6"jihu,h npouiHpyjy ce hckm nyT,
BehHHOM y CTnxy, pemiaMa Koje He Bpiue HHKaKBy Hapo4HTy moiih-
cpHKauHjy ifcHxoBa 3Haqeit>a. TaKBe cy pemie:
-/'.• taj nom.-acc. sg. mase. 16:)fj, 7037 (y npo3H), 1819 (y CTnxy,
+ ondaj + tadaj + raj), 2021 (+ ugajaj), saj nom.-acc. sg. mase. 187,
627, 11( toj nom.-acc. sg. neutr. 2213, 3913 (y npo3H), 2333 (+ moj +
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-Ь/л/яо/), 239 (+ исп. и у изразу и1о] (писано и 10]) 1728, 245,
5033, 36, ко]и има прилошко значение, оуо] пот.-асе. з§. пеи(г. 819,
гз> зо. 602з. 7 743 (све + ото/), 6821 (+ йчо}), 74иа (+ 1ако}), опо]' 62^
(+5/оу), 1щ асе. 5&. Гет. 519 (у прози).
-по: кто пот.-асе. з§. тазе. 65]8, 19, 36, кепо пот. асе. р1. Гет.
419а коЦтпо ЛзХ. р1. 65а4 ( евс у стиху).
-^осИ, -вой ко)е се находи на кра]у облика релативно-интеро-
гативне основе к- са гледишта ЗораниЬева }езика нще било
речца, него саставни део самих облика, пошто им ]е давало
значение неодре^ености. Исто тако ни]е било речца ни -ре, -р у
одречним облицима основа тк-, тс- (пот. пИког, пШаг), него
стална карактеристика ььиховог одречног значен>а.
3. Бро]еви
а) Просши бро]еви
§ 275. Основе: /ейп- (пот.-асе. з§. тазе. \ейап, пеиГг. }ейпо,
Гет. ]ейпа), (IV- (пот.-асе. тазе, и пеШг. йча, Гет. <М), 1г- (пот.-
асс. 1г1), сейг- (пот.-асс. сеИге), ре(-, &ез1-, зеЛт-, озгп-, Леча-,
йеШ-,... йчапайе$1-е 71 33, 9312, 1гишйе$1-е (исп. \гтайг$1от 295)...
1гШ$е1- 7188._84) , 9314, $е&1йеШ- 93 13, ... 1г1з1а 9313.
Промешъиве су само основе:
§ 276. ]ейп-, ко\а има облике за сва три рода и оба бро^а
по заменичко - придевско] промени, /ейап пот.-асс. з§. тазе.
734, 1133, 121 итд., ]ейпо пот.-асс. з§. пеи1г. 2623, ]'ес1по§а %еп. з$>-
тазе, и пеи1г. 1721, ]еЛпоти с.а1. 5§. тазе, и пеипч 1428, 30, 1727, 30,
\ейпот 1ос. 5§. тазе, и пеШг. 15г ]ейпа пот. з§. Гет. 7ез, 1427,
1 820, }ейпи асе. з§. Гет. 735) 2 1 22 итд.
§ 277. йч-а, Л»-/, 1г4, с'еиг-е, ко]е за сва три рода има]у углавном
облике множине заменичко- придевске промене: пот.-асс.
тазе, и пеиГг. 1612, 1932, 298, 388, 13 , 5717, 6216, 6837 , 7 538 и сл., йх1
пот.-асс. Гет. 1613, 298> п, 3913, 431( 4427, 595, 6381ь, 6829, 7635, 823
и сл., §еп.-]ос. за сва три рода сМЛ 3814, 422, 452, 4630, йа1. йч1т
81 12, оЬШип 124, тзпч 3812, 431в, 50х, 1г1 пот.-асс. 2730, 37 18,
7536, 764, 1гШ ёеп.-1ос. 5221, 55„, сеИге пот.-асс. 1312, 2831, 8520
(X 2), сейгШ 1пз{г. 599_10.
У ^еп.-.ос. поред сЫп долази и облик йнци 444, 6425, 9430,
а у дативу поред и йчьта 1430.
§ 278. Као йча-&1 межа се и оЬа-оЫ (оЬе): оЬа пот.-асс. тазс.-
пеи(г. 312в) оЬа с1\'а 42и, 21, 5913, оЫ пот.-асс. Гет. 102в, оЬе 1027,
39п, 4318, 7724, 83,2, оЬе М 3913, оЬШ ёеп.-1ос. 4234, 64а1, 8827,
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оЫт АдХ. 21 14, 408, оЬШ тз!г. 719, 4414, 5517. И овде у беп.-1ос.
поред оЫп има и оЫ/'и 4031, 466, 10, 29, у йаХ. поред оЫт ]едном и
оЪипа 4488.
Неки пут уз предлоге ном.-акуз. заменив остале падеже:
и она (IV а (Ыйе) 3818, рой (IV а ста I (апаНпа 1исса 298.
8) Осшали бро]еви
§ 279. Т.зв. реднии збирни бро]еви има]у заменичко-
придевску промену. Основе:
а) ргу-1, -о, -а, йги§-1, -о, -а, 1геЫ, -о, -а, се1чг1-1, -о, -а,
реС-1, -о, -а итд. Основа 1ге1- има у мушком и средгьем роду
1геИ пот. з§. тазе. 531, 5427, 1ге(от 1ос. з^. пеи!г. 339_10, а у
женском поред 1ге1а пот. з§. 1315, 8 1 34, 39, 82.2 , 85 85, 1ге1и асе. з§.
4215, и 1ге1]е ёеп. з^. 1928.
б) йуо\- йчо] пот.-асс. з§. тазе. 6734, 6822, 8728, &90]е пот.
-асе. з§. пеи1г. 1313, 6027, пот.-асс. р1. ]ет. 3423, йчо'}е%а §еп.-асс.
5§. тазе, и пеи1г. 63, 837, 8621, йю/а пот. асе. р1. пеи!г. 7640, 1го}-
1го] пот.-асс. 58- тазе. 6512, се(уег- сеШга, пот.-асс. р1. пеи{г.
8520) зейтег- зейтеге асе. р1. тазе. 8837, зейгпега пот. асе. р1.
пеи!г. 8834 итд. Тако и оЪо\- оЬо] пот.-асс. з§. тазе. 4821, оЬо]'е
пот.-асс.-уос. з§. пеи*г. 3518, оЬо'цН §еп.-1ос. р1. 891Х.
// РЕЧИ С КОН^УГАЦИ^ОМ
§ 280. Систем кон]угаци]е ЗораниЬева ]езика састо]и се од
времена: садашгьег, ире^ашн>ег евршеног, йре§ашн>ег неевршеног,
йрошлог, давнойрошлог нбудукег; начина: заиоведног, йогодбеног
и неодре^еног; При дев а-, радног и Шрйног ; и При лога: садашн>ег
и Лрошлог. Облицима времена и погодбеног начина различу се
у]едно и (При лица 1 2 и 3, у два бро]а, ]еднини и множини,
облицима заповедног начина салю 2 и 3 л ]еднине и 1 и 2 л.
множине, облицима придева три рода и два бро^а, а трпног
придева и сви падежи. Глаголски прилози и неодре^ени начин
углавном су непроменливи облици.
а) Основе
§ 281. Глаголски облици образ>чу се од дво^их основа:
презенатске и инфинитивне, ко]е су ме^усобно повезане сталним
односима, углавном сличним односима у савременом кн>ижевном
]езику. Извесне разлике показу]у само по]едини глаголи:
T. PvHCIIHMfc
reku (1 sg. praes.) 3417) 3726, rečem 2889, reče 38, 286, 2923,
6914, rečete 94 16; mh(J)hhhthb reći h riti, b. jiajbe — y ochobh cajj,. Bp.
HeMa HHKajia HacT. -ne-,
mogu (1 sg. praes.) 829) 2422, 2537 nm, moreš 725, 172, 2919l
more 730, 8.,, 1324, 38, 1410 , 38u, 14, 19, 423 htjj,., moremo 73t2, primore
se 84j , /7zo£« (3 pl. praes.) 3„, pomogu 958, hhcJ). /notf — Heiv\a
TaKo^e -ne-,
upadeš 846, upade (3 sg. praes.) 1516, hh(J). /?os// 2731, 37u m cji.
hcto TaKO đe3 HacT. -ne-, aiiH paof/z/ (2 sg. imperat.) 2181,
kladeš 509, podkiadeš 8410, A/ade 721( mh$. He jjojia3H, a.™ Hcn.
aopHCT kladoh 624,
i>ecte 684, dovede 446, privede 445 u cji., HHCp. nojia3H caiwo ojj.
cjio)KeHHX dovesti 1339, 88u, 897, navesti 38.)S h cji.
szrfe 6623, strgući 7129l 9224 — HHCp. He jj,o/ia3H,
tvie (3 sg. praes.) 6622, privrže 662l, HHCp. He jj.0Jia3H, Hcn. vrgla
7436b, 7432b,
skubući 4024, HivinepcpeKaT skubiše 4l4, aopHCT oskube 481S, HH(p.
sAusr/ 4024,
2834 l 5019, idemo 3119,7128, iziđe 4339, 529, najdeš 1223, u/V/e
3923 htjj,., HH(p. caMO cno>KeHO: iz/ft" 1337, 39,6, 86, 402, 4524, 27, 29
htjj,., h izajti 463, najti 127, ,4, 26) 3239, najt 323S, do/// 1210, 1326, 4532,
5025, 5112, projti 1323, 172, pojti 5032, za/7i 4819, napT. nepcp. II dosad,
prošad, prišad, pošad, nasad, mimošad (b. Hnace), napT. nepcp. I izašai,
došal, prošal mtji..,
dobudeš 9514, dobudu (3 pl. piaes.) 6537 Kao h npocTo budeš
13a5 htjx., HHCp. biti, dobiti h cji.,
primeš 71 g, pr/me 5319, HHCp. prijati h cji.,
po/u (1 sg. praes.) Iou, pojern 2429, poješ 2423, po/e 2032, 2312,
8720 (X 2), uspo/e 1012, poju (3 pl. praes.), HHCp. peti 1931, 2035, 2120,
2324, 22l5 htjj,., aop. pe/z 2022, 9422, peše 6215, napT. nepcp. I pel 863S,
8930, pe/z 37211 595 htjj,.,
plovući 8829, plovuć 2013, HHCp. op/ufz 71lt,
odrene 545, prorene 75nb, 927, odreni 547, HHCp. odagnat 3930, aop.
odagna 399, 548,
skončaješ 507, skončaje 204, 2510, 5828, Hcn. m skončajuč 912, 367,
HHCp. He JJOJia3H,
um/ra (3 sg. praes) 262„ 6232b, umiraju 7135,
udira 9315, razdira 4019, razdiraju 7122,
nadzira 262Sl prozira 2627, 75Ba,
zapira 9024, ajm Hcn. upirući 138,
Je.tHK fleTpa 3opaiiHfca 75
zatira 6239b, ncn. n utirajući 3919,
raczvira 6237a,
narica (ojj. naricati, npeiwa narekg) 712__,3,
spominam se 3731, spominan se 733, a tsko jaMaMHO (hjih -om)
h 5?24 (opnr. rpeiiJKOM spominav se), ncn. h spominajući se 81 37 , 892g,
c7/f 315, mh$. Hcn. pročtit 683G, 9226, pročtif 892g, napT. npeT.
I 31B)
susriteć 11 14, 3a HH(p. ocnoBy ncn. aop. sr/fz'A 183, susritih 310_u,
7631, h napT. npeT. II sr/ft7 5310,
šumnim 2037 u šumnu (1 sg. praes.) 954, sumneć 2121_22, 3a
HHtp. ocHOBy ncn. posumniše 4380,
pomneć 5012, ja/v\aHHo Kao u roptt>e ochobc,
snićuje 617) smućuje 61 10, zagr(uju 948 n cji. HTepaTHBe ocHOBe
ca MeKMM cyrJiacHMKOM upej, HacTaBKOM -jy"e- HMajy y HHCpHHHTHBHoj
ochobh pejioBHO HacTaBaK -eBa- : razcvi\evati 29311 51^, zaduževati se
868, zašćićevati se 2423, spušćevaše 387_8, iskuševaše 702, izkuševaše
7012, navišćevaše 541B, prikazevaše 519, zagr\evaše 8531, okruževaše 85s,
snićevahu 62.
§ 282. y HeKwx Maroka HMa n KOJ]edaH>a H3Me^y pa3Hnx ocHOBa
cajiaiuhber BpeMeHa:
fzVtm 2115, (+ mrzim + obim), poživ(u 1921 (y CTHxy), fm/« (1 sg.
praes ) 2010 (+ oc'Z/u), u f/ran 224 (+ s/lem), živeš 9032, ncn. n npmior
cajj. BpeMeHa iiVeć 321S, n živući 627, 1620, 3536 mtj., HH(p. živiti 4520,
52141 804, 8918> 91 u, živit 1124, 198, 641&a, 2oa, 7312 HTJl., /Mtf/V/tf 918,
priživiti 726 hta., aop. poživih 97 u cji.,
£e/7m 20;t(j, 2l8l ls, 32;)7, želiš 1325, » želiju 20lt (+ očiju + živiju)
ncn. u npHJior cajj,. ie/m 8S0, 173S, želeć 212S, 2310, 249l 3216 Hm,
HH(p. fe//tY 6.,2, 7022) poželiti 49;J8 u cji.,
gospodi 5227, 8417_18, m gospoduje 8425, gospoduju 25,, HHdp.
gospoditi 84 19,
prijimam 293ti, prijima 2413, 3037, prijimamo 654, prijimajući 534,
prijimajuć 903S, u oojim(u 1420, po\im\ući A2.u, prijim(ući 177,
gizduje 67 14 (+ veru/e), gizdujuć 96 (+ nigujuč) n HH(p. och.
gizdal 61 17,
uzdam (se) 933, uzdaju (se) 142, n uzdajuje (se) 619 (4- smućuje),
HH(p. uzdati se u cji.,
nariče 76n_12, nariči 809 (X2), nartc 8010 (X2), naričući 1214,
narikaj 794 pristaj), narikajuć 7626, HH(p. narikati 2215,
narikat 7617 n cji.
76 f. Py>KH4Hk
saznaju 8639, 89ai, poznaju 822, 36, 14lt 4031 hta. h saznajuje 6716
(+ sramuje),
npHMep /u//a (3 sg. praes.) 95^ CBaKaKO je uiTaivinapcKa rpeiiiKa
MecTO hini, Hcn. hinim 2319> hine (3 pl. praes.) 959, prihihena 827.
§ 283. Hcto TaKO mwa KOJie6aH>a h H3Me^y ocHOBa Heo^perjeHor
HaMHHa:
reći 1936, izreći 312.,, reć 3012, zreć 3-l6, aop. /-eA:o/z 13S1, 141S,
1514 hth.., 312, 724, 1 120, ;J0 hth.., izrekoste 725_8, rekoše 1438,
!727, 1928 HTfl., napT. npeT. I reAa/, napT. npeT. II reAšV 321, 730, 4027
nm, napT. npeT. nac. rečeno 5419, gorerečene 39 mta., h r/7 6213, 66.25,
6817I 21, zrit 7626, aop. rih 2s>87, 77 37, ri 2585, me 1726, 2528, 7118, 26,
aii 7o37, 799,
prenesti 1230, aop. prenese 8517, prinese 5385, odnese 18^, 7923,
u/zese 4227, 5l22, zanese 3H_7, 3932, 3), 9519, napT. npeT. I odneslo
3725, 651( napT. npeT. nac. odnesen 283, odnesena 7610, h poniti 506,
/70///7 31u, 3640) 6415b, 21b, 573, podniti 1 329, podnit o810, 7332, đon/V*
3916, đo/z/'J 7310> naw7 68lti, aop. po/*/ 7 925, orf/M 505, uzniše 343, napT.
npeT. Iponila 128, 7930, odnila 793!), zanilo 8819, napT. npeT. nac. uz/zz7
34u, 47u, 93n, urn/Ai 314, 1638,
slišati 2214, 5522, s//sa£ 321( napT. npeT. II s/zsaf 5437, h uslišit
3418, aop. s/zs/'/j 326, 303, 81 21, 8918, s/Vi/ 48n, napT. npeT. I slišil 2818,
534, 6987, 8186, 87l slišio 1181, H19, 2822, 4 883 H CJi.,
us/zu/z 302, usnuše 4221, 47u, h pm/li se 395, 2B, 4930, 47u,
prisni 392,;, prisilila (se) 5121l prisnili 4G\ u cn.,
6/z/sr/ H3, u b\uditi 44,,
jasnuti 244, 5030, ncn. 3 pl. praes. /asnu 5410, u jasniii 234
(M- obhoditi).
zak\e (3 sg. aor.) 493, h Au/zu/z 24t (+ odbignuti).
Ilpeivia ochobh caaamiber BpcMena hoču-hoće, mwajy y pa3HHM
j,pyrnM oS.iHUMMa ABe ochobc: /zoz7- u ////:
hh(J). 6718, aop. hotih \217, hoti 1427, 49t h A?/* 2616, 17, 1S,
6830) MMnepcp. hotiše 3823, 29, 398, 5I 38 , 6433) 7018, 8815 u htiše 920,
2917 , 52x, 83, htihu 31 31, napT. npeT. I hotila 5129, u /tfz7 4527, htila
452, 6010, napT. npe3. hoteći 1213, 39u, 41B, 4227, 4413, 4725, hoteć 26,3,
hotijući 3912 u /zteđz* 2 989 . 3980, 4 220, 84, 85, 5 1 6, 5214, hteć 45^, ncn.
u hotinje 38u> hotinjem 524 n Af/n/a 81 7, /z/zVz;'*/ 8917, htinjem 89.,
dobrohtinje 4321, dobrohtinja 8928, H.vinepaTHB Aof/ 5131, 6723, 8136,
H /zrz 26„ 3420, 6823, 28, 81, 7889.
Je3HK IleTpa 3opaHHha 77
6) ripojtena iacuoau
a) npociuu utatoAcku o6au.hu
1. Ca.a.aijUH>e Bpeiwe
§ 284. FIocTaje Aoa.aBan>eM jihmhhx HacTaBaKa Ha ochobjt npe-
3eHTa, Koja ce 3aBpujaBa ca(v\orJiacHnumwa -e (-ne, -je, hjim ca H3,we-
HaMa npeTXOAHor cyrjiacHMKa), -a h -a. Ca jihhhhm HacTaBUMMa
AOČMBa ce OH.ua Ha Kpajy:
-eM, -em, -e, -ejto, -etile, -y,
-om, -aui, -a, -aMO, -aule, -ajy,
-um, -um -u, -umo, -ume, -e.
Mecro -eM, -um y 1 ji. je^H. necTO jiojia3H caivio koa ocHOBa
Ha -e MHoro Meiufce u oa -eM:
rečem 2839, budem 639a; (+ (ubven), pojem 2429 (+ mojem), živem
224 (+ sfem), mrem 328 (+ prem), 3426 (+ nadzrem), 7732 (+ arem>
nadzrem 3427 (+ zbistren), izkažujem 3431, m
mo?« 829, 2422, 25a7, 3720, 4037, 70291 733B) reku 3417, 372(J, 0ađa
198> 262, teku 359, zoi>« 2213, najdu 2110, mr« 830, noća 2531, 2817>
897, 9421) 95ti, oću 9420, ću 410, 1285_39> 1331) 1919I 24! 20, ma.., neću
9438 ht\h., po/a 10u, poznaju 822, M> 141( 4031 (X 2), 33, 84t, sazna/«
8639, 8931, daju 7740, 847) uzdaju se 142, čuju 2921, 3086, 4019, veruju
1189, 5317, čtuju 942(1, raduju se 3532, prikazuju 835, /aya 3218, s/n//u
2012, dospiju 7920, s/an« 343-, ostanu 5934, pristanu 3410, aaan« 5334,
ivnu 71^ protrnu 63163, poživ(u 1921> ž/Viya 2010( žć/Z/u 20u,
5/oyVm 21g, 3581, 8637, nastojim 323H, ćutim 813, 10, 198G, 221( fto/inz
2511( 3532, obratim 81S, 3212, £orwi 203g) 2128, 225I 3535, /aCi/n 216, 9>
22, mučim 2012) 3013, gubim 1818, 21 10, 2-, mrzim 21 6, 9, 14) nahodim
2087l dohodim 263, gojim 1132, 21 u, 26> ž«rwi 3215, stidim 3236, sfidočim
H85, plodim 202, a/nz/n 23l9, slavim 9429, izlovim 8689, mislim 20,,,
zgrozim 20l3) nazrim 20,4, letim 2\v ležim 2\v držim 21 2, krutim 214,
oslabim 214, yaa/az 217, prosim 218, marim 21 ,0, hranim 21 ,,, ao/Zaz
21l2, ao/i/n 21,3, 3214, s/nVrc 32,4, azo/Vai 1515, 2129, 24l6„ 30l0,
34,7, 35,,, 3628, 693„ 724, 8124, 36, 835, 873, e/ctfai 8l4, 217, ftOm
208g, 21s, 13, 32s7> ž/ia/n 2115, ao5//n 32l2, šumnim 2037, /na/m 212,
60,6, govorim 2127 (+ gorim), patim 1987 , 2482,
/no/a 7246, 952, ve/a .840, aosa 378l, ci'a'u 9423, wyo (viditi) 5125,
ooy'a se 46I samn« 954, nz/ža 329, 113„ 189) ,„ 23l7, 2720, 6029, 80, 6225,
8125, govoru 1432, 372„ 5029, 824.
y 3 ji. jejiHHHe h MHo>KMHe HeMa HHKa/ja HacTaBKa aJ, «7«, koju
J.OJia3H y HeKHM JipyrMM HCTOMHOMaKaBCKMM CnOMeHHUHMa, Z, 5 HTJI,.
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§ 285. Псцедини глаголи има]у спещцалне облике:
итт 21 а, 8637, итН 62в) или 68п итд. има у 3 л. множине
итца 6487, инф. итШ 702, аор. штк 17в, 7810, 8010 и сл. Али
сложени гагитШ има у 3 л. множ. гагате 328, исп. и парт. през.
гагитеат 8481
Шт 530, 821, зз, 5426, 7021, аЧ 819, 5738, 582, тако1,е у 3 л. множ.
йци 835, 4524, исп. и пайциа зе 409. Али сложено гааЧН 5137 има
гайце (3 5§. ргаез.) 93р
згтт 939, 1819, 635а, и зтци 20, 2 имало ]е ]'амачно у 3 л. множ.
као и горжа два глагола, исп. парт. през. зтциб 4325, имперф.
зтцазе 5435,
пт 218, 32з9, 6110а, и сложени роV^т 2320, гароу1з 148, 2734,
гароч'ь 2421, поред гароуШ, има}у у 3 л. множ. рг1роч1йи 54,3_14,
инф. ро\>ШШ 452, Б, 81зв, аор. рос/Л' 40в, 4122, гарочШ 4510, 848 итд.,
Аг/и 6020, иЫат зе 933, с/а 612, 8412 има у 3 л. множ. Аайи.
451Р 7414а,
§гез 8135, %ге 5938 , 6 1 38 (Х2), 628, 76, и 4618, 5714, 7537
има у 3 л. множ. §геа"и 701в, исп. и парт. през. дгейибь 7и, 12,
1035> 138 итд. и §геае 137, зв, 3230, 486 итд., имперф. ^леЛ'Л 7,2, 1414,
278в, 8923, §геШзе 3710 и сл. Остали облици не долазе.
]1т 2112, 3218, у/ 689, 3824, и/Ч 79,7, 8421. Остали облици не долазе.
йозрци (1 5§. ргаез.) 7920. Само та] облик сад. времена долази
у тексту, и то у стиху. Инф. йозрШ 4433, аор. йозрШ 23и, ёозрь 1922,
4214, 4585 итд., парт. прет. 1 йоврИа 529, 803 и сл.
коби 1 123( 1339, 173, 2215, 2337, 25а„ 2817, 30, 294, 4532 итд. и
оби 9420, косез 1224, 2880, 71 8, 8426 и код 68,9, 35, 669 (Х2), 10 (Х2),
Ше 610) 1120, 1518, 2в, 3422, 5038, 5720, 21 итд., кобето 12&, а у 3 л.
множине Ше 42, 2488, 45и, 6524, 73,0. Тако и кратки облици: би
^238, 1331, 19,9, 82, 24,, 20, 3012, 7181 итд., без 13зв, 1524, 26, 1881,
5188, 712, итд., и б 3014, 6726, 6820, 788, пеб 632, (сви примери б у
стиху су), се 189, 2027, 2185, 2282, 36, 232, 2,9, 3288, 3528, 63зе итд.,
пебе 25,8, 346, бето 573„ беЫ 5430, 6413, у 3 л. множ. (е 641ва, ^ь,
6528, 35, 67,0, 84„, 9219, 20, 2в, 27, али и бе, само двапут: 642,а, 6584.
Одречно само пеби, пебез итд.
}1тат 2214, 7931, /Чтаз 17з2 и таз 18зв, ]Чта 64, 37 19, 3936, 627,
6352а, 6520, 7133, 80з4, и 1та 631за, /Чтато 2731, /та/и 3722, 64ЗБ, инф.
/7т/// 1 136, 4 92в, 665, 6730, Шй 29з4, 3014, 4416, /ЧтП 2016, 663, 4, 27
6727, /ли* 2328, аор. ///и/ 613, 1612, 14, 69з8, /ли' 3788 итд. — има
одречне облике тта 530, 5431, 7514Ь, 9438 и сл., тта/и 911в)
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тоди (1 5§. ргаез.) 829, 2422, 2537, и сл., (3 р1. ргаез.) 317,
ротоди (3 р1. ргаез.) 953 има у осталим лицима: тогез 72Б, 172,
2919, 7036, 73и, тоге 730, 85, 1324, 33, 1410, 3811, 14, 19, 425, 472,5230,
5319, 5487 и сл. ргтоге зе 84 15, тогето 7312, исп. и тогеЫй 727,
Ч37. '^34. тогеЫ1 923, 23, 85, и сл. У 2 л. ]еднине долази и облик
то! 726 у прози, и 199, 6781, 7318 у стиху.
§ 286. ПомоЬни глагол \езат има дуже и краЬе облике:
}'езат 43, 728, 2818, 295, Зз, 15 итд., ]е$1 25301 2821, 6982, 3. л. ]едн.
увек ]ез{ 44, 8, 529, 67, 21, 821, 242з, 28, 2829, 3120, 331Б, 5027, 28, 584,
6931) 8119 итд., \езто 2734, \ез1е 2321, \еза 16„, 1728 итд.,
30-т 329, 825, 2о> 1419, 2329, 30, 31, 2810, 20, 22 итд , 5/ 939,
172, 2318 итд., и 5 (Будмани 5',) 1623 у прози (ако ни]е грешка),
и 938, 602, 6136 и сл. у стиху, \е А
3 725, итд., и / (транкрибовано р) 17м, 3315, 4413, 467, 5129 у прози,
и 2614, 28, 27д, 6, 15, 3280, 5819, 20, 22, 6010, ш 2в, з7, 61 35, итд. често
у стиху, зто 5728, итд., з1е 6222, 23, 24 итд., зи 418, 35, 885, 39, 9„ з2)
19з2, 2812 итд. Одречни облици гласе:
пьзат 2983, 612в и л/5 6915, 81 12, 872 у прози, и 2328 у стиху,
аЫ 316, т 317, 109 (Х2), Н,8, 22, 158, ,„ 23, 187, 2015, 2325, 2418,
аз. 31 м, 36, итд. често, и пце 57В7, 678, 6824, 7022, 7122, 75, ь, 884.
2. Заповедни начин
§ 287. Има облике за 2 и 3 л. ]еднине и 1 и 2 л. множине.
Поста)е од основе садашн>ег времена наставцима -и, -имо, -ише
и /, ]мо, ]Ше:
2. 5&. рппи 2712, 6933, Ь\и<Н 134, ирп 3187, Ш 1225 итд., и са
променом задн.енепчаних сугласника: геа 1980, 2 1 82, 6 1 29, зШш 31 19,
392з, изШпс 618„ Нс1 18в, зкаИ 2182, роЦ'ь 757ь, пагШ 809 (X 2), з1Ш
3321, 5029, зШг1 2535, йщ 2233, ли^ау 287, росНа'} 79,, игдо^уа/ 80,8,
боу 5в 1323, 3924, лах/оу 5722, и са губл>ен>ем у иза I: пар1 зе 40,5,
о<йг/ 31 36,
3 5§. 6иЛ' 2025 , 2 229, 71 зи 724> 8424, йый 75бЬ, па]<И 60,8, сиЛ" 446,
1 р1. оЬгтто 1623, йгИто 3728,
2 р1. рптИе 6916, роспИе 5728, х/ш/е 258, в, гдс#е 6489, гло/7е
2328, 3780, йа]1е 654 и сл.
Глагол койй-НйИ има императив образован и од основе
инфинитива: Нй 2Ьи 3420, 682В, 28. 81. 78зэ. поред Ной 5 1 31, 6725,
81зв и сл.
Глагол разй има у императиву облик од основе на -не-:
оайт 21 31.
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§ 285. riojenHHH marojiH Hiwajy cneunjajiHe ođJiHKe:
utnim 21 3, 8637, umiš 629, umi 68lt hta. HMa y 3 ji. mhojkhhc
umiju 6487, hh$. umiti 702, aop. umih 175) 7810, 8010 h cji. Ajih
cnoMem razumiti HMa y 3 ji. mho>k. razume 328, Hcn. H napT. npe3.
razumećim 848,
dim 530, 821, 38, 5426, 7021, di 819( 57a8, 582> TaKO^e y 3 ji. mhojk.
di/u 835, 4524, Mcn. u nadi/ući se 409. Ajih cjiokcho zađ*7/ 5137 HMa
2fld//e (3 sg. praes.) 93,,
sm//n 939, 18l9, 635a, h smiju 20l2 HMajio je jaMawHO y 3 ji. mhojk.
Kao h ropi±>a ABa rjiarojia, Hcn. napT. npe3. smijuć 4325, HMnep<|).
smijaše 5435J
w'm 215, 3239, 61l0a, H cjio>KeHH povim 2320, zapoviš 148, 2734,
zapovi 242l, nopeji, zapovidi, HMajy y 3 ji. mhojk. pripovidu 54I$__U,
HH(p. poviditi 452, B, 8136, aop. p<wđ/ 406) 4122, zapovidi 45l0, 848 mt«.,
rffl/n 6020, uždam se 933, eto 6l2, 84l2 HMa y 3 ji. mhok. dadu
45u, 7414a>
£res' 8135, gre 5988, 6188 (X 2), 628) 76, h £re<te 4618, 57u> 7537
HMa y 3 ji. mhojk. gredu 70l6, ncn. h napT. npe3. gredući 7M, l2,
1085, 138 hta. h 137, 86, 3236, 486 htjj,., HMnepcp. ^erf/Tz 7I2( 14l4,
2785I 8923, grediše 3710 h cji. OdajiH o6\jihu.h He ,nojia3e.
jim 21 12, 32l8, ji 689, 3824, uji 79l7, 842l. OcTajiH oGjihuh He AOjia3e.
dospiju (1 sg. praes.) 7920. CaMO Taj o6jihk caji,. BpeMeHa AOJia3H
y TeKCTy, h to y CTHxy. Mh(J). dospiti 4488, aop. dospih 23u, dospi 19^,
4214, 4585 htjj,., napT. npeT. I dospila 529, 808 h cji.
hoću 1123, 1339, 173, 22l6 , 2 387 ) 2 53l, 2817, B0, 294, 4582 HTfl. m
odu 9420I hoćeš 1224, 2880, 71 8, 8426 u hoć 68i9, 36, 669 (X2), l0 (X2),
hoće 610, 1120> 15l8, 26, 3422, 5038, 57a,,, 2l hta., /zo&mo 728, a y 3 ji.
MHO>KHHe hote 42, 2438, 45u, 6524, 73l0. TaKO H KpaTKH ođJiHUH: ću
4,o> 123B, 138l, 19|9) 82, 24,, 20, 30l2, 718l htji,., ćeš 1336, 1524, 26, 1881,
5188, 712, htjj,., h ć 30l4, 6726, 6820, 788, neć 632l fcBH npHMepM ć y
cTHxy cy), ce 189, 2027, 2185, 22821 36, 232, 2l9, 3288, 352S, 6386 htjj..,
neće 25l8I 346, ćemo 573l, ćete 5430, 64 13, y 3 ji. mhojk. te 6419a> ^
6528, 33, 6710, 848, 92l9, 20, 28, 27, aJin h će, caMO JJ.BanyT: 642,a, 6534.
OapeHHO caMO neću, nećeš htjj..
jimam 22u, 793l, jimaš 1732 H imaš 1836, jima 64, 3719, 39s6, 627,
6362a> 65^, 7 133, 8034, h ima 63lsa, jimamo 2731, jimaju 3722, 643B, HH(p.
jimiti 1136I 4926, 665> 6730) imiti 2934, 3014, 4415> ywuf 2016, 663, 4,
6727, imit 2328, aop. /un/ 613, I612, 14, 6918, t/m 3738 htjj,. — HMa
OApeHHe ođjiHKe nima 530, 5431, 7514bi 94 38 h cji., nimaju 91 16,
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mogu (1 sg. praes.) 829, 2422, 25J7, h cji., (3 pl. praes.) 317,
pomogu (3 pl. praes.) 95s MMa y ocTaJiHM JiMUHMa: moreš 725, 172,
2919> 70J6, 7311( more l30 , 85, 1324, 38, 1410, 38llf 14, 19, 425, 472,5230,
5319, 5487 h cji. primore se 84 15, moremo 7312, ncn. h morebiti 727,
^37> 1 73+, morebit 923, 25, 8S, h cji. y 2 ji. je^HHHe /i,oJia3H m očjihk
mof 726 y npo3n, u 199, 67811 7318 y crnxy.
§ 286. rioMofcHH rjiaroJi jesam HMa ay>Ke u Kpafce oSJiHKe:
/csa/n 48, 72S, 2818, 295, 33, l6 utr., jesi 2530, 2821, 6932, 3. JI. jejiH.
yBeK jest 44, 8, 529) 67, 21> 821, 2423, 26) 2829) 3120, 331B, 5027, 2g, 584,
69st. 81 19 MTfl-. /«/no 2734, jeste 2321, /esa 16s7, 1728 ht/j,.,
sam 329> 825) 2o> 10*> 1419, 2329, 80 , 31, 2810 , 201 22 ht^ , si 9S9,
172l 2318 HTfl., h s (ByAMaHM s'J 1623 y npo3H (aKO HHje rpeujKa),
h 988, 602) 61 86 h cji. y CTHxy, je 4 171 ^6> "^161 ^13> 151 SU 37> ^29i
3725, htjj.., m / (TpaHKpHđoBaHO f) 1728, 3315I 4413, 467, 5129 y npo3H,
u 26tl, 28, 27-, 6) 15, 3280, 5819, 20, 22, 6010, lt, 2(j) s7, 61SB, ht,h. lecro
y CTHxy, smo 572g, htjl, ste 6222, 23, 24 hta., su 4l8> 85, 885, s9, 9„ J2,
1932, 28l2 wtr. OApeMHH očjimuh mace:
nisam 2933, 6126 u nis 6915, 81 12, 872 y npo3H, u 2328 y crnxy,
nisi 316I ni 3l7, 109 (X 2), Hl8I 22> ^58> U» 23" 1871 20l5, 2323, 24,8,
23. 31g4, 36, htjl Medo, u nije 5787, 678, 6824, 7022, 7122, 75, b, 884.
2. 3anoBejiHM HaHHH
§ 287. M/v\a ođJiHKe 3a 2 u 3 ji. jejjHMHe u 1 h 2 ji. MHOKHHe.
IlocTaje ojj, ocHOBe caflaiuiter Bpeiv\eHa HacTaBUHMa -u, -umo, -ume
u /, jMO, jule:
2. sg. primi 27l2, 6933, 134, upri 31 87, /<# 1225 mta., h ca
npoMeHOM 3aji.tt)eHenMaHHX cyrJiacHHKa: reci 1980, 2 1 32 , 6 1 29, stani 31 19,
392J, ustani 6181, f/cz 186, sAcii 2182, /?oš// 757b, nariči 809 (X 2), sliši
332l, 5029, sfi>0/7 2 535, daj 228J, /rzzđa/ 287, počitaj 79,, uzgojivaj 80,8,
6oy se 13^, 3924, nasro/ 5722, u ca ry6jben>eM /' H3a /: napi se 40, 5,
ođArz 31 s6,
3 sg. r)uđz 2025, 22,9, 7181, 724, 8424, bud 75Bb, najdi 60,8, ćzzztf 446,
1 pl. obrnimo 1623, držimo 3728,
2 pl. primite 6916, počnite 5728) s//szte 258, 6, raćzte 6439, z/za/te
232S, 3 780, dajte 654 h cji.
rjiaroJi hotiti-htiti wwa MMnepaTHB oSpasoBaH h or ocHOBe
HH(pMHHTMBa: hti 26u 3420, 682B, 28, gj, 7889, nopeji hoii 5131, 6725,
8186 u CJI.
rjiaroJi pasti HMa y MMnepaTHBy o(5jihk or ochobc na -ne-:
oadni 21ai.
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§ 293. Засебно треба поменути контраховане облике $1ак
1 1 29» 1 ^зб> 8388, 8513, 93ао, 82> ^42, зШйе 1587, 1 72, 7, 1829, 1925
итд., 5^аЛи 2029, 41, 6, 4324, 47 17 и сл. (али ]едном сложено рг'ьзю-
]а$е 25.,5), и облик ггдазе 9020, 948 (инф. не долази, али исп. 2г1\е
5386, 89_,9 и сл.).
Напомена. Н^'едан облик за 2 л. множине не долази у тексту,
и зато су наставци -ахоше, -ихоше ставлени у заграду.
4. Неодре^ени начин
§ 294. Поста]е од основе инфинитива наставком -шы. У глагола
ко]и на кра]у основе има]у г, к место гши, кши сто]И -ки. Али се
/ место налази и само ш, к, нарочито у вишесложних облика, в.
примере у § 146. Исп. и напред о основама.
5. ПреГ)ашн>е свршено време
§ 295. Поста}е од основе неодре^еног начина наставцима
-х, —, —, -ело, -сше, -ше, ако ]е на кра]у самогласник, а наставцима
-ох, -е, -е, -осмо, -осше, -оше, ако ]е на кра]у сугласник:
а) з1ак 132, оз1ак 135 , 7 729, 81) игЛак зе 1380, роз1ак 21 22, ро]ак
24 84, роШ]ак 588, пайрьзак 327, рек 2022, 9422, гаугпик 327, одкггк 64,
обиик 5а2) ой1ис1к 322,
йа 1531, 51]8) м, 5321> 5410, 64ао, ргШа 5312, 5426, 8827, ройа 20,8,
}а 20„6, 244, 444, 7 745, 46, ро]а 781, 222в, 266, рг//о 4214, 4485, 4780, 4937,
5314, оЬи/а 40,8, 502„ зШ 694, изротепи зе 51 17, икгИ1т, йозр1 42|9,
Ы2* 12х, 5от/7/ 5в 537, уе// 842, де/Я 56 407, рготш 3080, пазкось 632,
1312, рогой зе 922, р/7*г 90в (исп. инф. 5*г# 9518) итд.
йазто 127, гагйШзто зе 12в, ириНзто зе 2729, 3128__28, изисИзто
зе 621в, рокг1р1зто 5710__и, о1аксазто 5741 итд.
гайз1е 923, йоЫз1е 924, 92в, росИоизи 925 и сл.
</а& 2б40, 37и, 4512, рл//'а5е 17,0, 241б, ро/ай 378_„ 3912, йаго-
уа5б 272, ре5е 6215, &/& 2718, гийе 1025, оЬпйе 1027, 1028, ийгьзе
3312, игтоИзе 2525, иргозИе 152 8рга\>1§е 339, изасИзе 3310, ро^изИе
33, „ оЬаНзе 2684, оЬгайзе 2686, ьзризйзе 2688 итд.
6") /</о/г 1228, 175, 717, 8080, 81 „ рг/йо/г 632 33, рго]йок 324, Л>ДЛ)Л
28,, Ыайок зе 624 и сл.,
1320, 2824, 4018> 495, 54,0, лаД/е 5115, рго/'Л 4 938, /га/Л; 728,
4584, ра</е 4028, Л/айе 519, 6919, озкиЬе 4818, ы/ш> 781, иЫе 77^, и
са променом ж у р тоге 41с и сл.,
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idosmo 6920, 899, najdosmo 1634, dojdosmo 15l7 , 2 7 38) pridosmo
782, legosmo 28 35 h cji„
/đošc 8l0, otidoše 203l, dojdoše 173o, kladoše 37i5 h cji.
TahBM HacTaBu,H flo,n.ajy ce u hckhm ocHOBaMa Ha -ny-, noiuTo
ce oho ofl6auM:
izčeze 134, nopej; izčeznu 32l, 176, 8040, 85l8, đw'ić se 4 728, vrie
838, spreže 1125, razoreže 7 727, A:/tčie 173S, 30.,, vrgoše 9030, usahoše
91l8, Ajih poginu 119 (X 2), „, 403g, podvignu 95l8, pomrknu lll0.
OđJlHUH C flBOCTpyKOM HHCpHHHTHBHOM OCHOBOM HMajy H ABOjaKe
ođJiHKe y opom BpeiweHy: /-eAo/j, reče, h rih, ri, odnese, unese w odni
HTA., B. § 281.
6. ripnjior cajxaiiiH>er BpeMeHa
§ 296. Ođpa3yje ce oa ocHOBe caj;auJH>er BpeMeHa. DiarojiH
Koju Ha Kpajy ocHOBe MMajy -e (o,hh. -a) ji.ođMBajy HacTaBaK -yhu, -yh,
a i\narojin Koju Ha Kpajy ochobc MMajy -u HacTaBaK -ehu -eh.
Mivia u KOj]eđan>a H3Meljy pa3HHx o6pa30BaH>a: živeć 32lg (hh(J).
živiti) u živući 627) 1620) 3586, 7526, živuća (npn.o.eB, gen. sg.) 909, živu
ćim (instr. sg.) 164, živućih (gen. pl.) 68l8,
goreć 534, 2518 (MH(p. gorit 3216, zgorit 62l2) h £oru<5 3534, 59s6,
6338b, goruća 162 (npn.ii.eB, gen. sg.), goruću 2716,
gudeć 7324 (+ po/ec-, 3a HH(pHHHTHBHy ocHOBy wcn. pogudit
1932) m £uć/hc7 2316 (X 2) 6228, guduć 2217,
/e<5eđi 7I9, 12ls, ječeć 12n, u y'ec«đ 6231b (+ goruć),
trepeći 63l, 3486, trepeć 1381 h trep\uć 3585 (+ goruć),
želeći 830, 1738, ie/fđ 2128, 23J0, 249, 32lB nm, u že/uc" 6334 b,
(+ uzdišuć),
sideći 3414, 4222, 45 14, 5322, 7010, 28, 748, 816, l8, H sidući 61 18
(+ tekući),
misleći 71P u mis\uć 202 (+ pišuć),
leteć 2028, 497, h te/uc" 73j restuć + tekuć),
bludeć 2929, u bluduć 6684 (+ iziskujuć),
držeć 76, 132I 1582, u uzdržuć 6180 (+ restuć),
pojući 121B, 2127, 6I16, 6221, po/uc" 203, h po/ec' 2517 (4- kopneć
4- vodeć), 7221 (+ hodeć), 7323 (+ krčeć),
počitajući 326, 304 (ca,n. Bp. počitam 76l9, počitaš 3010 hiti.)
m počitući 1014 (+ budući), počituć 34j6 ( y CTHxy), počitujući 127
(aKO Huje ujTavui. rpeujKa MecTo počitajući),
6*
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duhajuć 17l8l u dušeć 74l7b (+ ledeć),
naričući 12u, h narikajući 7626,
uzdišuć 638ob> u dihajući 82g7l
gračuć 732 (+ u grakajuć 735 (+ poznajuć),
obituć 238 (+ slovuć) ncn. npe3eHar obitam 2238,
pr/tać 734 (4- sjajuć), silovajući se 68, Hcn. npe3. usiluje 519. ccc-
8520, mrmnući 838, Hcn. aop. izmrmna 8310I
Aofcd/ 12l8, 39n, 4227, 44 18, 83s7 u cji., /iteđ/ 2939, 3980, 4220,
M) 35, 518, 5214, /(ta? 4583, u Aoti/oć/ 39I2,
ivuđi 1320, 61 13, 708, 88g, h npmieB vruć 322.,, 366, ivađ/ 36u hta.
peAOBHO, npeMa MH(p. vriti (ajin ncn. jejiHOM y npe3eHTy vrt 59 85, + mre),
stojeći 12M, nastojeći 49u_12 ođnHHO je ca>KeTO y steći 7a3, 1228,
8627, 8819> 894 u cji.
ripHMepH razmiš\ujući 407, 938,_32, priže(ujući 12,, npeTCTaBJbajy
npaBHJiHa ođpa30Batt>a ofl nTepaTHBHnx ocHOBa Ha -eBa-uiut- yje-.
ripHMep izvirujući 1710 BepoBaTHO je uiTaMn. rpeiiJKa MecTO izvirujući,
ncn. TaKO 1628 h ciiHMHa o(5pa30BaH>a Ha np. utirajući 39l9. A;w 6h
Morao 6hth h npaBHJiaH oSjihk on, ocHOBe o6pa30BaHe cycpHKCOM
-OBa-uui/-yje-.
§ 297. HeKH rciarojm o6pa3yjy OBaj o6\nnK u HacTaBKOM -e:
grede 137) 86, 3286, 486, 518, 715, 763l, 887, nopea gredući 7,,, ,2,
I086, 138, 14l4, 15M> 22l7> 43„ greduć 61 2,
muče 1925 , 5037 , 71,7 , 88l9, nopen mučeći 31 17,
stoje 6028 (+ dvoje), 743lb (4- sfoje), nopea stojeći 1234, u ca-
KeTor sfeđ/,
govore 752t (+ prevore), nopen, govoreći,
side 473C, nopeji sideći,
gledaje 61 10 (y CTHxy), nopea gledajući 1525, 32, 1627, 1825, 3932 hta..
7. npmior npoiujior BpeMeHa
§ 298. riocTaje on. hhcphhhthbhc ochobc u wwa nacTaBKe -s,
(-f), -Buiu -fši) aKO ce ocHOBa 3aBpiuaBa caiHorjiacHHKOM, a HacTaBaK
-mu, hjih He/v\a HacTaBKa, aKO ce ocHOBa 3aBpiuaBa cyrjiacHMKOM:
a) daf 12M> 1321, 1727l 2326 htji., postaf 267, pogledat 41 5, M,
s/iša/" 24 u, 5437 htx, smislif 68, s/ož/f 1933, spustit 31 37, sredit 1934,
2427> naređ/f 1786, 1837, wtftf 43,0, l6 ht^., prignut 7 36, pokleknuf 41 10,
umaknut se 4229, dvignuf 14l6, podvignuf 4129, hta.
Kpaj«>e u Huje hhioa pejiyu,npaHO. ripwv\ep /u/j/Vš KojH HaBOjiH
AaH^MHti (//c/5. o6a. 384) norpeiuHo je npoimaH, Kao ujto cmo y yBOAy
BH,n,e:w, Mecto lupi us (koga).
Je3HK rietpa 3opaHHfca 85
J\Ba nyTa ji.oJia3e h o6"jihu,h Ha Btue: zagnafše 2723, naredifše
3132, ajin HHcy noy3jiaHH. ripBH npHMep no cboj npHJinuH Tpeđa aa
TJiacH zagnaše (3 pl. aor..- od tole se pastiri dvignutši u paše ne od
tud daleko živine stoje zagnaše, ke simo tamo., pasući i tlačeći
cvitke šćećahu), a ,npyrn naredif se, Mcn. cntiiaH H3pa3 2324.
6) došad (cyn;ieTHBHa ocHOBa npeMa MH(p. iti, npe3. ide) 35I3,
403, 439, 4986, 5084, 765, 856, 10I 878l, 91 12, prišad 4238, 4323, 4518, M>
703l, 88) 7618, 82I2, prošad 3129, 7034, 7538, 814, 829, 887, 24> 40, 907,
pošod 503C, našad 4337) mimošad 6939, vazam (nH(p. uzeft') 26l7, 62.,0)
692C, prijam (HH(p. prijati, npe3. primu) 208, 2?3o, po/a/« 14l6, 1612,
14, l7) 2615, 5187, 55,7, 621(j, 6428, Mu/c/rc 51M, «apan (hh$. nap«*/)
448l_32, 4924, 5431_32, 576, h c aHajiouiKHM napam 303. OđJiHK opran
(hh$. upriti) 746 ycaMJbeH je, H Henoy3naH.
b) rekši 321, 730, 4 027, 4 289, 45M, 4988> 7l4, 7, 837, 88«, 89l8, 95lS,
istekši 83,, aV^š/ 393, (nopea dvignuf 14l6, podvignuf 4129, dvignufši
2722, dignufši se 4029 ht,h.), w£Š/ 7432b, pristrgši 398, seos/ 1724, 71 16,
81 15, padši 1488, popadši 4022, 44,,, upadši 42 19, ubodši 5385, probodši
4534, izašadši 1224, 27, 13,,, 31 20, 8810 hta., odašadši 339 , 4 385, došadšt
2639, 4637, pošadši 378„ 50p prošadši 147 , 3820, 34> prišadši 17,9, 3886,
39p, 409, mimošadši 392, 474> 34, u ca H3MeHOM cyniacHHMKnx rpyna
obašači 76, odašači 8930, napaši 69,9, utf£/ 732, 148, vazamši 3 78, 3832_33,
3922, 487, 54, 7 mta-, /fl/nšt 1324, prijamši 40,s, pojamši 923, 23,,,,
pojanši 1828, zajamši 4724, ožamši 39j, na jaMawno npeMa n>nMa n
počamši 57l3, nn(p. početi, npes. počne, nanizamši 26l5, oa nanizali
(aKO HHje rpeniKOM Mecro nanizavši).
CneunjaJiaH oSjihk npeTCTaBJba zamrfši 126, 419, 4815, npeMa
HHCpMHHTHBy umriti (72(i, 218, 94,2 u ci.).
CaMO jej.HOM j,0Jia3n n nacTaBaK -u/e: pac/& 375.
8. PajiHH npn,neB
§ 299. MMa o6jiHice HOMnHaTHBa 3a CBa Tpn po^a h ođa đpoja.
Odajie naa.e>Ke MMa caMO on,na KaA je nocTao npaBH npnji.eB, Kaj,
03HaMaBa CTajiHy oco6nHy Koja ce HeseMy npnnncyje.
riOCTaje OA OCHOBe HHCpHHMTHBa HaCTaBUHMa a, Aa, ao 3a je,n.Hnny
au, m, Aa 3a MHO)Knny. y je,o,HWHH MyuJKor poaa Mecro a flojia3H n
o h/ih a, ajin caMO y ocHOBa Ha u. IlpHMepe bhah y § 105—108
u 115—116.
OcHOBe Ha -ny ođpa3yjy oBe ođjiHKe m on. nejia ocHOBe Koju
odaje Kan. ce -ny op,6aw, Kao Ha np. y aopHCTy u jipyrnM oo\nnu,HMa:
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vrgla 7488b, pobigli 712s, 25, pobigla 57,, (hh$. pobignuti 1321I 44,3,
5123 h cjt.), usahlo 75]0a> uzdahli 62,6, zagluhle 32l, zagrezli 7325.
Ajih puknuto 8319_2o.
y rjiarojia c ABojaKOM ochobom HH(pMHHTMBa noJia3e u jibo-
jaKH ođjiHUH: odneslo 3725, 651( h odnila 7939, ponila 128, 7930,
zfl«//o 89l9.
On. rjiarojia jimiti nona3H jejiHOM h oSjihk ođpa30BaH oa ocHOBe
cajtamiter BpeMeHa jimal 2329 (+ mogat).
OcHOBe Kao umriti, razdriti u cji. H/wajy um/7, Hcn. umrlom 15,
h cji., razdrl, Hcn. razdrli 712J u cji. Ajih (do)-priti (doprit *29l(j>
3025, 66l8 htjj..) mv\a o^r// 75lb, u/?r/7 6132.
9. TpnHH npHAeB
§ 300. Miv\a CBe ripnjieBCKe o6jihkc Ođpa3yje ce nacTaBUHMa
-w, -na, -no, Hm, -en, -ena, -eno htjj.., -m, -u/a, -užo htji.
1) HacTaBKe -w, -hc, -ho jj.ođnBajy rjiaroJiH kojh na Kpajy
HHCpHHMTHBHe ocHOBe HMajy caMorjiacHMK a. PejioBHO je TaKO h y:
poznane 88,,, poznanik 89,, pridan 9233, sijane 1223, užgan 22,,
užgani 90,,, nukana 3,4 mtjj..
2) HacTaBKe -ew, -£hc, -e«o jj.o6nBajy:
a) rjiaroJiH c hhcpmhhthbhom ochobom Ha -u. ripea HacTaBUHMa
ce Bpuin no3HaTa H3MeHa KpajH>HX cyi\nacHHKa:
složene 38, sfršena 2210, nesumiien 29,g_20, smućeno 2134, zasnićen
82, 162l, 49a0, 35, 764o htji., nakićenu 6023, oprošćen 32ti, pušćena 132,
svišćen 54i7, čašćen 4936, ro/e/i 2815, 592!,, narejen 3312__13, nesrejen
2085, odrejeno 27;il, slobojen 78, ,, oslobojen 2880, 8331, 845, 9487, usajen
784, 932, 54,3, i>iye/za 605, rasrjena 4429, vojena 4726, hojeno 8485,
začujen 868l, ,7, izbujen 8087> razcvi[en 83, razcvi\eno 2132, smi\ena f>26>
pobo[en 244, rarieno 2133, sliinen 3537, oskvrnen 83, narešena 3l2,
ze/za 83,3, obužen 78,3 (c HcnpaBKOM, Medo obuzen), pokripfeni 692o,
razklop(ene 2913, zgub(ene 44s 9 htji. ripHMep iskoren 1036 je CBaKaKO
BeiiJTaMKH ođpa30BaH 36or MeTpa h cJiHKa ca uzoren, Hcn. skoreni
(2 sg. aor.) 838. TaKau je h upuMep «/?/re« 5984, upeMa upr/tf -upr^
5937 , 3(5or CJiHKa ca blažen.
6) rjiaroJiH c ochobom HHcpmiHTHBa Ha cvrjiacHHK:
rastreseni 434, rastresenim 9321, upletena 88l4, spletene 433, pri-
paden 548c, pripadena 3921, počteno 3,2, rečena 22,0, rečeno 54,9. TaKO
u on, ocHOBa Ha -hj, Kajj. ce to «y H30CTaBH: sprežen 358l,
87
b) HeKH iviarojiH c je,n,Hocjio>KHOM ochobom Ha u. Mei>y ochobom
H HaCTaBKOM CTOjH OHfla B :
skrivena 315, 68, pokrivene 29l7, zakriven 9233, sašiven 82,, ušiven
822) na h dospiven 35,5, 3813, 62l6> dospivena 31 18, dospivene 2081,
odivena 432, 463].
3ace6HO MecTo 3ay3HMa o6jihk ubjen9„, ubjena 927, pribjenu 91 8S,
3) HacTaBKe -už, -flia, -fižo AođHBajy:
a) rjiarojiH c ochobom HHCpHHHTHBa Ha -ny.
protegnute 297, protegnutim 29g_l0, prignuti 2520, prignutom 528,
pomrknutu 8U, udunuti 27 16 hta.
đ) HeKe Jipyre jejuioc.no>KHe ocHOBe c pa3HHM caMorjiacHHUMMa
Ha Kpajy:
peto 24l0, pete 3,, peto 57l7, hcii. h M\\eHHuy petje 3]4, 438, 27,,,
625, 6426 ht^., — HHCp. peti.
prijat 920, prijata 1824, 498, prijatu 94„, pojata 23l8, obujat 5271
obujata 48l5,
powY 435, poc/ft' 603l,
s//ft7n 59s, s//ft7z 86,3,
rasuta 3734, 8830, rasute 723-„
prostrt 8522, nastrte 8427,
uzmY34,,, 47l4, 93,,, uznita 3U, 1688, nopeA odnesen 283, odnesena
76l0, o,n jipyre ocHOBe nes-.
Koji Ma-ior đpoja rjrarojia MMa u Kojieđan>a y ođpa30BaHjy:
dospita 4827, nopea, HaBe,n.enor dospiven, skrita 58, (y crnxy), nope.a
HaBej;eHor skriven, 3aTHM ogrdit 264 (4- si>/(), navadit 359, + up/V).
§ 301. HeKe ocHOBe noKa3yjy u cneunjaJiHa o6pa30B<itt>a y obom
npmieBy, hjih y hmchhuh o6pa30BaHoj on, n>era:
želinu 17„ 8337, želinom 8922, želinoga 13:i9, 6816, nopeji že/e/za
20, 8, fe/e/n' 2988 — HHCp. želiti,
vidinje 57, vidinjem 95,«,, vidinja 955, u BepoBaTHO vidinje 9388
(aKO HHje ca cy(pHKCOM viditje, opHr. uidittye), nopej. pi/«i, Hcn.
rope — Mitp. viditi,
hotinje 3814, hotinjem 524 u Atf/J/a 81 7, htinju 89, 7, htinjem 895,
dobrohtinje 4321, dobrohtinja 8928, — HH(pnnnTMB hotiti-htiti.
Cjihhho je ođpasoBaHie u y npnJiory nenadino 5123, hhcphhmtmb
nad/f/ se, ncn. nadijući se 40,,.
Oa /t/n/ft' MMa jeflHOM jimanja 7428a (+ stanja)? u je,HHOM CBaKaKO
BeuJTaHKO imenja 652l (+ sm'(enja).
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8) Сложени глагомки облици
1. Будуће време
§ 302. Исказује се обично везом дужих или краћих облика
садашњег времена глагола hotiti-htiti (hocu-ću, hoćeš-ćeš итд.)
с обликом инфинитива основног глагола:
dojti hoću 4532> peti hoću 59e, biti hoću 178, dati te hoću 8126,
zaditi hoću 51 37, poslati te hoću 2830, satvorit se hoću 5080, dovesti
hoću 897, reći hoću 2215, 2817, 294 — или hoću... reći 4182, hoću
želit 2337, hoću... dovesti 1339, hoću molit 1128I najti hoćeš 1224, 713,
biti hoćeš 28ao, živit hoćeš 842e, oo/ft" Лосг 1120, 5032, dojti hoće 512U
najti se hoće 57,0l uzdržati hoće 151а, skončati hoće 95, 2I odrinuti
hoće 610, umorit hoće 3421_22, /?о<5е 50аз, или Ло& zasnititi
1526_27, Ло<5е reći 7610, ugoditi hoćemo 128, utoliti ju hote 42, или
hote bit 65,4, Ло^ cfo/i# 73l0 и сл., поред сасвим обичног biti ću
4,oi 1331) vidit ću 7l31, c'u 242,„ tebe ću samosob služiti 1919,
vazda ću kunuti 24u vidit ćeš 133e, 1831, priti ćeš 712, ostati ćeš 1524
moći ćeš 152e, ča // ćeš od sebe učiniti 5138_39, i druga ć i miti,
3014, одречно vidit neć 732l, biti će 2832, bit će 2027, 2319 итд., 3 л.
pl. 6fY te 6 535, prt će ptičice u moru živit 64l9_2oa, gdi te čast užit
64.23b, ke te f nauditi 6710, da te još poji prit 9219 и сл., bit će
65u, ni će ružice f primalitju bit 642l_22„.
§ 303. Ређе ce за исказивање будућег (одн. предбудућег)
времена употребљава веза перфективног презента глагола biti
(budu - budeš итд.Ј са инфинитивом глагола:




ter na lažno cvilit,
Zato hti nastojat takof mi stan stvorit
gdi se budu g iz dat i radostan živi t,
Blaženi te biti ki neoskvrneni
budu uhoditi u put božastveni,
ako pak ugledat
budu gdi prohajat
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238_7 DokoL sunca svitlost svit bude obhoditi
• ni šćedeć sfu milost i zvižde Jasniti
dokol vru\e vriti i sve rike tekuć
ne stanu hititi moru harač dajuć
vazda će bit slovuć manom slavan glas tvoj,
2233_34, Daj uzrok da hvalit veseleć razum moj
bude te i slavit po planini ovoj,
§ 304. Исто тако ce, али ређе, за исказивање будукности
употребљава и садашње време перфективних глагола:
9513_14I pripravi sebi blago ko ti tarac strti ne more ni lupež
ukresti, i tom slavu vičnu i korisnu do budeš,
884_5, niz goru ovu pram poldne pojdi i tude na bašćine laznije
i zdravije dojdeš,
1 224 52 Ti dake van na svitlost izašadši vilu jednu najti hoćeš
s kom slobodno idi i pake na planinah lik betegu tvojemu najdeš,
80зд_40 U napridak na desnu poj i skoro vilenicu najdeš i
ozdraviš,
544_51 Eola od vitrof boga uprosi da koga godi sfoga pošle ki
oblak odre ne,
2237_8S, Nigdar ne zabude čast tvu planina sa,
i jindi i oi'ude to f obitam sad ja,
2536_зв, Ri lubaf: Spraf opraf ter stvori kip jedan
veće od sfih gizdaf kadi bude moj stan,
6580 _8i Blaženi te biti k' neoskvrneni
budu uhoditi u put božastveni
i budu blaženi ki sfidočastvu tom
išču umi(eni bit u srdačcu sfom
3A7_l0 I u dne i noći
do moje pomoći
kako bi mi doći




Tihi vihre, ti me racmolin te uslišit.
2. Прошло време
§ 305. Ствара ce од облика глагола jesam-sam, jesi-si итд ,
(одречмо nis или nisi итд.) и радног придева основног глагола.
Дужи облици ce употребљавају и у положају иза партиципа:
90
slišil jesam 2818, 6937, 8187, složia jesam 2935, pisal ali pel jesam
86as, pisal /es/9431, izašal jesi 2821_22 bila jesi 50u, bil jest 8119_,0,
peli jesmo 6443, složili jeste 2321, nopeji o6nqHHjer slišio sam Hl9,
2822, došal sam 2820, izašal sam 2810) rfoša/ si 81 18, izašal si 172,
odneslo je 3725, ukazali ste 6225, izpć// ste 6224) w*o7// su 4620, uzdahli
su 6226, đVfa/t s« 2812 htji. necro.
ripea napTHu,nnoM cToje caMO KpahH očjihum (HapaBHO, H3y3eB
ynnTHnx oSjiHKa Ha noneTKy peMeHHue): to sam speci jimal 2329,
jer sam speć uživa l 2330, koje sam zazival2331, da si slišio
ll81l tako si sredil 2317_18, ča s vidil 1623, kih je (ubav ...
dovela 67_8, da ste ... izveli 6222_28, kako su ... pohva
lili 1932.
OjipeHHO: očutil nisam 2933, nis mogal (1 ji. sg.) 2328, nisi li ...
čtil 3,6, ni bil 3I24, još se ni ugasit 36, hta.
3. JJ,aBHonpouiJio Bpeiv\e
§ 306. CTBapa ce o.n oSjiHKa HMnepcpeicra marojia biti h paAHor
npna.eBa ocHOBHor rjiarojia: pel bih 8980, pfošal bih 1330, prošla biše
618, začala biše 77, ucm<7 biše 12l6, opa/a 6/se 1316, složia biše 2117,
užgala biše 2523, prostrilila biše 2522, 6//o 6/se 4338, (se,) zgodilo biše
45,, 2, Wše ir^//o 83l9 u ,ap., sta// bihomo 52i8, smutile bihu 2029__8O>
soa// /ze 3714_16, 6//e« se zbudili 3336 htjj.
Jeji,HOM j,0Jia3M ca hcthm 3naHett>eM u Be3a npoujJior BpeiweHa
nnaroJia biti ca napTnu.nno,w ocHOBHor marova: kako si jednako tvoj
plam užgala bila i do smrti uzdržala 4110_11.
4. rioroji,6eHH naqnH
§ 307. Ođpa3yje ce on oSjiHKa noMotiHor niaroJia bih, bi, bi,
bismo, biste, bi u paa,nor npn.n.eBa ocHOBHor rjiarojia: umilbih 6222,
mogal da bih 1936, kako bih mogal 6lC, neg bih prijal 2936, da bih imio
29,8, ja bih se gizdal 6117) mogal bi (2 sg.) 1 4llf ne bi bio
13a8, pustil bi (3 sg.) 5927) problidil bi 5931, znal bi 5932, pečal bi
ostavit 59:;;J, vas bi se zasnitil 5980, to b' bila 2019, mi bismo pobigli
7125, zbudili bi (3 pl.) 4332, umili bi 8718, čestiti bi bili 2021, u jip.
Hapo4HTH o<5jihk noro,n,6enor HaHHHa npeTcraBjba Be3a noroa-
đenor o6jiMKa rjiarana biti ca pajimM npw.n,eBOM ocHOBHor rjiaro.na
y jeAHHOM npHMepv koj'm ce y 3opannka Hajia3n bili bi ukrotili 44 1S.
(CBpiuHhe ce)
rojko C. PyjKUHuti.
